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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma­
tionsbedarf der Kommission urid aller 
am Aufbau des Binnenmar1<tes Beteilig­
ten mit Hilfe des europaischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfugbaren Oaten zuganglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtem, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fur den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfuhrliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Oaten 
warden in einer sehr ti�fen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstiindig die benotig­
ten Oaten aus der Fulle des dargebote­
nen Materials auszuwahlen. Diese Oaten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von andeten Ver­
offentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent­
lichungen, wenden sich -an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungstrager in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubemimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse fur eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fur vertiefende Untersu­
chungen. . Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in · Menu­
technik zuganglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliedertmg nach Sachge­
bieten, eingefuhrt. Daneben sind sowohl
die Statistischen Dokumente als auch
die Veroffentlichungen in bestimmte
Reihen, wie zum Beispiel .,Jahrbucher",
,.Konjunktur", .,Methoden", unterglie­




It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
. requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a
stylized motif which distinguishes the
statistical document from other publica­
tions.
The publications proper tend to be com­
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and-less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro­
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique europeen, de repon­
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement · du marche 
unique. 
Pour mettre a la disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces­
sibles et faire en sorta que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ete creees: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis­
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, 6tre realisees pour un · public 
bien determine, cible, par exemple l'en­
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les­
quels figurent les renseignements ade­
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc­
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthalt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B1-ZPA1 fur die Benutzer der Cronos-Datenbank' 
angegeben. 
Fur samtliche genannten Veroffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfugbar, und sie 
konnen auf Wunsch in Form von Ustenausdrucken oder 
Magnetbandem geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflachen des Ackerlandes, Dauergrunflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Oberbllck Ober Aachen 
und Emteertrage sowie eine Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und Gemuse, ermoglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf­
gefuhrt. 
Der funfte Teil enthalt einen Ruckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und ist eine erste Veroffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
' Jecter Benutzer. der sk:11 IOr Ouellen und MethOClik der Stattstik der pftanzlichen Erzeu· 
gung interessien. kann dBi Handl>ueh mrt der Oarstellung <1er 01118n (dar Text isl in 
Oeutsc:l't, Englisd'I und FranzOSisd'I vertOgbar) bel Eurostat F-Z'sclVlftlicll anlordam. 
lnhalt 
Seite 
Teil I: Bodennutzung 7 







Teil Ill: Erzeugungsstatistlken von Gemuse und Obst 
Gemuse 32 
Obst 44 
Teil IV: Agrarmeteorologische Angaben 59 
Teil �: Versorgungsbilannn 
- Fette und Ole 70 
• Wein und Wermutwein 100 
Zeichen und Abkilrzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nicht errechnet 
0 Weniger als die Hiilfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vomanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 12 Mitgliedslander, insgesamt 
• Schatzung des Eurostat in den Bemerkungen je




This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1 .' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presen:s 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
' All users who are ,ntsrested ;" tile sources anel matllO<lolOgy of plant statistics are 
inviled to write to Eurostat F-2 requesting tile Manual on Data Presentation, which ,s 
available in English, French ancr German. 
Contents 
Part I: Land use 







Part Ill: Production statistics of vegetable and fruit 
Vegetables 
Fruit 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 
- Fats and oils
- Wine and vermuth
Signs and abbreviations 
Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 














• Estimate made by Eurostat not mentioned in the
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1)
Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de la 
banque de donnees Crones d'Eurostat concemant la statisti­
que courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont decrites dans le manuel B1-ZPA1 
des utilisateurs de Crones ('). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Crones d'Eurostat et peuvent 
etre foumies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes. magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend 
en consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives», des cultures 
permanentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies 
et les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite 
des resultats entre les Etats membres, d'une part, sur les 
produits de plain champ, d'autre part, sur les fruits et 
legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cin­
quieme partie presente une premiere publication des resul· 
tats acquis au cours de la periode: bilans d'approvisionne­
ment, commerce exterieur. 
(1) Tout utilisateur. intilresse par !es sources et la milthooologie de la stanstJque vegetale. 
est ,nvrte a adresser une demande licnt8 ll Eurosta1 F-2 ,'DI.Ir l"Ol>tentJon du' manual sur 
la pnlsentatiOn des donnees - texte diSpOnible en Uic, EN et FR. 
Table des matieres 
Partie I: Utilisation des terres 















Partie Ill: Statistiques de production de legumes et de fruits 
Legumes 
Fruits 
Partie IV: Donnees sur la meteorologie agricole 
Partie V: Bilans d'approvisionnement 
• Graisses et huiles
• Vin et vermuth
Signes et abreviations 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
o Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee
Donnee non disponible
S Secret statistique 
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Ministere des Affaires economiques. lnstitut national de statisti­
que. Bruxelles. recensement agricole et hort1cole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 
Danmarl< 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartneritcelling 
(June). 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Stat1stisches Bunaesamt, Wiesbaden. Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium fur Emahrung, Lanawirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
EMci�a 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Espana 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
France 
Ministere de !'Agriculture/Service central des enqu�tes et etudes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
ijuin). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Italia 
lstituto nazionale di statistica, ripartizione della superficie agraria 
e forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's 
Gravenhage. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica. Lisboa. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
II 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Xpl'\on tou ei5a�ou<; 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
Utiliza"80 das terras 
08.03.93 
BODENNUTZUNG LAND USE UTILISATION DES fERRES 
HAUPTNUTZIJHGEH BROAD AREAS GRANDES CATEGORIES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
0000 GESAt!TfLAECHE TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1989 22S987 3052 '1309 24862 13196 50476 54909 7028 30128 2S9 '11118 9207 21111111 
1990 l§fil• 3052 11309 _lllll 13196 50471 5'1909 7028 30128 259 '11118 • 9199 2'14111 
1991 3052 4309 35695 13196 504611 54909 30131 257 9199 
1992 11309 35695 13196 504611 54909 9199 
0009 GEWAESSER WATER £AUX 
1989 3594 • 27 • 70 450 312 • 534 • 627 139 • 720 1 3112 lllt 328 • 
1990 -1ill • 27 • 70 • _.ll.Q 312 • 550 625 • 139 • 720 • 1 • 3112 • 44 • 328 • 
1991 27 • 70 • 764 312 • 577 625 • 1. 44• 3211 • 
1992 70 • 577 720 
00011 LANDFLAECHE LAND AREA SUPERFICIE DES TERRES 
1989 %22394 • 3025 • 4239 24412 1288ft • 49942 • 54282 6899 • 29lt011 258 3806 9163 24086 • 
1990 illlll. 3025 • 4239 • _llill 12884 • 119922 54284 • 6889 • 29408 • 258 • 3806 • 9155 • 24086 • 
1991 I 3025 • 4239 • 34931 12884 • 49891 54284 • 256 • 9155 • 
1992 4239 • 49891 54189 
0007 UEBRIGE FLAECHE OTHER AREA AUTRE SUPERFICIE H.D.A. 
1989 1045 • 961 • 51111 111102 5773 • 'It 3226 • 
1990 ___, 946 • -1.ill 111193 • 42 • 3342 • 
1991 : 965 • 7636 41 • 
1992 
0006 FORSTFLAECHE NOODED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1959 539911 • 617 493 • 7401 1755 • 12511 • 1'1790 327 • 6"20 89 330 • l9611 U97 • 
1990 ..llill. 617 • 493 • -7!ll 1755. • 151107 14810 327 • 6"34 89 no• l9611 • U97 • 
1991 617 • 493 • 103115 5755 • 15858 89. I l9611 • U97 • 
1992 493 • J.Sa58 l968 • 
0005 LANDWIRTSCHAFTLICH GEHUTZTE FLAECHE AGRICULTURE USED AREA SUPERFICIE AGRICOLE UTILIS!E 
19119 1363 2785 11893 30690 17211 • 126 18563 
1990 2800 ...llW 30581 117 18447 
1991 : 2781 16910 126 
1992 126 
0004 IIAUSGAERTEH KITCHEH GARDENS JARDIHS FAIULIAUX 
19119 395 • u 30 233 89 0 5 • 16 
1990 ___, 21 ____a 230 90 0 16 
1991 I 30 0 16 
1992 0 
0003 DAUERKULTUREH LAND Ulf)ER PERtWIEHT CROPS CULTUR�S PERtWIEHTES 
19119 16 11 18ft 4900 • 1224 3325 • 1 37 I , 59 
1990 ___, 11 � 1218 nu• 2 17 
1991 I 11 I I 
1992 2 
0002 DAUERGRUEHLAND PERl1ANEHT GRASS LAND SUPERfICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERB! 
19119 118520 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11565 4883 69 1067 761 • 11817 
1990 ___, 179 217 .Jill 67511 11380 48611 69 1062 761.• 11785 
1991 : 212 5330 6lt311 4508 69 761 • 
1992 209 69 761 • 
0001 ACKERLAHD ARABLE LAIi> TERRES ARABLES 
1989 711 2555 7273 2925 • 17669 8917 • 56 l906 6671 
1990 ___: 2571 --1.&U l925. 17753 16 1906 6589 
1991 : 2558 11550 2925 • 55 1906 • 
1992 11588 2925 • IS 9206 • 
AHGABEH AB 1991 r EIHSCHL. EHEH; DDR FIGURES fROH 1991 OtaCAROS I EX GDR INCLUDED DONHEH A PARTIR DE 1991 I EX RDA CotlPRISE 
8 
08.03.93 
B0DE"9JTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU MAIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1050 GETREIDE IHSGESAHTIAUSG. REISI CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES IEXCL.RIZI 
1989 34954 • 350 1573 4639 1433 7851 9419 345 4354 34 203 • 879 3874 
1990 ..1lill. 334 1578 _llll 1454 * 7463 9041 327 4202 33 196 690 3659 
1991 35879 * 315 1570 6560 1480 * 7720 9205 300 4194 31 181 823 3501 
1992 314 1617 6514 7257 9312 321 4020 30 181 793 3490 
1250 REIS IPADOYI RICE I PADDYI RIZ IPADDYJ 
1989 328 16 59 19 202 34 
1990 _m ___: 17 90 20 214 34 
1991 367 I 15 94 21 205 33 
1992 364 14 83 24 216 27 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGUHES SECS 
1989 1866 * 3 123 72 39 J26 649 t 153 1 t6 261 * 215 
1990 ---· 4 115 -12 330 • 725 t 152 1 19 250 216 
1991 I 6 99 59 312 * 687 150 1 14 
1992 122 57 137 1 10 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLANTES SARCLEES 
i989 166 208 653 540 691 76 420 1 292 
1990 ---· 209 ---'li 76 401 1 302 
1991 I 201 955 1 306 
1992 1 306 
1400 HANDELSGENAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLANTES INOUSTRIELLES 
i989 17 234 473 • 398 * 1134 • 1782 3 • 568 • 1 14 343 
1990 20 273 -ill 2053 5 • t 17 • 428 
1991 : 280 1034 3 u 
1992 2 
1600 GE11UESE VEGETABLES LEG\IIU 
1999 1693 • 32 16 49 135 • 504 267 5 396 0 65 83• 141 
1990 ---· 31 16 -12 496 276 5 • 411 0 65 82 • 142 
1991 16 75 0 80 • 
1992 0 
2610 f!LDRAUFUTTERBAU GREEN FOIIDER fROlt ARABLE LAN> FOURRAGES YERTS DES TERRES ARABLES 
1989 lH * 328 Uot 1134 4582 2408 18 HO 1568 
1990 ---· 326 -1ill 4680 2378 19 219 1622 
1991 I 337 2017 to 
1992 360 1919 21 
3001 BLUl1EH IHI ZIERPFLAHZEN fLOH!RS AND ORNEJ1ENTAL PLANTS FLEURS ET PLANTES ORNEJ1ENTALES 
1989 I 1 0 a 7 10 0 " a 
1990 ___, t 0 ---2 7 9 0 H• 8 
1991 I 0 10 7 • 0 n• 
1992 10 I 0 
3310 ANBAU YOH SAATGUT AREAS HARVESTED FOR SEED CULTURES DE SEl1ENCES 
1989 2 69 12 50 9 l7 to. 
1990 ---· t H ---11 52 10 l7. to. 
1991 : 50 5l l7. 
1992 "" 
2695 UEBRIGE FEL.DERZEUGNISSE OTHER FIELD PROOUCTS AUTRES PRODUITS DES CHAl1PS 
1999 I 0 7 
1990 ___, ---· 7 
1991 : I 
1992 
ANGABEH AB 1991 : EINSCHL. EHEl1. DDR fIGURES FROlt 1991 ONKARDS I EX GDR INCLIIIED DONNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COtlPRISE 
9 
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BODEHNUTZUNG LANO USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIN CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2696 BR.I.CHE- UtlD GRUEHDUEHGUNG FALLOW AND GREEN IIAHURES JACHERES ET EHGRAIS VERTS 
1989 5 5 155 lt75 '1000 • 214 398 0 9 65 
1990 __: 5 4 _m 493 4162 218 5119 0 13 64 
1991 : 6 5 782 486 4055 313 0 18 63 
1992 754 535 0 
1100 NEIZEN UHD SPELZ WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1989 16193 211 446 1777 916 2318 5013 6Z 2897 8 l'iO 323 2083 
1990 _lllll 213 535 --1ill 10oz 2007 5150 7f. 2773 9 141 208 ton 
1991 16757 207 521 2453 1011 2223 51"7 86 2683 8 123 315 1981 
1992 16854 211 591 2598 948 Z296 5091 93 t519 8 127 305 2066 
1120 NEICHHEIZEN UNO SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TEHDRE ET EPEAUTRE 
1989 13398 211 446 1764 380 2187 4702 62 1126 8 140 291 2082 
1990 ...lllli 213 535 --1lli 327 1817 4764 72 1071 9 1"1 188 2012 
1991 13367 207 521 2437 297 1764 4659 86 1003 8 123 283 1979 
1992 13608 211 591 2583 332 1669 4667 93 988 8 127 275 2065 
1130 HARTNEIZEN DUR\111 WHEAT BLE DUR 
1989 2795 13 536 131 311 1771 3t 1 
1990 _llll --1! 676 190 386 1702 u 1 
1991 3390 16 714 459 488 1680 31 1 
1992 3246 16 616 628 424 1531 30 1 
1150 ROGGEN RYE SEIGLE 
1989 932 3 101 382 19 223 73 7 0 7 108 7 
1990 _ill 3 110 __ill 20 202 65 8 1 9 95 8 
1991 1174 3 80 711 22 187 59 8 1 7 89 9 
1992 1063 2 92 615 17 185 5'1 8 0 6 75 8 
1155 NINTERl1EH"'..,.;ETREIDE 11.1.SLIH IIETEIL 
1989 22 1D 0 11 0 
1990 __,li. ---11 0 • l'i 0 
1991 24 • "" 9 0. 15 0 
1992 29 11 16 J 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1989 11743 108 997 1746 231 '131t 183'1 263 "62 17 50 69 1653 
1990 ..lllll 93 910 --1W 180 4358 1756 237 467 16 "° 67 1517 
1991 12075 77 94" t535 171 "413 1751 193 472 15 "2 69 1393 
1992 11430 7" 9a.. 2"08 171 "011 1795 tll "40 l't 3" 67 1297 
1170 HAFER UHD S0191ERl1EH&GETREIDE OATS AND 11IXED &RAIN AYOIHE ET IIELANGES DE CEREALES D'ETE 
1989 Ult• 14 29 "86 41 359 JU 19 160 1 8 • 122 UJ 
1990 _ll.21 10 tJ -121 "3 3'19 t89 18 157 6 " 88 111 
1991 1469 10 ts "38 "5 325 2"8 t1 1"6 I J 97 107 
199t 1399 9 30 411 "3 296 23t 17 1"6 5 " 9a 108 
1200 KOERHERl1AIS &RAIN 11AIZE IIAIS &RAIN 
1989 3928 • 7 t09 22'1 528 19"1 8a.. ·O • 215 
1990 ...llll 7 -11Z 208 '173 1561 7611 2111 
1991 3849 10 283 Ul 485 1764 859 2 215 
1992 3837 10 296 211 392 11153 1179 7 190 
1211 SORGHUII SORGHUII SORGHO 
1989 113 l 2Z 71 19 
1990 --111 1 17 67 27 
1991 119 I 1 19 72 27 
1992 l'tO 1 10 102 28 
ANG.I.SEN AB 1991 EIHSCHL. EHEII. DOR FIGURES FROII 1991 OHNARDS EX &DR INCLUDED DOHNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COIIPRISE 
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BOOENNIJTZUNG LAHO USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU KAIN CROPS AREAS CULTURES PRDICIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK D &R E I' IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1989 301 7 29 75 137 4 l 41 8 
1990 __!§1 8 ___u 41 145 t t 15 9 
1991 404 9 130 51 159 3 3 38 11 
1992 482 8 175 48 176 3 t 58 11 
1250 REIS I PADDY! RICE IPADDYl RIZ (PADDY! 
1989 328 16 58 18 202 34 
1990 _m ___ : 17 90 20 214 34 
1991 367 : 15 94 u 205 33 
1992 364 14 83 24 U6 27 
1300 HUELSEHFRUECHTE . DRIED PULSES LE&UHES SECS 
1989 1866 • 3 123 72 38 326 648 2 153 l 26 261 • us 
1990 ___: 4 115 __u 330 • 725 t 152 l 19 250 U6 
1991 : 6 99 58 312 • 687 15,r' 1 14 
1992 122 57 137 1 10 
1311 A.'lDERE ER8SEH ALS FUTTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIE LDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1989 119 • 2 0 l 5 65 1 -· 8 1 24 13 
1990 _fil • 2 0 -----1 5 • 69 1 7 1 24 10 
1991 4 2 54 l • 7 1 
1992 3 2 45 1 • 5 1 
1320 FUTTERERBSEH FIELD PEAS POIS FOURRAGERS 
1989 843 119 20 0 6 601 1 8 15 73 
1990 --ill 113 --11 0 7 691 0 8 11 66 
1991 98 23 8 655 • 10 7 
1992 121 30 7 705 • 13 4 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEYES,FEYEROLES 
1989 751 l 4 48 22 130 38 l 132 1 10 237 129 
1990 __..ill l 2 __ll 19 115 28 l 127 1 7 226 139 
1991 1 1 27 103 22 • 121 1 6 
1992 2 1 20 94 109 1 4 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LE&UHES SECS 
1989 157 0 0 3 11 125 7 10 
1990 0 0 _J 141 • 7 10 
1991 : 0 0 7 147 • 9 • 
1992 0 6 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS PLAHTES SARCLEES 
1989 166 208 653 540 691 76 420 1 292 
1990 ___: 208 ---ill 76 401 1 302 
1991 : 201 955 l 306 
1992 1 306 
1360 KARTDFFELH POTATOES P0tl1ES DE TERRE 
1989 13&7 47 34 201 56 278 159 26 113 l 165 133 175 
1990 --1ill 53 40 -1ll 51 271 164 25 112 1 175 127 177 
1991 1516 56 43 342 'IS 265 171 u 108 1 180 107 177 
l99t 54 361 263 184 24 101 1 184 113 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATDES P0tl1ES DE TERRE HATIVES 
1989 I 5 to 15 43 16 20 0 18 
1990 ___: 8 _n 12 40 17 20 0 16 
1991 9 25 14 38 22 20 0 16 
1992 25 41 u to 0 
AHGABEH AB 1991 : EIHSCHL. EHEN. DDR FIGURES FRON 1991 OHMARDS I EX &DR lHCLlllED DOHNEES A PARTIR DE 1991 1 EX RDA CONPRl9! 
11 
08.03.93 
SODENNUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAN!IAU IIAIH CROPS AREAS CUL TURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHNE! 
1000 HA 
1363 UEBRI&E KARTOFFELH OTHER POTATDES AUTRES P01111ES DE TERRE 
1989 43 180 40 235 143 93 l 157 
1990 --- 45 __liR 39 231 147 92 l 161 
1991 ' I 47 317 31 226 149 88 l 161 
1992 336 222 162 81 1 
1370 ZUCKERRUEBEH SU5AR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1989 1852 • 106 67 383 49 174 433 32 286 0 1Z4 l. 197 
1990 _llli• 108 66 --ll1 44 169 475 32 2n 0 us· l • 194 
1991 2013 • 103 65 554 45 • 163 457 32 • 277 0 123 l. 193 • 
1992 1993 • 106 • 69 �36 49 • 162 460 32. 290 0 119 1 • 170 • 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAYES FOURRASERES 
1989 12 105 64 14 62 6 8 0 3 11 
1990 ---· 12 102 _ll 56 8 6 0 3 12 
1991 : 11 93 53 0 3 
1992 79 46 0 3 
1382 UEBRI&E HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1989 l 2 4 74 39 12 12 0 0 • 76 
1990 ---· 0 -1 33 11 11 0 0 • 71 
1991 I 7 0 
1992 0 
1400 HANDELSSEWAECHSE INDUSTRIAL CROPS PLAHTES IHDUSTRIELLES 
1989 17 23'1 l't73. 398 • 1134 • 1782 3 • 568 • l 14 343 
1990 ___: 20 273 _i.U 2053 5 • 2 17 • 428 
1991 : 280 1034 3 12 
1992 t 
1410 DELSAATEH OILSEEDS GRAIHES OLEASIH_EUSES 
1989 4634 • 4 232 4"8. 308 • 1076 • 1683 3 476 l 7 56 • 339 
1990 ___: 6 272 _.t,ll 1332 • 1954 5 546 2 9 424 
1991 I 7 280 1001 1875 5 • 3 7 
1992 2 4 
14 20 RAPS UNO RUE BS EH RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1989 1679 4 231 429 12 657 3 16 l 6 321 
1990 -1lli 5 271 ---1ll 24 689 5 17 2 8 390 
1991 2'161 • 7 280 950 11 739 5 • 14 3 7 445 
1992 191 1001 8 672 8 t 4 
145 0 SONNEHBLl.lt!ENKERHE SUNFLOWER SEEDS &RAINES DE TDURHESDL 
1989 2084 15. 25 978 891 119 55 
1990 --.W1 -Li 26 1201 1145 142 66 
1991 2399 44 14 1070 1071 141 60 
1992 65 1455 977 127 73 
1460 OELFLACHS OILFLAX LIN OLEAGINEIJX 
1989 21. l 1 -· 3 -· 17 
1990 ---· l ---1 -· 2 34 
1991 I l . -· 3. 
1992 
1470 S0JAB0HH£H SOYABl!ANS &RAINES DI! SOJA 
1989 494 • t. 8 11 132 342 
1990 -1ll --' 7 17 117 '554 
1991 361 l 4 4 62 289 
1992 15 "" 400 
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TEXTILE CROPS 









OTHER INDUSTRIAL CROPS 














GREEN FODDER FRON ARABLE WID 
1134 4582 
4680 








OTHER ANNUAL &REEH FODDER 
420 90 
79 

























UTILISATION DES TERRES 
CULTURES PRIHCIPALES 
p UK 






















CIIICDREE A CAFE 
fOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
18 240 1568 
19 239 1622 
20 
21 
FOURRAGES VERIS ANNUELS 
10 203 34 




7 203 25 
7 202 34 
8 202 
9 217 
AUTRES fOURRAGfS VERTS ANHUELS 
3 0 10 
3 3 9 " " 
DOHHEES A PARTIR DE 1991 EX RDA COl1PRISE 
13 
08. 03. 93 
BODENNUTZIJNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU HAIN CROPS AREAS CULTURES PRIHCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E r IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2670 HEHRJAEHRISER FELD�FUTTERBAU PERENNIAL SREEH FODDER FOURRAGES VERT! PLURIAHHUELS 
1989 ta • 259 265 601 2845 1573 8 37 1534 
1990 257 --1il 2833 15U 8 40 1578 
1991 : 261 618 8 
1992 272 553 9 
2671 KLEE UHD SEHEHGE CLOVER AND HIXTURES TREFLE!I ET HELAHGES 
1989 1 151 13 70 0 
1990 l --1ll 64 0 
1991 1 269 0 
1992 251 0 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1959 1 6 19 290 462 5 0 
1990 ___ 1 1 8 --11 296 452 6 0 
1991 : 1 11 110 290 6 
1992 12 79 2ee 6 
2673 UEBRI6E LESU11IHOSEH OTHER LESUl1ES AUTRES LEGUl1IHEUSE9 
19119 44 :; 1990 ___: ___: 
1991 
1992 
2680 ACKERWIESEH UHD "ilEIDEH TEHPORARY GRASSES AHO GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEHPORAIRES 
1989 23 252 96 2265 8 31 1534 
1990 31 249 -1.Qi 2274 8 35 1578 
1991 42 250 239 8 
1992 260 223 9 
0002 DAUERGRUEHLAHD PERHAHEHT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUYERTES D'HERBE 
19119 48520 • 615 219 4407 1789 • 6650 • 11565 4893 69 1067 761 • 11817 
1990 ___, 579 217 _!ill 6758 11380 4868 69 1062 761 • 11785 
1991 : 212 5330 6438 45011 69 761 • 
1992 209 69 761 • 
2710 DAUERWIESEtl PERHAHEHT HEADOWS PRAIRIES PERHAHEHTES 
1989 266 2290 1400 • 3600 • 111ft 28 
1990 264 -1lli 1390 3600 • 110ft 28 
1991 : 257 2lt95 1330 103Z 27 
1992 28 
2:720 DAUERWEIDEH PERHAHEHT PASTURES PATURAGES PERl'.ANENTS 
19119 348 2117 1789 • 5250 • 7965 • 3769 41 
1990 ___: 315 -1.lll 5368 7780 • 3764 41 
1991 : 2835 5107 3477 41 
1992 41 
0003 DAUERKULTUREH LAND UHDER PERHAHEHT CROPS CULTURES PERHAHEHTES 
1989 16 11 184 4900 • 122lt 3325 • l 37 59 
1990 11 
� 
1218 33Z3. 2 57 
1991 : 11 2 
1992 2 
12090,2095) AEPFEL UHD BIRNEH APPLES AHi> PEARS POl'IIES ET POIRES 
1989 10 3 29 91 88 • 1 135 0 21 41 30 • 
1990 11 3 _n 93 l 135 0 Zl "2 29 • 
1991 I 11 3 28 1 13't 0 tt "3• 211 • 
1992 28 133 tt 28 • 
AHSABEH AB 1991 !IHSCHL. EHEH. DDR PIGURES FRON 1991 DHHARDS I EX &DR IHCL\llED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE 
14 
08. 03. 93 
BODEIHITNIG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTAN!IAU IIAIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR U B DK D 6R E , IRL I L NL p llt 
ANNE! 
1000 HA 
2170 9TEIN08ST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1989 2 2. u 1" 87 • 0 163 0 1 n 3 
1990 ---· 2 2. ----11 lU I 0 170 • 0 1 n J 
1991 I 1 2• u 0 171 0 1 n• J 
1992 I u 171 • 1 I 3 • 
2230 SCIIALENDBST NUTS FRUITS A COQU! 
1989 0 0 649 24 • SU 101 
1990 ___, 0 -1• 649 120 lOZ 
1991 I 0 0. 518 1oz • 
1992 0. 513 I 
U50 SOHSTIGES BA1Hl9ST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS D! Putn:U LIGNEUSES 
1989 0 5 43 l. l. 13 91 • 3 
1990 ___, 0 __J 44 l • 10 • 91 • 2 
1991 : 0 7 l. 12 91 • 2 
1992 7. 12 2 • 
zt60 ERDBEEREH STIWIBERRIES FRAISE! 
1989 47 • 1 1 e 1 12 6 1 10 0 2 1 • 6 
1990 ___: 1 11 --A 10 6 1 10 • 0 2 1. 6 
1991 I l l e 8 9 • 1 0 2 l. 6 
1992 7 I 2 6 • 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1989 0 l 2 11 9 • 0 31 0 1 3 8 
1990 ___: 0 2 --' 13 1' 0 u 0 1 3 e 
1991 0 2 2 I 0 32 0 1 3. 8 
1992 2 I 3J. 1 I e •
2300 ZITRIJSFRUECHTE CITRUS FRUITS ·AGRIJl1ES 
1989 262 3 • 184 JO 
1990 __-_, ___ 1 264 • 184 30 
1991 I 184 31. 
1992 I 186 • 
2410 REBEN VINEYARDS VIGNES 
1989 "035 • 0 102 165 • 1473 96" 1065 1 0. 2.64 1 • 
1990 ___: 0 _ill 1454 909 1051 1 0. 264 • 1 • 
1991 I 0 103 905 1024 1 0. 264 • 1 • 
1992 103 • 1008 1 0. 1 • 
2'•50 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1989 2099 16 .115'1 316 
1990 ___, I 2121 16 1149 316 
1991 : ---. 16 113'1 317 • 
1992 1128 
2810 BAUl1SCHULEN HARDY NURSERY STOCKS PEPINIERES 
1989 3 3 21 1 • 18 u 0 e e 
1990 3 3 _n 18 22 0 8 
1991 I 3 27 0 
1992 I 0 
2960 KDRBIIEIDENANLAGEH OSIEIHIILLDIIS OSERAIES 
1989 U• 0 5 7. 2 2 0 0 ". 
1990 ---· 0 __J I 2 0. 0 1991 I 7 2 • 0 
1992 0 
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SECONDARY CROP! AREAS 
E F 
1000 HA 











































UTILISATION DES TERRES 
CULTURES S!CONDAIR!S 
p U( 
ILi TENDR! !T EPEAUTRI 
IL! DUR 
ORG! 
. MAIS GRAIN 
LEGUHES SECS 
P0t111ES DE TERR! 
BETIERAYES FOURRAGERES 






DONHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COltPRISE 
Illl 
Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EKtaoeu;, 6no�6oe1<; Kaf napayCA>yti 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
08.03.93 
PFLAHZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEl1UESE UNO OBSTI PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGll'IES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITSI 
ERTRAGSF LAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERfICIES RECOL TEES 
JAHR I EUR 1t I I I I I I I 1YEAR 8 DK D GR E , IRL I I L I NL I p I UK AHHEE 
1000 HA 
1040 GETREIDr IINKL.REISl CEREALS !INCL.RICE> C!REALES CUICL. RIZl 
1999 35353 • 350 1573 "639 14"9 7910 9"36 3"5 "617 3" IOI• tlJ 317" 
1990 ..llW. 33" 1578 _!ill 1"70 • 7553 9062 U7 4"16 JJ 196 12" 3659 
1991 36246 • 315 1570 6560 1495 • 7113 9U6 300 "399 31 181 HS 3501 
1992 I 314 1617 651" I 7339 9336 311 4236 30 191 HO 3"90 
1050 GETREIDE IAUS8.REI9l CEREALS !ECCL.RICE> CIRIALII !ECCL. RUI 
1989 35021 • 350 1573 4639 14J3 7151 9'\19 349 "u J4 IOI• 179 3174 
1990 ..nm• 334 .1571 _!ill 10" • 7463 9041 U7 uot JJ 196 690 3659 
1991 35979 • 315 1570 6560 1480 • 7710 9105 300 4194 31 111, HJ 3501 
1991 I .314 1617 6514 I 7257 9311 :SU 4020 JO 181 79:S 3"90 
1100 NEIZEN tJC !PELZ NIEAT AIIISPELT BU IT EPEAUTRE 
1919 16238 211 4"6 1777 916 2311 1013 6t 19'\4 I 131 U3 ton 
1990 ..lllll 213 135 -1W 1002 2007 1150 7t 177:S 9 141 tol, 2013 
1991 16757 107 121 145] 1011 2223 5147 16 1693 I ltJ 315 1991 
1992 16854 Ill 191 2598 948 U96 1091 9] 2519 I 117 :SOI 1066 
1120 NEICHNEIZEN Utll SPELZ SOFT IIIEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1919 13414 tll 446 1764 :SID 2117 "702 6t 1143 8 138 191 IOU 
1990 ...llW 213 535 --1W 327 1117 4764 7t 1071 9 1"1 111 tOlt 
1991 13367 207 521 2437 297 176" 4659 16 1003 I 113 213 1979 
1992 13608 211 591 2583 332 1669 4667 93 981 I 117 275 2065 
1123 NlNTERNElCNNEIUN WINTER SOFT IIHEAT BLE TEND RE D 'NIVER 
1989 I 207 433 1714 380 I 467t I 1143 1 U9 
1990 __: 211 524 -1ill 327 I 4737 I 1071 I 135 
1991 I 203 509 2373 297 I 4635 I 1003 7 115 
1992 201 574 2522 332 I 4643 I 988 I 117 
1124 SOtt1ERNElCHNEIZEH SPRING SOFT NIEAT BLE TENDRE DE PRINTEHPS 
1989 I 4 13 50 I I 30 I 1 t 9 
1990 __ 3 11 -ll I I 27 I - 1 5 
1991 I 4 u 64 I I Z4 I - 1 I 
1991 I 3 17 61 I I 24 I - 1 10 
1130 HARTNEIZEH DUR\JII NIEAT • BLE DUR 
1919 282" I - 13 536 131 311 I 1100 I I u 1 
1990 ...&m : - ----1.2 676 190 316 I 1702 I I u 1 
1991 3390 I - 16 , 714 "59 411 I 1610 I I 31 1 
1992 3246 I - 16 616 621 U4 I 1531 I I 30 1 
1150 ROGSEN RYE !EHLE
1919 932 3 101 382 19 UJ 73 - I 0 1 101 7 
1990 __m 3 110 --!ll to 202 65 - I 1 9 95 I 
1991 1174 3 ID 711 22 117 59 - I 1 1 19 9
1992 1063 2 9Z 615 17 185 54 - I 0 6 71 I 
1155 NINTERtlENGGETREIDE PU.SUN 11!TEIL 
1989 22 - 10 0 11 0 
1990 ---li. - I ---11 0. 1" 0 
1991 H• - I 9 0. 15 0 
1991 29 - I 11 - 16 3 
1170 HAFER UND S01111ERl1ENGGETREIDE OATS AND NIXED GRAIN AYOIHE ET HELANGES DE CEREALES D'ETE 
1989 1720 • 1" 29 486 41 359 3"2 19 169 7 8 • lU 123 
1990 -1lli 10 Z3 -ill ,,. 43 349 289 11 157 6 4 81 111 
1991 1469 10 25 438. '15 325 241 21 146 I 3 97 107 
1992 1399 9 JO 411 43 296 232 17 146 I 4 91 101 
ANGABEN AB 1991 1 EIHSCNL. EHEl1. DDR FIGURES FROtt 1991 OHNARDS I EX GDR INCLUDED D0HHE!9 A PARTlR DE 1991 I EX RDA COl1PR1S!
18 
08.03.93 
PFLAHZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEl1UESE l.'ND OBST! 
.CROP PRODUCTS IEXC.YEGETABLES AND FRUITS) 
PRODUITS YEGETAUX IEXC.LEGUIIES ET fRUITSI 
GEERNTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D SR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1040 6ETREIDE IINKL.REISI CEREALS (INCL.RICE) CEREALES I INCL. RIZI 
1989 165503 • 2242 8795 26113 5828 19700 57571 2050 17133 l'l'I 1365 • 1833 22729 
1990 illlli • 1986 9607 ..nm 4581 • 18763 5'1998 U09 17411 148 1359 • 1388 22593 
1991 183426 • 2068 9231 39267 61'17 • 19467 60320 2084 19110 156 1265 1677 22634 
1992 1998 7095 34758 1'1425 60397 19983 15& 1350 1276 22033 
1050 6ETREIDE IAUS6.REISI CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES (!XCL. RIZI 
1989 163559 • 22'12 8795 26113 5722 19358 57465 2050 15887 llt'I 1365 • 1689 tt1t9 
1990 l8ill • 1986 9607 ..nm '1482 • 18193 54877 U09 16120 1'18 1359 • uu 22583 
1991 181255 • 2068 9231 39267 6056 • 18885 60210 2084 17874 156 1265 150 2263'� 
1992 1998 7095 347511 13867 60273 18767 152 1350 llU U033 
1100 WEIZEN UHi) SPELZ WHEAT AND SPELT BL! ET EPEAUTRE 
1989 79372 14'1'1 322'1 11032 2763 5'169 31813 •11 7"13 39 1047 618 14033 
1990 -.W.ll 1303 3953 ..um 1939 "773 33313 6U 8108 " 1076 297 111033 
1991 90710 1399 3670 16610 3138 5468 311S98 703 9"16 '" 9" 158 111363 
1992 1382 3648 155U 23411 1111611 32600 8943 116 1017 300 111061 
1120 WEICHWEIZEH UHi) !PELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLI TENORE IT !PEAUTR! 
1989 72764 1444 32H 10966 1106 5106 30423 •11 113117 39 1047 1116 14030 
1990 ..ll1ll 1303 3953 ..lllli 703 4250 311117 625 ""5 '" 1076 268 111029 
1991 79408 1399 3670 16531 920 "174 31889 703 U77 '" 9" Ht 111356 
1992 1382 3648 15472 899 3197 30718 11610 116 1017 270 14055 
1123 WIHTERIIEICHHEIZEH WINTER SOFT WHEAT BLE TENORE D'HIVER 
1989 11129 3159 10722 1106 30275 43411 u 995 
1990 : 1292 3895 ...lWl 703 31282 "41t5 ltO 1043 
1991 --, 1380 3611 16183 920 31767 U77 "1 892 
1992 1247 3583 15196 899 3059& 11610 113 91t7 
1124 S01t1ERWEICHWEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRIHTENPS 
1989 15 65 2411 147 t 7 st 
1990 --· 11 58 --1.U 135 " 33 
1991 : 18 59 348 122 J st 
1992 135 65 276 126 J 70 
1130 HARTWEIZEN DUR\Jlt WHEAT BLE DUR 
1989 6608 66 1657 363 1391 3066 6l 3 
1990 .....Im _.ll 1236 523 1895 3663 30 " 
1991 11302 80 2218 1294 2509 5139 56 7 
1992 9033 69 14"5 1267 1882 lt333 30 6 
1150 ROGGEN RYE SEIGLE 
1989 31411 13 487 1797 44 332 261 n z 33 119 36 
1990 --1llZ 13 545 -1fil 36 267 236 n z 36 97 40 
1991 lt418 11· 395 3324 ' lt7 237 217 19 z 3" 811 lt9 
1992 311211 9 333 242Z u 231 207 tJ t 3" 80 111 
1155 WIHTERl1ENGGETREIDE HASLIH NETEIL 
1989 64 48 0 16 0 
1990 -21• ---11 0 • 17 0 
1991 60 • lt6 0 • 14 0 
1992 78 50 14 13 
1170 HAFER IJtll S01111ER!1ENGGETREIDE OATS AND NIXED GRAIN AVOIHE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1989 4983 • 51 125 1789 77 507 1306 99 296 Z6 34 • .127 547 
1990 -Mil• 39 121 -1ill 61 512 1103 104 298 u 17 • 1t 547 
1991 lt829 43 lt6 2139 78 404 1025 100 259 u 18 79 537 
1992 37 93 1518 73 321 943 333 to 19 45 536 
ANGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEN. DOR FIGURES FR0111991 OHHARDS I EX GDR INCLUDED DOHNEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COIIPRISE 
19 
08.03.93 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEIIUESE IJHD OBST) PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGU11ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS> 
ERTRAGSFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
1989 11751 108 997 1746 231 4312 1834 263 471 17 50 69 165] 
1990 ..lllli 93 910 -1ill 180 4358 1756 237 467 16 40 67 1517 
1991 12075 77 944 2535 171 4413 1751 193 472 15 42 69 1393 
1992 11430 74 904 2408 171 4011 1798 Ul 40 14 ]4 67 1297 
1163 NIHTERGERSTE MINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1989 96 8] 1064 231 1846 1355 4 8 881 
1990 __: 86 141 _llil 180 18]0 1388 6 10 883 
1991 70 141 1519 171 1861 1354 6 7 841 
1992 67 15] 1499 171 1691 1357 6 6 784 
1164 S01111ERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEl1PS 
1989 12 914 692 2465 479 12 42 773 
1990 __1 7 769 __w 2528 ]68 10 JO 634 
1991 : 7 803 1016 2552 ]97 8 35 552 
1992 7 751 909 U20 4"1 8 28 11] 
ltOO KOERHERIW:S GRAIN IIAIZI! IIAIS GRAIN 
1989 3928 • 7 209 224 528 1941 8M 0. us
1990 _Jill 7 --llZ 208 47] 1561 7611 2111 
1991 ]849 10 283 231 485 1764 859 2 211 
1992 3837 10 296 211 ]92 1853 879 I 190 
Ull SORGHIJt SORG!M1 SORSHO 
1989 116 l 22 71 22 
1990 -ill __ 1 l 17 67 27 
1991 119 I l 19 72 t7 
l99t 140 l 10 102 28 
1212 TRITICALI! TRITICALE TRITICALE 
1989 ]01 7 29 75 137 4 1 41 8 
1990 -1ll 8 __u "1 l<t5 2 2 15 9 
1991 404 9 130 51 159 3 ] 39 11 
1992 482 8 175 48 176 ] 2 58 11 
1250 REIS IPADDYl RICE IPADDYI RIZ IPADDYI 
1989 JU 16 58 18 206 34 
1990 -ill __ 1 17 90 20 214 34 
1991 367 : 15 94 21 205 33 
1992 364 14 8] 24 216 27 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGll1ES SECS 
1989 1876 • 3 123 72 38 326 648 2 162 l 26 261 • 215 
1990 __ 4 115 -..ll 330 • 725 2 152 1 18 250 215 
1991 : 6 99 58 312 • , 687 150 l 14 
1992 122 57 137 1 10 
1311 ANDERE ERBSEH ALS FIITTERERBSEH PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES q,JE POIS fOURRAGERS 
1989 119 • 2 0 1 5 65 1' -· 8 1 24 13 
1990 --11! • 2 0 ---1 5 • 68 l 7 l 24 11 
1991 I 4 2 54 l • 7 l 
1992 J 2 <t5 l • 5 l 
1320 FIITTERERBSEH FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1989 843 119 20 0 6 601 l I 15 7] 
1990 --ill 113 _n 0 7 691 0 8 11 65 
1991 98 23 8 655 • 10 7 
l99t 121 JD 7 705 • 13 4 
AHGABEN AB 1991 I EINSCHL. EHEN. DDR FIGURES FROlt 1991 ONNARD9 I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA CONPRISI!
20 
08,03.93 
PFUNZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEIIUESE UND OBST) PROOUITS VEGETAUX (EXC,LEGuttES IT FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AN> FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUHG·/ HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AllNEE 
1000 T •·
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1999 46767 647 4959 9716 614 9394 9840 1474 1644 70 Ul 85 9073 
1990 ..llZil 534 4987 _fill 312 9382 10020 1380 1703 70 t19 79 7911 
1991 51509 495 5041 14494 469 9270 10647 1291 1793 73 238 H 7627 
1992 460 3021 12196 436 5995 10'174 1701 70 20'1 14 7346 
1163 NINTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1999 609 '"" 6998 61'1 3762 7955 19 49 4e73 
1990 508 e70 � 312 3325 9369 27 15 4950 
1991 I 466 919 9370 lt68 3691 9576 35 4'1 4932 
1992 402 75lt 92115 436 2369 H76 31 41 
116'1 SOl11ERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRIHTEIIPS 
19119 311 'lltl5 27111 5632 111115 11 201 3200 
1990 __ 26 '1117 -1Zll 6057 1651 43 164 2961 
1991 I H Utz 512'1 5579 2071 H 19'1 2795 
1992 511 2267 3911 36l6 21911 39 163 
1200 KDERNER11AIS GRAIN NAIZE NAIS GRAIN 
19119 27550 • 54 1573 un 3328 13335 6360 1. 679 
1990 -Wli 56 .Jill 2131 3042 9291 11164 666 
1991 27269 73 1937 2321 3233 12797 HS& 16 654 
1992 29793 65 2139 20'17 2675 14613 7191 63 600 
1211 SORGHutt SORGHutt SORGHO 
1989 561 I l 121 301 119 
1990 --!il --· 2 e9 264 11, I 
1991 652 I 3 10'1 395 110 I ' 
1992 55 577 171 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICAU 
1989 1089 35 151 1e8 1116 1, 7 6l ,o 
1990 .....llll 42 -1ll 106 627 u 11 u II 
1991 1793 49 717 152 720 1, 16 611. J8 
1992 1994 46 890 109 930 . 15 lJ u 49 
lt50 REIS IPADDYI RICE (PADDY) RIZ iPADDYI 
1989 19'14 106 342 106 12'16 144 
1990 --1llZ __ , 99 570 121 1&91 156 
1991 2170 I 91 5112 110 U36 112 
1992 Zl5'1 101 558 12'1 Ul6 155 
1300 HUELSENFRUECHTE DRUD PULSES LEGUl'IES SECS 
19119 5090 • 12 474 252 59 2'19 290'1 7 • 2011 1 115 al 727 
1990 --· 16 551 _m 265 • 3706 • 7 199 l e3 en 
1991 u 418 I 223• 2 11 
1992 318 :sa 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEM PEAS OTHER THAM FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1989 135 • e 0 4 7 411 3 -• e 3 u 4t 
1990 -lll• 11 0 -1 7. 61 3 8 4 u 49 
1991 18 I 41 4 • 18 2 
1992 12 I 30 4. 11 " 
1320 FUTTERERBSEH ·fIELDPEAS POIS fOURRAGERS 
1989 3630 461 69 0 7 2757' 2 27 72 236 
1990 .....!ill SU ___i2 0 9 3592 t 31 17 277 
1991 4U 75 10 3152 31 30 
1992 316 e 33'13 45 18 
AHGABEH AB 1991 EIHSCHL, !HEM, DOR FIGURES FROM 1991 OHNARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA CCIIPAISE 
21 
�a.v�. ii 
PFLANZLICHE PRODUKTE !AUSG.GE11UESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX IEXC.LEGut1ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES Alll FRUITS> 
ERTRAGSFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR I EUR 12 I I I I I I I I IYEAR B DK D 6R E F IRL I L I HL I p I UK ANNEE 
1000 HA 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1989 756 1 4 48 22 130 38 1 137 l 10 237 129 
1990 ---.ill 1 2 __n 19 115 28 l 127 l 7 226 139 
1991 : l l 27 103 22 • 121 l 6 
1992 I 2 l 20 94 I 109 1 4 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LE6U1ES SECS 
1989 157 0 0 3 11 125 7 I 10 
1990 0 0 ..-1 141 • 7 I 10 
1991 0 0 7 I 147 • 9 • 
1992 0 6 
1360 KARTOFFELH POTATOES P0111ES DE TERRE 
1989 1398 47 34 201 56 278 159 26 125 1 165 133 175 
1990 -1fil 53 40 -'ll 51 271 164 25 120 l 175 127 178 
1991 1526 • 56 43 342 "5 265 171 u 118 • 1 179 107 177 
1992 54 361 I 263 184 24 111 • 1 186 113 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES POtllES DE TERRE HATIYES 
1989 5 I 20 15 43 16 I t9 0 I I 18 
1990 __, 8 --ll 12 40 17 I t9 0 I I 16 
1991 I 9 I 25 14 38 22 I t9 0 I I 16 
1992 I 25 I 41 u I t7 0 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POtlfES DE TERRE 
1989 I 43 I 180 '10 235 10 I 96 1 I I 157 
1990 __ 45 I --1ll 39 231 147 I 91 1 I I 162 
1991 : '17 I 317 31 226 1'19 I 89 • 1 I I 161 
1992 I I I 336 I 222 lU I M• 1 
1370 ZIJCKERRUEBEH SUGAR BEET BETTERAYES SUCRIEREI 
1989 1865 • 106 67 383 "' 174 '133 Jt 10& 0 12" 1. 19" 
1990 -ll.li• 108 66 --ill "" 169 '171 J& &7'1 0 UJ 1. 194 
1991 2013 • 103 65 554 45 • 16:5 ti57 J& • &11 0 113 1 • 193 • 
1992 I 106 • 69 536 "' . 161 lt60 32. 190 0 lZl 1 • 
1381 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BETTERAYES fOURRAGERES 
1989 I 12 105 "' I lit u 6 8 0 3 
1990 I 12 lOZ _n I 56 8 6 0 3 
1991 --, 11 93 53 I I I 0 3 
1992 I 79 46 I I I 0 3 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PUHTES SARCLEES 
1989 I 1. t " I 74 153 12 19 0 
1990 __ 1 0. - ..-1 I I 139 11 17 0 
1991 I I - 7 I I I I I 0 
1992 I I - I I I I 0 
1410 OELSAATEH OILSEEDS GWHES OLEAGIHEUSES 
1989 4859 • 15 232 448 • 308 • 1076 • 1737 3 628 1 12 56. 342 
1990 17 272 --Hi 1332 • 2006 5 711 t 9 I 390 
1991 ' 17 280 1001 1875 • 5 • 3 1 I '1"5 
1992 I I I I I I t " 
1420 RAPS UHD RUEBSEH. RAPE AHO TURNIP RAPE COLZA ET HAVETTE 
19&9 1679 " 231 429 I 12 657 3 16 1 6 I �u 
1990 -1H1 5 271 --ill I 24 689 5 17 t 8 I 390 
1991 2461 • 1 HO 950 11 739 5. 1" J 1 I ti45 
1992 I . I 191 1001 I 8 672 I 8 t " 
• 
AHGABEH AB 1991 I EIHSCHL. EHEH. DDR FIGURES FROK 1991 OHIIAROS I EX GDR INCLUDED DOlflEES A PARTIR DE 1991 I IX ROA CO!IPRISE 
22 
08. 03. ,� 
PFLANZLICHE PROOUKTE IAUS6.6EltJESE UHD OBST) PRODUITS YE6ETAUX IEXC.U6U11ES ET FRUITS> 
CROP PROOUCTS IEXC.YE6ETABLES AND FRUITS> 
&EERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PROOUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR - IYEAR EUR 12 B DK D &A E F IRL I. L NL p UK AHHEE 
1000 T 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
1989 118'1 3 1'1 169 35 106 130 5 16'1 1 39 67 450 
1990 __ : " 9 ___lll 30 92 96 • 5 150 1 tt 486 
1991 : " 6 88 • 83 192 2 19 
1992 2 70 175 2 16 
1340 UEBRISE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LE6Ut1ES SECS 
1989 140 2 0 11 17 88 lit 9 
1990 0 0 -1 103 • 15 • 9 
1991 1 0 89 • 18 • 
1992 0 
1360 KARTOFPELH POTATOES POlt1ES DE TERR! 
1989 38903 1602 1238 7451 1148 5366 4738 581 2"58 n 6856 1193 6250 
1990 ...illll 1952 1483 ...Illl 996 5331 4779 633 2509 u 7036 1132 6'173 
1991 2002 1462. 10201 1004 5187 5452 t219 19 6949 939 6266 
199:t 1738 10897 5271 6427 1498 7595 
1362 FRUEHKARTOFFELH EARLY POTATOES POlt1ES DE TERRE HATIYES 
1989 104 585 372 804 300 460 369 • 
1990 __ : 189 _ill 315 795 338 "79 438 
1991 I 186 597 345 722 439 462 360 
1992 650 783 527 495 
1363 UEBRIGE KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POtl1ES DE TERRI 
1989 1498 6866 776 4562 '1'138 1997 5881 • 
1990 --· 1763 _jilQ 681 "536 '1'142 1830 6035 
1991 I 1816 960/l 659 ll465 5013 1757 1906 
1992 1021l7 ll488 5900 lOOJ I. 
1370 ZUCKERRUEBEH SUGAR BEET BITTERAYES SUCRIERES 
1989 I 6061 3309 20767 3065 7333 2831/l 1'151 16891 0 7679 lllJ 
1990 __ 6UI 3533 ..w.u 1739 7351 31735 1/llO 11761 a IUJ 8000 
1991 5676 3235 259l6 6710 t9521 11971 0 7189 I 
1992 31"1 27365 7/l75 30577 14000 1251 
1311 FUTTERRUEBEH FODDER BEET BITTIRAVEI FOURRA&!R!S 
1989 111/l 6908 6570 437 3320 3"5 277 · 2n 
1990 __ , 1049 6827 -1ill I, 2825 471 119 292 
1991 I 955 5888 4"1/l 139 
1992 4756 "182 246' 
1382 UEBRI6E HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PLAHTES SARCLEES 
1989 I 480 • 1381 1717 638 
1990 __ , --· 1807 524 
1991 I 
1992 
1410 O!LSAATEH OILSEEDS &RAINES OLEASINEUSES 
1989 11104 • 13 658 • 1505 ll75 1085 • "275 • 10 2004 " 32 '17. 987 
1990 __ : 25 794 • __ : 1520 • /lt,60 • 15 1833 I 35 1258 
1991 29 726 • 52U • 15 • 7 33 1308 
1992 18 
1420 RAPS UHD RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COW ET.HI.YETT! 
1989 5058 12 655 1450 18 1871 10 '10 " lJ 976 
1990 -1lli 16 793 -1Zll 30 1970 15 '" 5 26 1258 
1991 7392 • Z1 726 2973 17 ZZ70 15. 36 7 Z1 1308 
1992 450 12 1819 I 19 1'1 
ANGABEN AB 1991 1 EIHSCHL. EHEK. DDR FIGURES FRON 1991 ONWARDS I EX &DR IHCLUIED DDl*IEES A·PARTIR DE 1991: EX RDA COIIPRIS! 
23 
�8.03.93 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEl1UESE UNO DBSTl PRODVITS YEGETAUX IEXC.LEGUHU ET fR\JITSl 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AN> FRUITS l 
ERTR.l6SFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA /SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
GR YEAR EUR U 8 DK . D E I' IRL l L NL p LI< 
AHHEE 
1000 HA 
1450 SONNEHBLUHENKERNE SUNFLOWER SEEDS &RAINES DE TOURNESOL 
1989 2099 15 25 978 691 134 15 
1990 -ll» _n t6 1201 11'15 173 66 
1991 240'1 44 14 1070 1071 1'16 60 
1992 65 1455 977 · 127 73 
1460 O!LFLACHS OILfLAX LIN OWIINEUX 
1989 92 • 11 l 3 -· 54 0 6 -• 19 
1990 u l --l -· 52 l 5 
1991 : 10 1 8 -· 3 • 1 II 
199t 1 ,. 
1470 SOJAIIOIINEN SOYABEAHS GR.I.INES DE .,OJA 
1989 629 • 2. 8 11 132 477 
1990 __w ---' 7 17 117 521 
1991 482 1 4 4 62 "10 
1992 15 " •UO 
148 0 UEBRIGE OE LSAA TEN OTHER OILSEEDS AUTRES &RAINES OLEAGINEUSES 
1989 386 • 0 0 t 283 • ·75 3 0 0 1 • n
1990 0 1 _,! 90 • 3 0 ·5 I 
1991 I 0 l 6 I -· "
1992 13 ,.
1520 FLACHS !STROH l FLAX ISTIWO LIN CPAlLLEl 
1989 76 • 11 ,. 0 • -· 59 0 I -• 
1990 ___, u --1 -· 59 1 6 
1991 : 10 8 59 • 1 " 
1992 79 1 3 
1530 HANF ISTROHl HEIIP ISTIWCl CIWIYRE IPAUL!l 
1989 3 I 0 3 
1990 I ---· 3 
1991 ---, I 3 • 
1992 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1989 ,.,.,. 0 3 84 t6 11 95 ,. 
1990 -.....!. 0 --l 78 I 11 ,. .
1991 I 0 3 I 
1992 I 3 
1560 HOPFEN HOPS HOUBLOH 
1989 t6. 0 to 0. 1 1 0. " 
1990 -.....!. 0 --12 I 1 0. " 
1991 I 0 u 3 I 
1992 I tJ 
1571 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAl'I 
1989 4 • 1 1 3 
1990 -.....!. ,. -.....!. 3 
1991 I 3 I ". 
1992 
1582 KUEHIIEL CAIWCAY C\IIIN 
1989 ,. . 1. 0 1 
1990 ---· 1. ---· 0 
1991 I 0 • : 0 
199t 0 
AHGABEN AB 1991 I ElNSCHL. EHEH. DDR FIGURES fROH 1991 OtllUJIDS I EX liDR IHCLIJ091 DOHH!ES A PARTIR DE 1991 I EX RDA C011PRISE 
24 
08,03,U 
PFLANZLICHE PRODUKTE !AUSG,GEHUESE UND OBST) PRODUITS VEGETAUX !EXC,LEGU11ES ET FRUITS) 
CROP PROO\JCTS !EXC,VEGETABLES AND FRUITS> 
GEERKTETE ERZEUG\JIG / HARVESTED PROOUCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR lZ B DK D GR E , IRL I L NL p UK 
AMiEE 
1000 T 
1450 SOlflEHBLUl1EHKERHE SUNFLOWER SEEDS GWHES DE TOURHESOL 
1989 3481 "8 54 927 2065 340 "' 
1990 _!Ill --11 "1 1312 2410 4Dft 56 
1991 3976 u 994 2570 3"8 u 
1992 1360 2169 349 u 
1"60 OELFUCHS OILFLAX LIN OLEAGIHE,jJX 
1989 8ft • 11 1 J -· 28 0 8 -· 3ft 
1990 ___ 1 9 1• ___.i -• 28 • 0 9 
1991 : 1 1. -· 1 lZ 
1992 1 4 
1470 SOJA8DHHEN S0YA8EAHS &RAINES DE SOJA 
1989 1985 5 23 27 306 1624 
1990 -Wl ---1 21 42 247 1751 
1991 1499 3 11 10 150 1325 
1992 33 77 1"34 
lft80 UEBRIGE OELSAATEH OTIIER OILSEEDS AUTRES GRAIHES OLEAGIHfUSES 
1989 55" • z. 0 420 113 5 • 0 1 1. 11 
1990 ___, 0 • ___ 1 136 • 5 • ' 0 I 
1991 I 0 • I 1 
1992 I 0 
1520 FUCHS ISTROtll FLAX !STRAMI LIH I PAILLE l 
1989 60 10 0 • 346 0 31 
1990 ___ 1 65 ----1 -• 1 40 
1991 I 59 : 1 35 
1992 20 
1530 HANF ISTROIII HEHP ISTRAMI CHAHVRE ! PAILLE I 
1989 18 1 17 
1990 ___ 1 ___: -·
1991 I I 
1992 I 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1989 428 2 7 133 55 29 197 I 
1990 ___: 1 _,i 130 28 19" I I ' 
1991 I 1 I 
1992 
1560 HDPFEH HOPS HOUBLOH 
1989 1 32 0. 2 l 0. 
1990 ----l l -&l I l 0. 
1991 I l 36 I 
1992 
1571 ZICHDRIEH CHICORY CHICORH A CUI 
194; 162 • JO 31 101 I' 
1990 ___: 65 ___: 133 I 
1991 I 118 I 
1992 •• 
1582 KUEHNEL CARAHAY C\111H 
1989 e • 1. 0 1 
1990 ___: 0. ___ 1 1 
1991 I 0. I 0 
1992 I 0 
ANGABEH A8 1991 1 EIHSCHL, EHEII. DOR FIGURES fROl1 1991 OtllARDS I EX GDR INCLUDED DOtllEES A PARTIR DI 1991 I EX RDA COl1PR1SE 
25 
26 
oe.u� • .,� 
PFLAHZLICH! PRODUKTE !AUSG.GEl1UESE l.llD OBST! PRODUITS Y!GETAUX !l!XC,LE6Ul1ES ET fRUlTSl 
JAHR 
YEAR EUR U a DK 
AHHEE 
2600 FUTI!R !lN9GES1J1Tl 
1989 778 • 547 
1990 ___: Stolt 
1991 : 50 
1992 569 






1989 lU 17 
1990 ___: 123 19 
1991 I 133 19 
1992 22 
2670 HEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTIERAHBAU 
1989 28 • 259 
1990 ---· 257 
1991 261 
1992 272 
2671 KLEE UHD 6EHENGE 
1989 1 
1990 ___: 1 
1991 I 1 
1992 
2672 LUZERNE 
1989 1 6 
1990 ___, 1 8 
1991 : 1 11 
1992 u 





2680 ACKERWIESEN UHi> "11EIDEN 
1989 23 252 
1990 ___ 1 31 249 
1991 : 4Z 250 
1992 260 
0002 DAUERGRUEHUHD 
1989 48520 • 615 219 
1990 ___: 579 217 




1990 ___: 264 
1991 I 257 
1992 
AHGABEN AB 1991 EIHSCHL. EHEH, DDR 
CROP PRODUCTS ( EXC. VEGETABLES AND fRUITSl 
ERHTEFUECHEN / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 







AHHUAL GREEN FODDER 





































PERENNIAL GREEN FODDER 
601 2845 
2833 



















1400 • 3600 • 
1390 3600 • 
1330 I 















L NL p U( 
fOURRAGES ITOTALI 
87 1307 13385 
e9 1301 13407 
e9 
91 










FOURRAGES YERTS PLURIAHHUELS 
e 37 1534 
e 110 1578 
e 
9 











PRAIRIES ET PATURAGES TEHPORAIRES 
8 31 1534 
8 35 1578 
8 
9 
SUPERFICIES TOUJOURS COUYERTES D'H!RB! 
69 1067 761 • 11817 
69 1062 761.• 11785 
69 761 • 





21 · 1 
DOtll!ES A PARTlR DE 1991 !X RDA COHPRIS! 
08.0�.93 
PFLAHZLICHE PRODUKT! !AUS6.SEl1JESE UHD 0BSTI PRODUIT9 VESETAUX UXC.LEG\11!9 ET FRUITS> 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AIII FRUITSI 
&EERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTIDH RECOLTEE ��= ·1 EUR 12 
AHHEE 
_ 
































































































































&R E f 
1000 T 
FODDER !TOTAL J 
69132 • 
6111111 • 














PERENNIAL &REEN FODDER 
15609 
16716 





















































FDURRASES VERTS ANNUELS 
11AI9 FDURRAGE 
FDURRASES VERT! PLURI.utl\JELS 
TREFLES ET 11ELAHGES 
LUZERNE 
AUTRES LEGUl1IHEUSES 
PRAIRIES ET PATURA&ES TEIIPORAIRES 




DotlfEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA CDt1PRI9! 
27 
09.03.93 
PFLAHZUCHE PROOUKTE O.USQ.GEIIJESE UHD OBSTI PROOUin VEGETAUX CIXC.USUl1!S ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS CEXC.VEGETABLES Atl) FRUITS) 
ERTRAS /YIELD/ REHDEIIENT 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GA E , IRL I L NL p UK 
ANNE! 
100 KG/HA 
1120 NEICHNEIUN UHD SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BU TENDR! ET EP!A\ITRE 
1989 54,2 611,1 72,3 6t,2 t9,1 23,4 64,7 76,I :sa,o "6,0 76,0 19,1 67,4 
1990 -1hl 61,1 73,9 -iW U,5 23,4 65,9 116,6 41,1 50,4 76,I 14,3 69,7 
1991 59,4 67,6 70,5 67,11 31,0 23,7 611,4 llt,1 42,7 55,7 76,6 17,1 72,1 
1992 65,1 61,7 59,9 27,1 19,2 65,11 46,7 16,7 60,2 . 9,1 611,1 
1123 NINTERNEICHNEIUN WINTER SOFT WHEAT BLE TEHDRE D'NIVER 
1989 69,0 73,0 62,6 19,1 6'1,11 31,0 41,2 77,2 
1990 ---· 61,4 74,3 _iL.i U,1 66,0 41,1 11,9 77,2 1. 
1991 I 67,9 70,9 66,2 31,0 611,5 42,7 16,J 77,4 I 
199t 19,9 6t,4 60,3 t7,1 65,9 46,7 57,2 61,1 
1124 SDl11ERNEICIINEIZEN SPRIN9 SOFT WHEAT BL! TENDRE DE PRINTEPIPS 
1989 40,0 49,11 411,4 411,11 U,9 37,7 511,9 
1990 ---· 42,0 53,0 --1hl 50,7 39,4 60,6 
1991 411,3 50,0 5",1 so,a 411,1 65,2 
1992 4112,5 38,2 45,3 52,5 50,1 69,9 
1130 HARTWEIZEN DURUl1 WHEAT BL! DUR 
1989 23,4 51,4 J0,9 27,6 44,7 17,0 19,1 50,0 
1990 -1hl _!hi 111,J Z7,6 "9,1 .U,1 14,3 5D,O 
1991 JJ,3 49,5 31,1 211,2 51,4 3D,6 17,7 50,D 
1992 27,8 43,11 tJ,5 to,2 44,4 H,J 10,0 60,0 
115D ROGGEN RYE SEISLE 
1989 JJ,7 4D,D 411,2 47,0 tJ,O 14,9 35,11 ts,9 45,1 50,J 11,0 48,2 
1990 .....ll.t.Z 42,7 49,1 � 18,5 13,2 36,6 U,7 42,1 42,1 10,2 411,1 
1991 37,6 42,1 49,1 46,11 tl,1 lt,7 36,11 24,1 4'1,D 47,1 9,1 17,1 
199t JZ,t 43,1 36,2 39,4 24,0 lt,4 311,3 17,4 44,9 55,5 10,7 11,J 
1160 &ERSTE BARLEY ORGE 
19119 39,1 60,1 49,7 55,7 26,5 U,1 53,6 16,0 Jlt,9 42,2 50,2 lt,t 41,11 
1990 ....lla! 17,1 5",11 -1!.al 17,4 tl,5 17,0 11,3 36,4 "'4 54,t 11,1 52,t 
1991 42,7 64,4 53,'1 57,2 27,4 u,o 60,1 66,2 311,0 49,11 H,11 11,1 54,7 
1992 61,9 33,'1 50,7 ts,5 1'1,9 51,3 I 31,6 51,3 59,9 1,1 56,6 
1163 NINTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1989 I 63,3 65,5 65,11 t6,5 20,4 51,7 "'1 63,5 55,3 
1990 ---· 59,2 61,7 � 17,4 11,2 60,3 411,2 55,2 56,1 
1991 66,5 57,9 61,7 Z7,4 19,1 63,3 55,0 61,9 57,4 
199t 60,0 49,3 55,3 ts,5 14,0 61,0 55,J J7,3 1· 
116'1 SD1111ERGERSTE SPRINQ BARLEY ORGE DE PRINTEIIPS 
1989 33,0 48,3 39,9 tz,1 39,3 41,3 47,1 41,4 
199D ---· 39,1 53,5 � 24,D '14,9 U,3 53,9 46,7 
1991 I 43,D 52,6 50,'1 Zl,9 52,2 "5,1 55,1 5D,6 
1992 79,9 3D,2 43,0 15,6 49,11 411,6 H,3 I 
118D HAFER OATS AYDIN! 
1989 H,2 JJ,1 43,D 36,6 18,6 14,l u,1 11,9 17,1 Jl,1 41,7 10,4 44,6 
1990 --12.1 311,1 12,7 __u._i 14,t 14,7 36,9 17,0 19,1 36,4 47,3 1,1 49,6 
1991 31,1 43,1 50,5 '19,2 17,5 12,4 41,0 411,4 17,6 43,3 1'1,3 1,1 50,4 
1992 I 42,3 31,0 36,1 17,1 10,1 41,1 11,6 42,9 51,3 4,6 50,1 
1200 KOERHERPI.US GRAIN IIAIZE IIAIS ·«HAIN) 
1989 70,1 • 77,6 75,3 99,t 63,0 61,7 79,1 50,D • 31,1 ... 
1990 --'hl 76,D ...il.J 102,6 64,3 59,1 76,4 JD,6 
1991 70,6 71,0 61,4 100,6 66,7 72,1 72,6 65,0 J0,4 
1992 77,6 66,0 72,3 96,9 66,3 711,9 16,4 61,1 31,6 
ANGABEN AB 1991 I EINSCIIL. !HEIi. DDR FIIIURES FRON 1991 CHWIOS I EX IIDR IHCLUIED DCIIIUEI A PARTIR Dl 1991 I IX RDA cotlPRISI 
28 
08.03.93 
PFLANZLICHE PRODUKT! IAUSG,GE11UESE LIND DBSTI 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK 
ANNE£ 





1311 ANDERE ERBSEH ALS FUTTERERBSEH 
1989 11,4 • 42,8 10,0 
1990 __lhl• 52,9 10,0 
1991 I ltl,1 
1992 ltl, 1 
1330 BOHNEN 
1989 15,7 34,9 36,9 
1990 34,6 36,9 
1991 30,7 60,0 
1992 20,4 
1360 KARTOFFELH 
1989 278,Z 337,8 369,4 
1990 ..u.z....t 366,l 374,6 
1991 358,Z 336,1 
1992 321,9 
1370 ZUCKERRUEBEN 
1989 572,9 495,0 
1990 595,2 534,3 
1991 ' 553,3 499,5 
1992 455,2 
1420 RAPS UHD RUEBSEN 
1989 30,1 32,1 28,4 
1990 --'hZ 30,1 29,3 
1991 30,0 • 30,0 25,9 
1992 23,6 
1550 TABAK 










1989 480,5 445,9 
1990 1118,8 116�,6 







AHGABEH AB 1991 EINSCHL. EHEl1. ODR' 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AN> FRUITS) 
ERTRAG / YIELD / RENDE11EHT 
D &R E F IRL 
100 KG/HA 
RICE ( PADDY> 
65,8 58,5 60,4 
60,0 63,1 59,3 
I 61,5 62,1 52,4 
70,4 67,5 51,7 
PEAS OTHER THAN FIELDPEAS 
31,2 13,4 7,4 32,3 -·
--ll&J 13,0 • 9,0 28,6 
I 7,6 29,2 • 
6,7 29,Z • 
BEANS 
35,l 16,0 8,2 3lt,1 37,1 
_}.Ll 16,lt 8,0 34,1 • ltlt,l 
33,3 • 8,1 
7,lt 
POTATOES 
371,3 205,8 193,0 298,3 Ult,Z 
� 196,3 196,5 290,7 21t9,2 
298,5 222,1 196,0 318,8 
301,9 200,3 349,3 
SUGAR BEET 
5"1,6 627,8 420,9 653,7 lt52,0 
Jllil 617,6 1136,4 668,5 1158,Z 
467,9 1110,9 646,1 
511,0 462,2 664,7 
RAPE AND TURNIP RAPE 
33,8 15,2 28,5 33,1 
......lla.1 lZ,lt 28,6 34,0 
31,3 15,0 30,7 33,3 • 
111,6 27,1 
TOBACCO 
21,4 15,9 U,11 25,0 
-..lli.5. 16,6 25,6 
HOPS 
16,1 10,0 • 16,1 13,5 6,1 • 
---1hl 13,8 6,1 • 
16,2 
GREEN HAIZ! 
484,8 381,3 313,2 
� 407,6 245,3 
397,9 410,7 330,8 
392,4 444,9 400,2 
PERIIAHEHT 11EA00WS 
80,4 39,8 • 
-2hl 42,5 • 
66,7 
FIGURES FR0!1 1991 OHIIARDS EX GDR INCLUDED 
PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUl1£S ET FRUITS> 






POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
10,8 44,0 5,2 3Z,5 
11,7 52,7 5,0 46,Z 
Zlt,8 35,4 I 
22,8 lt3,5 
HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
12,0 26,0 40,3 t,8 34,8 
11,8 21t,5 31,7 3lt,9 
15,8 30,9 30,7 
16,0 28,7 37,0 
PO!t1ES DE TERRE 
197,2 299,6 415,3 90,0 357,3 
191,6 301,5 ltOl,4 88,9 364,1 
187,7 • 217,7 387,7 88,2 353,2 
135,1 • 408,7 
BETIERAVES SUCRIERES 
559,6 264,3 620,4 lt18,Z 
1129,5 333,3 690,0 1112,11 
43Z,8 900,0 583,0 
483,3 682,8 
COW ET HAVETIE 
25,8 29,0 36,6 30,4 
26,1 27,1 30,3 32,3 







480,7 550,0 531,0 










Estadisticas de producci6n de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af gr0nsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemuse und Obst 
ItOTIOTIKt<; napaywya,c; AOXOVIKCA>V KO[ tPOUTCAlV 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatisticas de produ�o de produtos horticolas e de frutos 
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VEGETABLES LEGU11ES 




EUR 12 B DK D GR E F IRL 
1000 HA 
1609 FRISCHGEIIUESEIIHSG.,EINSCHL.HAUSGAERTEHI FRESH VEGETABLES ITOTAL,INC.KITCHEN GARDENS! 
1989 
1990 __ :_ 
1991 : 
1992 
2992 FRISCHGEIIJESE IHAUSGAERTEHJ 
1989 




1989 1936,0 • 47,7 7,1 




1989 248,4 • 8,0 
1990 -lil,.1 • e,1 
1991 8,3 
1992 
1660 BLATT- UNO STEHGELGEIIJESEUUSG.KDHLI 
1989 428,6 • 17,6 
1990 18,6 
1991 : 19,0 
1992 
1740 fRUCHTGEIIUESE 
1989 581,7 • 1,8 
1990 __ :_ 1,8 
1991 2,0 
1992 
1800 WURZEL- UHD KHOLLEHGEIIUESE 
1989 256, 7 • 4,9 
1990 4,6 
1991 : 4,4 
1992 
1885 HUELSENFRUECHTE 
1989 331, l • 14,9 
1990 16,3 





1991 : 0,0 
1992 
1920 SOHSTIGES fRISCHGEHUESE 
1989 ea,•• 0,4 7,1 
1990 __ll.a.1 • 0,4 7,3 
1991 0,3 
1992 
ANGABEH AB 1991 : EINSCHL. EHEK. DOR 
105,3 135,1 • 504,0 559,3 
..li!u.1 "96,2 561,5 
72,6 • I 
I 
FRESH VEG.Of KITCHEN GARDENS 
49,0 233,3 
_lliQ 229,8 
FRESH VEGETABLES UGRIC.HOLDIHSSI 
56,3 135,1 • 504,0 326,0 7,1 • 
-2hl 496,Z 331,8 7,0 • 
72,6 • 335,2 7,4 • 
73,6 • I I 
ALL BRASSICAS IEX.ROOTSI 
15,5 10,9 • 34,l 55,. 3,0 
_}!J 10,4 33,0 52,8 2,6 
22,5 32,6 53,2 2,8 
22,0 33,1 
VEGET.LEAfY OR STALKED • 
15,6 19,0 • 112,1 88,2 0,4 
__llil I 112,3 88,2 0,4 
15,9 86,5 0,4 
18,1 • ' I
VEGET .CULTIVATED FOR FRUIT 
2,2 81,9 • 212,8 37,1 0,1 
_w 212,3 38,8 0,1 
3,7 41,7 0,1 
3,5 • I 
ROOT AHO TUBER VEGETABLES 
12,5 12,4 79,5 43,8 2,6 
-1hl 76,8 44,1 2,6 
16,1 44,2 2,8 
16,9 • 
PULSES 
6,0 10,9 56,4 86,2 0,8 
_Lj 54,7 89,1 1,1 
9,7 51,7 90,8 1,0 
9,0 51,1 
CULTIVATED 11USHR00t19 
0,2 o,o o,o • 
0,4 o,o 0,0 • 
: 0,0 0,0 • 
FRESH VEGETABLES H.O.S. 
4,6 8,9 15,3 0,2 
____ia.1 6,7 18,7 0,2 
•• 7. 18,9 0,2 
•• o. 
FIGURES fROH 1991 ONWARDS EX 6DR INCLUDED 
I L NL p 
LEGU11ES FRAIS ITOTAL,Y.C.JARDINSI 
615,. • 83,0 • 
609,1 • 82,0 • 
605,. • 80,0 .• 
588,5 • 





LEGUl1£S FWS IEXPL.AGRICOLESI 
5Zl,9 • 0,1 70,4 • 83,0 • 177,3 
516,1 • 0,1 70,3 • 8Z,O • 178,9 
512,4 • 0,1 76,8 • eo,o • 177,2 
495,5 • 175,4 • 
CHOUX POTAGERS 
46,4 0,0 10,e 9,0 • 55,4 
45,7 0,0 10,• 9,0 • 55,6 
47,4 0,0 12,1 9,0 • 55,3 
47,3 I 53,9 • 
LEGU11ES FEUILLUS ET A TISE SAUf CHO'JX 
141,2 0,0 17,5 1,4 • 15,7 
140,1 0,0 17,5 1,4 • 16,4 
139,1 0,0 19,2 1,4 • 15,9 
138,5 I 15,5 • 
LE&Ul1ES CULTIVES POUR LE FRUIT 
216,8 0,0 3,6 • 24,5 • 1,0 
217,4 o,o 3,5. t6,5. 0,9 
212,8 0,0 3,6 • U,5 • 0,9 
202,0 0,9 • 
RACIHES,BULBES ET TUBERCULES 
40,l o,o 20,8 • 5,0 • 34,9 
38,4 0,0 21,7 • 5,0 • 37,0 
38,4 o,o U,7 • 5,0 • 37,4 
38,0 38,0 • 
LEGUtlES A CDSSE 
76,7 0,0 13,7 3,0 • 62,5 
73,9 0,0 13,5 3,0 • 62,3 
74,1 o,o 14,3 61,6 
69,2 I 61,5 • 
CHAHPIGNONS DE CULTURE 
0,0 0,1 0,6 
0,0 0,1 0,5 
0,0 0,1 0,6 
o,o 0,1 0,6 • 
LEGUtlES fRAIS N.D.A. 
0,6 • o,o 3,9 40,1 • 7,2 
0,7 • 0,0 3,6 37,1 • 6,1 
0,6 • 0,0 3,9 I 5,6 
0,5 • 5,0 • 








EUR 12 B DK D GR E F IRL l 
1000 T 











1990 __ ,_ 165,0 
1991 : 170,0 • 
1992 
1600 FRISCHGEIIJESI!:
1999 44552,7 * 1129,0 
1990 __ ,_ 1136,1 
1991 I 12/l8,9 • 
1992 
1610 SPEISEKOHL
1989 5llt,2 • 160,1 
1990 llil.&1• 147,4 







1660 BLATT- I.ti) STEHGELGE11UESEIAUSG.KDHL1
1919 7370,J • 409,1 1,/l 




1919 20973,1 • 290,4 23,4 
1990 JZ8,0 17,5 
1991 : 396,6 
1992 I 
1800 WURZEL- I.ti) KHOLLENGEIIJESE
1989 6793,5 • 142,1 
1990 __ :_ 130,6 
1991 : llt6,7 
1992 
1885 HUELSENFRUECHTE
1919 1999,Z • 98,0 
1990 __ :_ 97,3 
1991 I 102,8 
1992 
1910 ZUCHTPILZE
1989 670,5 17,5 
1990 ..llL.l 18,0 
1991 19,0 • 
1992 I 
1920 SOHSTIGES FRISCHGEl'IUESE
1989 1401, 0 • 11,1 











































3940,1 * 10951,3 • 6829,8 • 
11495,9 • 
I 
t95,8 142t8,o • 
296, 9 • 14046, 2 • 
299,6 • 14628,4 • 
I 14367,6 *
FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS 
149.5,0 • 67,0 1710,0 
60,0 • 1800,0 
60,0 • 1700,0 • 
I 1650,0 • 
FRESH VEGETABLES (AGRIC.HOLDIHGSI 
3940,1 • 10951,l • 5344,8 U8,8 12478,0 • 
11495,9 • 5472,3 226,9 • 1U46,2 • 
5780,l 219,6 • 12921,4 • 
12717,6 • 
ALL BWSICAS (EX.ROOTSI 
tsO,O • 791,9 738,0 70,4 1199,2 
245,l 758,9 672,3 58,1 866,6 
737,7 794,4 61,1 959,5 
736,0 • 973,1 
VEGET.LEAFY OR STALKED 
t79,7 • 190,7 1270,2 11,0 Ull,6 
1908,9 1328,1 11,0 tz63,1 
I 1334,0 11,0 2358,l 
2356,7 
VEGET.CULTIVATED FOR FRUIT 
2953,3 6052,l 1398, 2 lt,2 7791,3 
6576, 7 1464,1 , U,9 7529,Z 
1509,7 11,8 7979,3 
7760,l 
ROOT AND TUBER VEGETABLES 
267,0 • 1555,4 1037,7 94,5 1080,5 
1655,5 1093,7 96,9 111/l,l 
1150,6 104,3 1133,9 
1105,Z 
PULSES 
90,e 435,1 481,7 5,1 391,1 
429,7 447,4 6,7 377,7 
400,0 544,4 6,8 405,5 
316,6 416,5 
CULTIVATED 11USHR00119 
5'1,6 193,9 30,6 80,z 
13,9 195,7 36,8 77,5 
155,8 39,2 77,0 
113, 1 
FRESH VEGETABLES H.o.s. 
110,ll 223,0 4,9 14,2 • 
73,4 269,7 4,5 • 16,0 • 



































LEGU11EI FRAIS IEXPL.AGRICOLEII 
U00,2 1979,0 • 3691,5 • 
31l71,6 Uto,O • 3576,4 • 
3612,0 1975,0 • 3741,t • 
I ''°39,7 • 
CHOUX POTA�ERI 
346,l 164, 0 • 1230,4 
359,5 165,0 • 1126,8 
357,4 165,0 • llU,O 
I 1215,l • 
LEGfAIES FEUILLUS ET A TISE SAUF CHOUX 
0,8 466,0 JZ,O • 490,7 
0,7 490,l JZ,O • ll62,9 
O,J 497,0 32,0 • ll70,2 
467,5 • 
LEGU11ES CULTIVES POUR LE FRUIT 
0,0 119/l,9 819,0 • t55,Z 
0,0 1292,4 lotl,O • 2/l7,l 
0,0 1321,1 917,0 • 277,4 
I 293,2 *
RACIHES,BULBES ET TU!IERCULES 
0,5 917,7 142,0 • 1126,6 
O,l 10't8,8 141,0 • 1137,4 
0,2 1081,8 143,0 • 1220,4 
1434,6 
LEGU11ES A COSSE 
o,o Ul,6 ts,O • 296,4 
0,0 119,6 25,0 • 301,6 
o,o 144,0 324,0 
I 313,1 • 





LEGUl1ES FRAIS H.D.A. 
1,1 23,7 727,0 • 181,3 • 
l,l 31,0 727,0 • 177,Z • 
0,6 43,8 11'1,9 • 
190, 0 • 
ANGABEH AB 1991 : ElHSCHL. EHEN. DDR FIGURES FR011 1991 ONMARDS 1 EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRISE
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'3El1UESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERNTEFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR I EUR 12 I I I I I I I I I I - IYEAR B DK D GR E F IRL I L HL p I UK ANNEE 
1000 HA 
37111 MILDIIACHSEHDE ERZEUGHISSE MILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE ILEGUHESl 
19119 I 
1990 --·-
1991 : I 
1992 
1610 SPEISEKDIIL ALL BRASSICAS IEX.ROOTSl CHCUX POTAGERS 
1989 2'111,4 • 11,0 - 15,5 10,9 • 34,1 55,4 J,O 46,4 0,0 10,1 9,0 • 15,4 
1990 ....&!hl. 1,1 - _ll.aJ 10,4 33,0 52,1 t,6 45,7 0,0 10,4 9,0 • 55,6 
1991 I 1,J I 22,5 I JZ,6 53,2 t,11 47,4 0,0 11,l ;,o • 55,3 
1992 I I I 22,0 33,1 I I 47,3 I I I 53,9 • 
1620 BLUl1El«OHL CAUL!f LONER CHOUX F LEU RS 
1919 131,6 • 4,4 - 4,2 2,7 13,1 46,3 1,0 32,2 I 2,9 1,0 • 13,l 
1990 ...llL.1. 4,6 - -hl 3,0 13,9 "4,3 0,9 31,2 I t,1 1,0 • 25,0 
1991 4,9 6,9 I 13,6 114,9 1,1 JJ,2 I 3,1 1,0 • 25,t 
1992 I I 6,6 I 14,1 45,5 • I 32,6 I I 25,6 • 
1631 ROSEl«OHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
19119 Z0,11 2,5 - 0,4 I 0,5 1,7 0,2 0,4 I 5,2 I 9,5 
1990 --1hl 2,4 - --li.l I 0,6 1,5 0,2 0,3 I 4,9 I 1,3 
1991 2,2 0,7 I I 1,4 O,t 0,3 I 5,1 I 8,1 
1992 I 0,7 I I I 0,3 I I I 7,9 • 
1635 NEISSKOHL CABBAGE CHOUX BLAHCS 
19119 53,4 • 0,3 - 5,4 1,2 • 7,9 1,2 l,J 5,0 o,o 1,4 I U,1 
1990 .....J.L1. 0,2 - _Ll 7,4 7,4 1,1 1,1 5,2 o,o 1,, • I 12,3 
1991 0,2 7,6 I I 1,1 1,2 5,0 o,o 1,6 I 12,0 
1992 I I 7,4 I I I I 5,1 I I I 20,4 • 
1655 SONSTIGE KOHLSORTEH A.H.G BRASSICAS H.O.S.IEX.ROOTSI AUTRES CHOUX,H,D,A, 
19119 U,9 • o,a - 5,5 I 11,9 6,1 0,6 a,e - 1,3 8,0 • -o,o
1990 -ll.,,l • 0,8 - --1.a.l I 11,1 5,9 0,4 9,0 - 1,2 • 8,0 • 
1991 I 0,9 I 7,3 I I 5,8 0,4 8,9 - 1,8 1,0 • 
1992 I 7,3 I I I 9,2 I I I o,o. 
1660 BLATT- UHD STEN&!LGEIIJESE VEGET. LEAFED OR,STALKED LEGUl1ES FEUILLUS ET A TISE SAUF CltOUX 
1919 428,6 • 17,6 - 15,6 19,0 • 112,1 811,2 0,4 141,2 0,0 17,5 1,4 • 15,7 
1990 __ :_ 111,6 - -1W I 112,3 811,2 0,4 140,1 0,0 17,S 1,4 • 16,4 
1991 I 19,0 I 15,9 I I 86,5 0,4 139,1 0,0 19,2 1,4 • 15,9 
1992 111,1 • I ' I 1311,5 I I I 15,5 • . 
1670 SELLERIEKHOLLEH UND -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS IRAVE+BRAHCHEl 
19119 15,6 1,0 - 1,5 0,7 2,3 2,5 0,1 5,1 0,0 1,3 I 1,2 
1990 1,0 - -1.i.1 I 2,0 2,6 0,1 5,2 0,0 1,3 I· 1,2 
1991 : 1,0 1,4 I I 2,7 0.1 4,9 o,o 1,4 1,2 
1992 I I 1,5 I I 5,0 I I I 1,2 • 
1675 PORREE IL.AUCH) LEEKS POIREAUX 
1989 26,9 3,8 - 1,6 1,7 3,4 a,a o,o 1,4 o,o 3,0 I 3,1 
1990 __ :_ 4,3 - --1,..Z I 3,0 8,6 0,0 1,3 0,0 2,9 I 3,4 
1991 4,1 I 1,5 t 9,0 0,1 1,3 o,o 3,8 I 3,3 
1992 I 1,9 I I 1,2 I I I 3,2 • 
16110 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1989 92,2 • 2,2 - 3,11 3,1 35,4 12,0 0,2 21,11 0,0 2,6 • 1,4 • 9,7 
1990 .....ll.a.1 • 2,3 - -hl 3,2 35,0 12,3 0,3 21,0 0,0 Z,6 • 1,4 • 10,1 
1991 : 2,11 11,3 35,0 12,5 0,3 21,1 0,0 Z,8 • 1,4 • 9,11 
1992 11,9 • I 33,1 13,0 • I 21,5 I I 9,7 • 
AHGABEH AB 1991 EINSCHL. EHE�. DDR FIGURES FROl1 1991 ONIIAROS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA COHPRIS! 
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SEl1\JESE VE6ETABLES LEGIJl1ES 
6EERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PROOUCTIDH RECOLTEE 
JAHR I EUR 12 I I I I I I I I IYEAR B DK D 6R E F IRL I L I NL I p I UK AHHEE 
1000 T 
3718 NILDWACHSEHDE ERZEUGHISSE NI LD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETIE ILE6Ul1ES1 
1989 10,0 • 0,0 I Z,1 
1990 I I 9,0 • 0,0 1,9 
1991 : I : 8,�. 0,1 2,3 
1992 I I 8,6 • 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS I EX. ROOTS I CHOUl( POTAGERS 
1989 5332, 2 • 160,8 7,7 673,0 250,0 • 791,9 738,0 70,4 899,2 0,5 346,3 164,0 • 1230,4 
1990 liihl• 147,4 - ...ilL.l 245,3 758,9 672,J 58,1 866,6 0,2 359,5 165,0 • 1126,8 
1991 161,3 880,3 I 737,7 794,4 61,1 958,5 0,1 357,4 165, 0 • 1142,0 
1992 I 889,8 736, 0 • I I 973,1 I I 1215,3 • 
1620 BUJt1EHKOHL CAULIFLOWER CHOUl( f LEU RS 
1989 2104,4 • 69,5 7,7 107,9 60,0 • 286,9 504,7 12,3 595,5 I 58,3 19,0 • 392,6 
1990 llihl. 69,8 - ...llla.1 56,0 271,6 454,6 10,6 549,8 I 57,4 20,0 • 365,6 
1991 88,2 165,9 252,7 574,9 11,9 632,0 I 57,8 20,0 • 381,7 
1992 I I 157,8 I 258,0 520,0 • I 642,1 I I I "39,9 • 
1631 ROSEHKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUl( DE BRUXELLES 
1989 302,1 40,6 - 5,0 I 8,7 17,6 3,1 1,9 I 87,4 I 133,8 
1990 ...w.s..2 34,6 - � I 11,6 14,1 2,8 5,4 I 89,9 I 102,0 
1991 : 29,2 I 7,1 I I 14,6 2,2 5,8 I 89,7 I 105,3 
1992 I I 5,9 I I I 7,J I I I 116,0 • 
1635 NEISSKOHL CABBAGE' CHOUl( 111.AHCS 
1989 1829,5 • 12,8 - 351,5 190, 0 • 226,5 84,4 39,8 104,8 0,5 115,2 I 704,0 
1990 illL.l 10,7 - Jll,,l 189,3 215,2 78,5 35,1 108,9 0,2 130,1 I 659,2 
1991 11,0 I 447,0 I I 75,4 37,5 111,0 0,1 119,2 I 655,0 
1992 I 452,3 I I I 118,5 I I I 659,4 • 
1655 SOHSTI6E KOHLSORTEH A.H.6 BRASSICAS H.O.S.l!X.ROOTSI AUTRES CHOUl(,H.D.A. 
1989 1096,1 • 38,0 - 208,5 I 269,9 131,3 15,2 203,0 - 85,4 145,0 It 0,0 
1990 ltihl• 32,3 - . ...llhl I 260,5 125,l 9,6 202,5 - 82,l 145,0 • -
1991 33,0 I 260,3 I I 129,5 9,5 209,7 - 90,7 1'15,0 • 0,0 
1992 I I 273,8 I I I I 205,3 I I - •
1660 Bun- UHll STEHGELGEl1UESE VEGET.LEAFED OR STALKED LE61J11ES FEUILLUS ET A TI6E SAUF CHOUl( 
1989 7370,3 • 409,1 1,4 266,0 279,7 • 1941,7 1270, 2 11,0 2211,6 0,8 466,0 32,0 • 480,7 
1990 409,1 - ..ilhl I 1908,9 1328,8 11,0 2263,1 0,7 480,3 32,0 • 4'2,9 
1991 413,5 276,0 I 1334,0 11,0 2358,1 0,3 497,0 32,0 • 470,2 
1992_ 297,8 • I I 2356,7 I I 467,5 • 
1670 SELLERIEKNOLLEH UHll -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS IRAVE+BRAHCHEI 
1989 521,6 40,0 - 43,4 lJ,7 69,5 79,9 J,8 156,4 O,Z 48,9 I 67,0 
1990 __ :_ 35,7 - _jhl 62,Z 77,5 3,3 153,4 0,2 61,3 I 61,3 
1991 : 39,3 47,0 I I ·92,1• 2,7 144,5 0,1 61,5 I 65,5 
1992 I I 49,0 I I 145,5 I I I 67,4 • 
16 75 PORREE I LAUCH I LEEKS POIREAUX 
1989 715,4 155,0 - 47,7 39,2 71,5 197,9 1,1 37,7 0,3 91,5 I 73,5 
1990 .ML} 146,0 - ...llil 37,0 65,2 195,7 1,2 36,0 0,3 88,7 I 69,6 
1991 : 137,3 48,l I 204,4 1,7 35,3 0,2 98,8 I 71,7 
1992 50,2 I 32,9 I I I 72,Z • 
1680 KOPFSALAT LETIUCE LAITIJES 
1989 2401,3 • 87,7 1,4 90,7 62,7 955,3 305,6 4,5 433,0 0,3 120,9 32,0 • 307,3 
1990 lllL1 • 88,7 - _ll,.l 60,8 985,0 3Z3,2 5,0 422,8 0,2 103,8 32,0 • 298,8 
1991 88,0 102,0 I 970,7 328,3 5,1 "27,l 0,1 106,J 3Z,O • 301,5 
1992 115,2 • I 953,9 t90,0 • I 441,8 I I I 301,Z • 
ANGABEH AB 1991 EIHSCHL. EHEH. DDR FIGURES FR0t1 1991 OH!,IAROS I EX &DR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX ROA COl'IPRISE 
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GEl1UESE VEGETABLES LEGUl1ES 
ERHTEfU.ECHEH / HARVESTED CROPS AREA/ SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p U!( 
ANHEE 
1000 HA 
1685 EHDIVlEHSAU.T ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1989 0,2 O,l't t,9 3,B 6,5 13,1 0,0 0,5 
1990 o,z _,!.! I 3,7 6,5 13,7 0,0 0,5 
1991 : O,Z 0,l't • 6,l't 13,l't o,o 0,5 
1992 0,l't 6,7 • U,B 
1690 SPIHAT SPINACH !PIHARDS 
1989 I . l,l't 2,7 2,9 3,4 7,5 6,9 1,a 
1990 __ :_ 1,4 _w 3,0 1;1t 6,9 7,6 1,7 
1991 I 1,3 2,5 6,7 7,5 1,6 
1992 t,1 7,8 I 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1989 57,0 • o,z l't,8 3,0 Z6,0 ll't,l't o,o 5,1 • t,1 O,B 
1990 0,3 � 2B,l ll't,l't 0,0 5,2 2,7 o,a 
1991 : 0,3 5,0 28,l't 13,6 0,0 5,1 • Z,6 0,7 
1992 6,B Z6,2 lZ,O 5,3 • Z,8 0,7 • 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES IEHDlVESl 
1989 44,7 B,6 0,1 15,9 ll't,6 1,6 
1990 � 8,9 __ 1_ 0,1 16,7 ll't,1 5,9 
1991 8,7 I 16,8 ll't,2 0,0 6,5 
1992 13,9 
1720 ARTISCHOKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1989 97,9 t,1 31,8 16,1 l't7,3 
1990 31,1 15,l l't7,l 
1991 : I 29,9 13,2 l't6,B • 
1992 25,1 12,6 l't5,6 • 
1725 SONST. BU.TT- UHD STDIGELGEK.IESE A.H.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.O.S. AUTRES LES. FEULLUS OU A TIG!.H.D.A. 
1989 l'tO,l • 0,3 0,9 2,0 • 5,B l't,6 0,1 25,5 • • 0,9 
1990 0,3 -1.t.2 5,7 5,1 o,o 21't,9 • 0,9 
1991 0,3 0,9 • 5,7' o,o 21't,9 • -o,o o,o • O,B 
1992 -o,o • 25,3 • 0,1 • 
17110 FRUCHTGEl1UESE VEGET. CULTIVATED FOR fRUIT LEGI.JIES CULTIVES POUR FRUITS 
1989 5Bl,7 • l,B 2,2 81,9 • 212,a 37,1 0,1 tl6,8 0,0 3,6 • H,5 • 1,0 
1990 1,8 -1.J 212,3 38,8 0,1 tl7,11 0,0 3,5 • 26,5 • 0,9 
1991 Z,O 3,7 41,7 0,1 212,8 0,0 3,6 • U,5 • 0,9 
1992 3,5 • 202,0 0,9 • 
1750 TONATEH TONATOES TONATES 
1989 277,l • 0,9 0,3 40,0 66,l 12,7 0,1 133,6 0,0 1,7 21,0 • 0,7 
1990 ..llhi• 0,9 ___,,Ll 38,1 69,9 12,8 0,1 136,4 0,0 1,6 23,0 • 0,6 
1991 0,9 0,6 • 61,l 12,7 o,o 129,7 0,0 1,6 20,0 • 0,6 
1992 0,5 • 55,8 12,l't. 118,0 1,5 0,6 • 
1761 SCHAELGURKEH CUC\.t!BERS COHCOHBRES 
1989 111,0 0,1 0,5 2,0 6,3 0,7 0,0 3,l't 0,8 0,3 
1990 --li.a.1 O,l ___Jil 2,0 6,7 0,7 o,o 3,3 0,7 0,3 
1991 0,1 O,B 0,7 o,o 3,3 o,a O,l 
1992 0,8 • l,3 0,9 O,l • 
1766 EIHLEGEGURKEH GHERKINS CORHICHOHS 
1989 7,9 0,7 1,11 0,5 Z,6 1,2 1,1 0,4 
1990 0,6 --1.al 2,l't 1,2 1,1 0,3 
1991 : 0,8 2,3 l,l't 0,9 0,3 
1992 2,3 0,9 
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SEHUESE VEGETABLES LEGUMES 
6EERMTETE ERZEUGutlG I HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 6R E F IRL I L NL p U( 
AHHEE 
1000 T 
16115 EHDIVIEHSALAT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCARDLES 
1989 5,6 10,6 35,6 77,9 150,5 253,6 O,Z 41,3 
1990 --·- 5,4 -1!t.J. 74,6 162,7 2611,1 0,1 40,4 
1991 5,8 13,6 • I 151,5 .: 268,Z o,o 4Z,O 
1992 9,1 142, 0 • I 166,7 I I 
1690 SPIHAT SPINACH EPIHARDS 
19119 24,5 41,9 '15,8 56,5 93,1 83,2 57,6 
1990 __ :_ tt,6 _lli.Z "7,0 5",9 101,3 87,2 60,3 
1991 : 28,0 33,1 105,11 89,0 58,8 
1992 35,0 118,5 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
19119 217,4 1,1 17,6 11,0 99,4 48,8 o,o 25,8 11,8 1,9· 
1990 ..Jll.d 1,5 -1hl 12,3 104,5 41,8 0,0 28,4 13,8 1,8 
1991 1,3 15,5 101,8 311,3 0,0 27,0 11,8 1,7 
1992 24,7 102,9 41,6 29,7 I 1,9 • 
1710 CHICDREE CHICDRY CHICOREES IENDIVESI 
19119 609,0 e9,5 1,4 226,4 218,2 73,4 
1990 ..ilhl 104,0 I --·- 1,11 247,0 U0,1 91,6 
1991 108,0 'I 259,0 222,5 0,0 95,4 
1992 •• 227,2 I 
1720 ARTISCHOKEH &LOBE ARTICHOKE- ARTICHAUTS 
1989 1059,2 I 30,8 '178,0 97,0 453,'1 
1990 Whl __ 1_ 27,8 '127,9 97,1 '1117,0 
1991 I 395,3 90,2 565,t 
1992 341,7 80,8 482,Z 
1725 SOHST. BUTT- UIII STENGEL6EIIUESE A.H.6. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED H.o.s. AUTRES LEG. FEULWS OU A TIGE H.D.A. 
1989 8611,4 • 5,11 14,1 41,0 • 133,1 72,0 1,6 550,3 Z0,6 31,0 
1990 __ :_ 5,3 __ll& • 132,7 112,4 1,5 560,1 20,6 31,4 
1991 5,9 16,7 • 73,7 1,5 579,4 U,'1 29,11 
1992 14,6 • I 612,Z Z4,8 • 
1740 fRUCHTGEIIUESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEGIJ1ES CULTIVES POUR FRUITS 
1989 20973,8 • 290,4 U,4 106,4 2953,3 6052,3 1398, t 12,2 77911,3 o,o 1194,9 11119,0 • 255,t 
1990 __ :_ 3211,0 17,5 -1lal 6576,7 111611,8 12,9 7529,Z 0,0 lHZ,4 10211,0 • 247,3 
1991 : 396,6 156,3 1509,7, 11,8 7979,3 o,o 13U,1 917,0 • t77,4 
1992 I 160,5 • 7760,3 293,2 • 
1750 TOl'IATEH TOl'IATOES TOl'IATES 
19119 13284,6 225,2 17,0 21,0 11177,8 2963,8 801,8 10,8 5729,6 0,0 620,8 1165,0 151,8 
1990 llill.aJ • 268,4 17,5 -lW• 11192,8 3160,3 11311,2 10,9 51169,1 0,0 6'19,9 1005, 0 1311,9 
1991 13307,6 • 3111,0 17,5 32,4 • 11190,0 2763,7 811,8 9,4 5797,5 o,o 636,1 894,0 • 1111, 1 
1992 320,0 • 20,0 31,0 • 11130,0 2591,9 810,0 51192,5 I 650,0 700,0 1"6,1 • 
1761 SCHAELGURKEH CUCUl1BERS COHCDl1BRES 
19119 12511,11 13,9 6,11 48,2 155,0 3111,7 120,3 1,2 90,1 400,0 100,7 
1990 mw 19,0 _lli1 152,5 301,2 121,9 1,11 90,3 422,6 105,0 
1991 U,4 62,9 134,0 1,9 92,4 445,5 132,5 
1992 511,0 • 811,3 143,1 • 
1766 EIHLEGEGURK�H GHERKINS CORHICHONS 
1989 1117,4 46,6 37,3 7,5 27,4 12,6 18,5 37,5 
1990 28,9 -1hl 29,0 11,8 19,3 25,5 
1991 I 43,4 60,9 13,5 7,9 30,3 
1992 71,5 9,2 
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GEHUESE VEGETABLES LEGUMES 
ERHTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
I I IJAHR I EUR 12 I I I I IYEAR B DK D GR E F IRL I I L I NL I p I UK At!NEE 
1000 HA 
1771 tlELON!:'N tlELONS NELONS 
1989 114,2 • 0,0 - 7,7 • 68,0 16,5 I 18,9 I o,o 3,0 • 
1990 0,0 - I 61,5 17,9 I 18,2 I 0,0 3,0 • 
1991 ' o,o I ,. 59,5 20,0 I 19,2 I 0,0 3,0 • 
1992 I 57,8 18,8 19,7 I I I 
1777 IIASSERNELONEN IIATERNELONS PASTEQUES 
1989 69,5 • 18,6 • 29,5 0,3 I Z0,8 I I 0,3 • 
1990 __ :_ 30,8 0,4 I 19,8 I 0,3 • 
1991 : I 26,6 0,6 I 20,5 I I O,J • 
1992 I I 25,0 I U,6 
1780 KUERBI5SE EG6PLANT,PUl1PKIHS,NARROW5 AUBERGINE9,COURGE9,C0URGEnES,CITROUILLES 
1989 47,8 • 0,0 - 7,3 • 11,8 4,7 I u,8 0,1 • 
1990 __ :_ 0,1 - 12,2 4,8 I U,8 I 0,1 • 
1991 : 0,1 I I 5,Z £4,1 O,l • 
1992 I I U,9 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGINES 
1989 18,9 • - I I 2,9 4,3 0,8 I 10,8 I o,o. 
1990 __ :_ o,o I I 4,4 0,9 I 10,6 I 0,1 • 
1991 : 0,0 I I 1,0 I 10,7 I 0,1 
1992 I 10,7 0,1 
1790 6Et1UESEPAPRIKA PEPPERS POIVRONS 
1989 49,5 o,o - 3,9 28,4 1,0 0,0 15,l I 0,7 • 0,2 • 0,1 
1990 0,0 - 28,9 1,1 o,o 14,9 I 0,7 0,2 • 0,1 
1991 o,o : I 26,0 1,1 o,o 15,1 I 0,7 0,2 • 0,1 
1992 26,8 I I 13,2 I 0,8 I 0,1 • 
1800 WURZEL- UND KNOLLEtroEt1UE5E ROOT Atll TUBER VEGETABLES RACINES, BULB ES ET TUBERCULES 
1989 256, 7 • 4,9 - 12,5 12,4 79,5 43,8 2,6 40,l 0,0 20,8 • 5,0 • 34,9 
1990 __ :_ 4,6 - -1.Li 76,8 44,1 2,6 38,4 0,0 21,7 • 5,0 tr 37,0 
1991 4,4 16,l 44,2 2,8 38,4 0,0 23,7 • 5,0 • 37,4 
1992 16,9 •· I 38,0 I I I 38,0 • 
1810 KOHlRABI KOHL-RABI CHOUX RAYES 
1989 1,8 • I 1,7 I I I o,o. 
1990 -.L.Z• _.L.I I I I 0,0 • 
1991 2,1 • 2,1 I 0,0 • 
1992 I I 2,1 • 
1820 SPEISERVEBEN TURNIPS HAVETS POTAGERS 
1989 12,9 I 1,3 3,4 1,0 2,7 0,0 I 4,5 
1990 --1hl __ :_ 1,2 3,5 1,1 2,3 0,0 I 5,4 
1991 ' 3,4 1,1 2,0 I 0,0 I 5,4 
1992 I I Z,2 I I 5,4 • 
1830 KAROTIEN UND SPEISEMOEHREH CARROTS CAROTIES 
1989 69,0 • 2,4 - 5,4 1,0 6,6 16,9 1,1 11,0 o,o 6,0 3,0 • 15,6 
1990 -1i,.i • 2,4 - __..Ll 1,1 6,1 17,3 1,1 10,8 0,0 6,J 3,0 • 16,2 
1991 2,5 6,7 I 18,l 1,2 u,o o,o 7,3 3,0 • 17,2 
1992 6,4 I I 17,0 • I 10,9 I I I 17,7 • 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1989 52,4 I 2,3 38,8 6,9 4,5 
1990 I __ :_ 3't,9 6,8 4,7 
1991 I : 36,0 7,3 I 4,7 
1992 I 32,6 7,5 I 4,7 
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GEHUESE VEGETABLES LEGU11ES 
6EERNTETE ERZEUGUN',; / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AH!IEE 
1000 T 
1771 HE LOH EH HELOHS l1EL0HS 
1989 1707,0 • 0,2 131,4 916,2 288,7 347,4 3,2 20,0 • 
1990 illhl. 0,1 __ :_ 143,4 947,2 307,5 336,l ff,5 20,0 • 
1991 I 0,1 I 899,5 343,2 370,6 3,3 20,0 • 
1992 858,5 298,8 402,2 
1777 MASSERHELOHEH MATERl1EL0HS PASTEQUES 
1989 1827,9 • 513,7 653,7 8,3 649,2 3,0 • 
1990 WW• __ :_ 593,9 815,7 14, 2 660,5 2,0 • 
1991 : I 657,2 22,6 678,5 2,0 • 
1992 619,l 693,8 I 
1780 KUERBISSE EGGPLAHT,PUl1PKIHS,11ARROHS AUBERGIHES,COURGES,COURGETI'ES,CITROUILLES 
1989 1312,2 1,7 o,o 157,7 367,7 140,9 613,8 30,ff 
1990 illhl 5,2 __ :_ 150,4 "18,7 143,5 610,1 31,8 
1991 : 6,7 : 157,5 655,11 37,J 
1992 68&,II 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERGINES 
1989 S2ff,7 611,3 126,7 23,0 2111, 7 25,0 I 
1990 ...illii 0,0 __ :_ 61,7 152,5 23,ff 271,4 26,6 I 
1991 : 0,0 I I 23,9 195,11 30,Z 
1992 315,11 
1790 GEttUESEPAPRIKA PEPPERS POIVROHS 
1989 138ff,ff • 2,11 9ff,ff 804,9 ·zs,6 0,3 3ff9,7 103,0 1,0 • t,7 
1990 llihl. 6,2 __ :_ 118,1 904,6 27,6 0,3 343,7 158,1 1,0 • 3,ff 
1991 9,0 : 711,0 • 27,0 0,5 360,0 168,5 1,0 • 3,8 
1992 754,1 • 373,0 I 3,9 • 
1800 WURZEL- UHD KHOLLEHGEHUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACIHES,BULBES ET TUBERCULES 
1989 6793,5 • 142,1 429,5 267,0 • 1555,4 1037,7 94,5 1080,5 0,5 917,7 1U,O • 1126,6 
1990 __ :_ 130,6 ..!li.J 1655,5 1093,7 96,9 111ff,3 0,3 1048,8 1"3,0 • 1137,ff 
1991 I 146,7 507,9 1150,6 104,3 1133,9 0,2 10113,11 1"3,0 • 1220,ff 
1992 538,11 • 1105,2 143",6 
1810 KOHLRABI KOHL-11ABI CHOUX RAVES 
1989 50,0 46,1 3,9 
1990 __!W -1h& 3,9 
1991 60,5 53,7 6,8 
1992 ·: 52,2 • 
1820 SPEISERUEB!H TURNIPS HAVETS POTAGERS 
1989 33ff,8 21,8 79,l ' "3, 2 "2, 7 10,9 137,1 
1990 ..az....2 __ :_ 20,3 75,2 4ff,7 36,6 12,7 158,5 
1991 : 81,2 ""·9 33,0 10,Z 162,0 
1992 37,2 162, 0 • 
1830 KAROTTEH UHD SPEISEHOEHREH CARROTS CAROTTES 
1989 2557,2 • 92,9 197,5 29,8 245,0 493,8 39,7 "34,6 O,ff 354,9 82,0 • 586,7 
1990 lllld• 90,4 ..lZhl 38,3 252,2 547,7 39,ff 510,2 0,2 390,2 83,0 • 573,1 
1991 105,6 224,8 595,7 , 4ff,8 ff99,9 0,1 "32,0 83,0 • 6"1,3 
1992 I 216,0 565,0 • ff80,J 793,3 • 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1989 341, 7 19,0 233,8 48,7 40,Z 
1990 __ :_ 213,2 '18,3 "1,2 
1991 : I 232,5 56,0 42,8 
1992 220,9 56,0 ffl,ff 
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'.E111JESE VEGETABLES LE6Ul1ES 
ERNTEFUECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1851 ZMIEBELH ONIONS OIGN011S 
1989 90,0 * 0,6 3,1 8,1 29,l 7,6 o,z 18,1 0,0 U,O t,O • 9,1 
1990 ...J.hl. 0,5 _hl 9,5 30,6 7,4 0,2 17,"i 0,0 12,8 2,0 • 9,6 
1991 I 0,5 4,lt ,.7,"i 6,8 0,3 17,7 0,0 13,8 2,0 • 8,8 
1992 I 5,Z 26,6 I 17,5 I 14,2 I 8,8 • 
1855 SCHALOTIEH SHALLOTS ECHALOTIES 
1989 Z,7 0,0 Z,7 o,o 
1990 -L.2 0,0 __ :_ 2,9 0,0 
1991 : 0,0 I 2,3 0,0 
1992 o,o 
1860 ROTE BEETE BEETROOT B!TIERAV!S POTAGER!S 
1989 9,"i 0,7 0,8 0,7 2,7 0,0 1,6 0,2 2,6 
1990 --2.a.i I 0,9 2,6 0,0 1,"i 0,3 t,6 
1991 0,8 I 2,5 0,0 1,5 O,"i t,8 
1992 0,9 I 1,"i t,7 • 
1870 HAfER- UHD SCHWARZWURZELH SALSlfY AND SCORZOHERA SALSifll ET SCORSOHERU 
1989 "i,6 2,0 0,9 1,7 
1990 � 1,6 1,0 1,"i 
1991 3,6 1,J - .1 0,9 1,"i 
1992 : 1,7 
1877 RADIESCHEH RADISH RADIS 
1989 7,6 • 0,0 0,1 O,t 0,9 t,7 t,J o,8 • 
1990 __ 1_ 0,0 _w 0,9 2,8 1,6 o,a • 1· 
1991 I o,o 1,2 • I 2,8 1,5 o,8 • 
1992 1,2 • 1,"i 
1884 SOHST. WURZEL- UIII KHOLLENGEJ,JES! A.H.&. OTHER H.O.S. AUTRES H.O.A. 
1989 6,3 • 0,9 2,1 O,J • J,O 
1990 ....bl• --1LR t,2 O,J • J,t 
1991 I 1,0 I O,J -o,o. J,J 
1992 1,1 • I I J,"i • 
1885 HUELSEHFRUECHT! PULSES LEGIJtlES A COSS! 
1989 331,1 • 14,9 6,0 10,9 56,lt 86,2 0,8 76,7 0,0 13,7 J,O • 62,5 
1990 __ ,_ 16,J -i.J 54,7 89,1 1,1 73,9 0,0 13,5 J,O • 62,J 
1991 : 16,J 9,7 51,7 90,8 1,0 7"i,1 0,0 14,J 61,6 
1992 9,0 51,1 I 69,2 61,5 • 
1890 PfWECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1989 162,lt 10,J 9,0 1,7 2,2 11,7 37,2 0,7 H,7 0,0 7,5 H,lt 
1990 __ 1_ 11,6 8,7 --1.a.1 I ll,2 36,9 0,9 28,2 0,0 7,7 53,8 
1991 : 11,4 I 3,4 U,1 JS,lt 0,9 26,5 0,0 7,6 51,0 
1992 J,0 11,5 I n,8 7,6 H,O • 
1901 PFLUECKBDtlNEH BEANS IMINER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1989 125,5 • 4,7 J,6 7,lt H,1 37,1 0,1 19,7 1,t J,O • 6,7 
1990 __ :_ "i,7 _hl 26,9 38,0 0,1 19,1 "·7 J,O • lt,9 
1991 I 4,9 5,J 25,0 "1,7 O,t JD,O 5,lt 1,0 
1992 5,1 25,8 28,6 5,2 • 
1905 SOHST. HUELSEtlGElfJESE A.H.&. OTHER PULSES AUTRES LEGUtfES A COSSE 
1989 . 43,3 -9,0 0,1 1,J 16,6 11,9 17,J 1,1 , .. 
1990 � -e,7 --1al 1,3 15,6 14,2 0,0 16,6 1,2 J,6 
1991 I 2,8 14,6 1�,7 1 17,5 1,t 5,6 1992 t,"i 13,8 16,8 I 4,J. 
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GEHUESE VEGETABLES LEGUl1ES 
GEERHTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PROOUCTION / PROOUCTIDH RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
�EE 
1000 T 
1851 ZWIEBELH OHIDHS OIGHONS 
19119 2788,11 • 18,8 121,l 197,3 • 995,7 ZZ8,5 11,9 1172,7 0,1 1138,8 60,0 • 250,5 
1990 filhl • 17,5 ..llhl 182,0 1100,8 238,7 6,2 1150,2 0,1 531,l 60,0 • 258,8 
1991 17,9 155,5 1003,9 233,0 7,2 1186,S 0,1 5211,2 60,0 • 259,l 
1992 : 183,8 995,3 1177,6 625,0 • 289,5 • 
1855 SCHALOnEH SHALLOTS ECHALDnES 
1989 29,11 0,3 29,1 0,0 
1990 -1L1 0,11 __ :_ 36,0 0,0 
1991 0,4 28,8 o,o 
1992 I 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BEnERAVES POTAGERES 
1989 312,l 23,7 18,6 llt,6 101,4 0,2 34,8 21,9 96,9 
1990 _ll,,! 20,7 88,3 0,2 31,9 22,6 93,11 
1991 : 211,8 91,9 O,l 38,9 21,11 98,8 
1992 27,11 I 31,5 107,11 • 
1870 KAFER- UND SCHWARZIIURZELH SALSIFY AND SCORZDHERA SALSiflS ET SCORSOHERES 
19119 82,2 29,7 12,6 39,9 
1990 -2.L.i 21,9 llt,11 37,3 
1991 11,_2 22,5 - 18,3 36,4 
1992 I 
1877 RADIESCHEH RADISH RADIS 
1989 176,3 0,3 15,7 2,3 13,11 ltll,11 15,11 : l'tlt,7 
1990 __ ,_ 0,11 -lld* 13,5 "5,1 "·3 I 118,S 
1991 I 0,4 ts,5 * I 45,6 38,J I 118,6 
1992 I JJ,O • I 37,1 I 
18811 SOHST. l«JRZEL- UND KHOLLEHGE11UESE A.H.11, OTHER N,O,S, AUTRES N.D.A, 
19&9 121,3 15,11 11,0 6,1 0,0 1,9 1· 15,11 
1990 ..llLi. -&Ll• 311,8 0,0 6,1 0,0 1,1 13,6 
1991 I 111,0 * o,o 7,1 -S,1 11,1 19,1 
1992 16,9 • I 0,0 I 82,11 • 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGU1ES A COSSE 
19119 1999,1 • 98,0 51,6 90,8 1135,1 1183,7 5,1 391,1 0,0 Ul,6 15,0 • 296,11 
1990 __ :_ 97,3 --1laZ I 1129,7 "7,11 6,7 377,7 0,0 119,6 25,0 • 301,6 
1991 I 102,8 69,11 1100,0 5411,11 6,1 1105,5 o,o 1",0 3111,0 
1992 I 91,9 386,6 I I 1116,1 I 313,1 • 
11190 PfLUECKERBSEH PEAS Pl!:TITS POIS 
19&9 639,9 119,5 1,2 13,1 26,3 203,6 3,6 18,1 0,0 113,1 UJ,1 
1990 --·- 63,7 --1&1 28,J 20l't,8 1,0 13,2 0,0 117,0 156,0 
1991 I 61,8 15,1 29,3 190,J 1,3 54,8 0,0 52,0 151,5 
1992 U,2 15,3 I 118,6 I ' I 2"7,5 • 
1901 PFLUECKBOHHEH BEANS RUIIIER AND FRENCH IIARICOTS VERTS 
1919 970,1 * 111,1 110,0 66,6 277,6 2311,3 1,1 159,3 69,1 15,0 • 111,2 
1990 ..Jll.a.!. JJ,6 -lL.& 67,9 276,5 too,, 1,7 1119,J U,2 25,0 • 30,1 
1991 I 111,0 117,8 2119,0 298,5 1,11 156,1 11,1 I 111,1 
1992 51,5 lSZ,O I 171,1 I "5,1. 
1905 SOHST. HUELSEHGEtlUESE A,H.11. OTHER PULSES AUTRES LEGU11ES A COSSE 
1919 381,11 J,11 10,6 131,2 115,1 0,0 1711,0 1,11 15,1 
1990 ..Bhl --1Ll 11,J 1111,9 111,7 o,o 175,2 10,3 15,5 
1991 I 111,9 121,7 55,5 o,o lM,t 10,8 211,11 
1992 37,J 109,J I 196,1 20,S • 
ANGABEH AB 1991 1 EIHSCIIL. EHElt. DDR FIGURES FROl1 1991 OHHARDS EX GDR INCLUDED DotllEES A PARTIR DE 1991 I EX RDA C011PRISE 
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06.03.,:; 
GEt1U!SE VEGETABLES LESutlES 
ERTRAG /YIELD/ RENDEl1!NT 
I I IJAHR I EUR 12 I I I IYEAR B DK D GR E f IRL I I I L I NL I p I UK AHHEE 
100 KG/HA 
1620 BLUl1EH!<OHL CAULIFLOWER CHOUX F LEU RS 
1989 160 1t 159 77 254 222 It 207 109 128 182 I 204 190 1t 170 
1990 --1.iQ It 152 - __liQ 187 196 103 117 176 I 203 200 1t 146 
1991 179 I 241 186 128 113 190 I 164 200 1t 151 
1992 238 I 183 114 1t I 197 I I 172 1t 
1631 ROSEHKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1989 148 160 - 132 177 102 145 164 168 I 140 
1990 -ill 144 - � 202 93 126 17't 184 I 124 
1991 132 103 106 121 209 17't 131 
1992 90 224 I 146 1t 
1670 SELLERIEKNOLLEH UNO -STENGEL CELERlAC CELERIS !RAVE• BRANCHE! 
1989 334 420 - 292 192 299 323 525 306 320 366 I 574 
1990 ___, 356 - _m 307 296 495 296 320 457 I 497 
1991 405 344 I 308 490 298 250 440 540 
1992 I 318 290 I I 552 1t 
1675 PORREE t LAUCH I LEEKS POIREAUX 
1989 266 410 - 297 232 209 224 250 278 217 304 237 
1990 340 - ---UA I 217 227 250 271 208 306 I 205 
1991 283 311 I 228 251 275 129 260 I 216 
1992 262 I I 27't I I I 226 1t 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITU!S 
1989 260 1t 't03 14 240 200 270 255 205 199 208 't73 1t 229 1t 316 
1990 ---1il It 386 - --lll 192 281 263 195 202 200 403 It 229 1t 296 
1991 369 I 237 I 277 262 185 203 75 376 1t 229 1t 308 
1992 I I 236 1t 288 223 1t 206 I 312 1t 
1685 l!HDIVIEHSALAT ENDIVE CHICORE!S fRI!El!S ET !CAROLES 
1989 323 277 123 207 232 188 200 860 
1990 292 �· 199 252 I 196 167 871 
1991 : 313 352 It 237 I zoo 20 896 
1992 257 212 1t I 208 
1690 !PIHAT SPINACH l!PIHARDS 
1989 179 - 157 158 165 125 I lZO I 321 
1990 164 - ---1il 158 163 146 115 I 351 
1991 I 211 135 159 I 119 I 365 
1992 I 131 151 
1700 SPARGEL A!PARGUS ASPERG!S 
1989 38 1t 50 - 37 36 38 34 10 51 It 't3 I Zit 
1990 60 - � I 37 29 10 55 I 52 I 23 
1991 : 52 31 36 28 10 53 1t 45 24 
1992 37 I 39 35 56 1t I I 26 1t 
1710 CHICORI!! CHICORY CHICOR!E! (!HDIVESI 
1989 136 104 I I 134 142 150 - 132 
1990 � 117 ---· 151 1"8 156 - 156 
1991 124 : 154 156 70 1"8 
1992 I I I 164 
1720 ARTISCHOK!H GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1989 108 I I 116 150 60 I 96 
1990 ___, I ___, I 138 64 I 103 
1991 : I I : I 132 68 I 1211t 
1992 136 "' 106 1t 
AHGABEH AB 1991 EIHSCHL. EHEM. DDR fIGURES fROl1 1991 ONWARD! I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DI! 1991 I EX RDA CDl1PRIS1! 
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GEMIJESE 
JAHR I EUR lZ I IYEAR B DK AHHEE 
1750 T011ATEH 
1989 479 • 2461 170 




1989 898 1635 6'1 




1989 236 649 -













1781 EIERFRUECHTE \ 




1830 KAROTIEH UHD SPEISEHOEHREH 
1989 371 • 394 -




1989 310• 328 -
1990 _ill• 338 -
1991 : 354 I 
1992 I I I 
1890 PFLUECKERBSEH 
1989 39 48 -
1990 ___ 1 55 -
1991 I 54 
1992 I 
1901 Pf LUECKBOHHEH 
1989 77. 104 -
1990 ___: 72 -
1991 I 84 
1992 




ERTRAG /YIELD/ REHDEHEHT 
D I GR I E I F ·1 IRL I 
100 KG/HA 
TOMATOES 
758 469 449 629 1863 
_zn• 497 452 656 1968 
570 • 452 6111 2080 
626 • 464 653 • 
CUCUHBERS 
923 794 504 181'1 1958 
_fil 763 451 1769 1967 
754 1896 2156 
753 • I I 
GHERKINS 
270 150 105 104 I 
_..111 121 97 I 
265 I 97 I 
�16 I 
HELONS 
171 • 135 175 I ___: 154 172 
: I 151 172 I 
I I 149 159 I 
IIATERHELONS 
276 • 222 265 I ___: 265 327 
: 247 366 I 
248 I I 
EGGPLANTS 
I 235 296 271 I ___: I 348 273 
I I 237 I 
I I I 
CARROTS 
367 290 371 292 363 
_fil 342 415 316 375 
334 I I 328 388 
336 I I 332 • I 
ONIONS 
390 244 • 342 299 249 
_ill 192 359 324 265 
354 I 366 342 263 
356 I 374 I 
PEAS 
48 60 u 55 JO 
_ll I 23 56 54 "" I 24 54 61 
41 I 2Z I 
BEANS RUHNER AND FRENCH 
112 91 99 63 118 
-1ll I 103 53 116 
91 I 100 72 93 
101 I 98 I 
FIGURES FROM 1991 ONHARDS I EX GDR INCLUDED 
LEGUHES 
I I L I HL I p I UK 
T011ATES 
429 150 3574 4U • 2303 
'101 175 4054 437 • 2370 
4'17 133 '1052 4'17 • 2'1'15 
'166 '1319 I 2520 • 
COHCOll!!RES 
265 I 5319 I 3662 
277 56'19 I 3889 
277 I 5597 I 4766 
271 I I I 5131 • 
CORHICHONS 
170 I· 857 




183 I 32300 67 • 
185 I '14870 67 • 
193 . I 32550 67 • 
204 I I I 
PASTEQUES 
311 I I 100 • 
33'1 I I 67 • 
331 I 67 • 
3Zl 
AUBERGINES 
260 I 250150 • 
257 I 4427 • 
276 I 4133 
294 
CAROTIES 
394 333 596 273 • 375 
471 167 620 277 • 35'1 
454 68 591 277 • 373 
4"0 I . I 449 • 
OIGHOHS 
261 250 365 300 • 275 
258 250 414 300 • 270 
275 267 381 300 • 293 
273 I 441 • I 330 • 
PETITS POIS 
20 83 58 I 45 
19 83 61 I '18 
Z1 80 68 I 51 
to I I I 48 • 
HARICOTS YERTS 
54 I 135 83. 72 
51 I 133 83• 61
52 I 150 I 82 
60 I I I 87 • 
DOHHEES A PARTIR DE 1991 I EX ROA COHPRISE 
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�o.03.93 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
I OHHE STREUOBSTI I IEXC. ISOL. TREES) / IARBRES ISOL. EXC.l 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2008 TAFELOB!IT IIHSGE!IAKTl TOTAL. TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1989 3030Z,l • 1080,4 
1990 908,7 
1991 606,7 
1992 1327,Z • 
2090 AEPFEL APPLES P01t1ES 
1989 7615,0 • 760,2 
1990 6S98,S • 
1991 
1992 
209S BIRNEH PEARS POIRt'.S 
1989 2142,7 • 28,6 
1990 2166,6 • 
1991 
1992 
2110 TAFEUEPFEL TABLE APPLES P0t111ES DE TABLE 
1989 7058,9 765,6 
1990 6748,3 6Z5,7 
1991 5041,l • 365,3 
1992 987,6 I 
I 
2130 TAFE LBIRNEH TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1989 uzs,z 28,6 
1990 2163,4 • 20,2 
1991 1735,3 • 13,4 
1992 39,6 
213Z SOl't1ERBIRt1EH SUHHER PEARS POIRES D'ETE 




Zl70 STEIHOBST STONE l'RUIT FRUITS A NOYAU 
1989 5148,7 76,0 
1990 5106,4 • 87,9 1· 
1991 •: 35,l 
l99Z 124,8 
Zl80 PfIRSiatE PEAatES PEatES 
1989 2942,4 • 0,6 
1990 2899,0 • 0,6 
1991 2746,0 0,3 
1992 0,7 :. 
Zl 90 APRIKDSEH APRICOTS ABRICOTS 
1989 584,6 0,1 
1990 S3Z,9 0,1 
1991 543,0 0,0 
199Z 629,7 0,1 
UOO KIRSCHEH CHERRIES CERISES 
1989 U3,7 50,7 
1990 335,4 • 25,0 
1991 t2,Z I 






































6EERHTETE ERZEUGI.IIG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 

























L NL p UK 
PRUNES 
AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 











EUR 12 I B I DK I D I 
AHHEE 
2002 FRISCl!OBST IIHSGESAl'IT l 
1989 12,6 7,5 • 157,6 
1990 13,3 17,8 • 156,4 •. 
1991 13,9 7,9 • 158,6 • 
1992 

























































































103, 0 • 
GR E F 
1000 HA 
TOTAL FRESH FRUIT 




Z,1 • 3276,6 
Z,1 • 3260,3 • 
Z,Z • 3209,1 • 
3183,0 • 











7,7 9,1 • 
6,5 
SOFT FRUIT 






























1,3 • 833,Z 
1,3 • 834,3 • 
1,Z • 834,9 
829,1 • 
0,6 9,9 









































































































































6EERHTETE ERZEUG\JN6 / HARVESTED PRODUCTIDH / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E f IRL I L NL p lJC 
AlflEE 
1000 T 
2002 FRISCHOBST IIH96ESAKTI TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1989 20911,9 • 447,2 111,8 • 2862,8 2118,5 3710,4 331111,0 • 19,0 6513,9 9,5 596,l • 563,3 • 601,4 
1990 342,8 • 45,3 • 2943,3 • 3270,7 3390,5 • 18,6 • 6760,8 8,2 594,3 • 527,J • 449,8 
1991 247,3 • I lft73,3 2ft28,0 • 18,9 • I 2,1 3111, 0 • I 497,6 
1992 55ft,0 • 
2040 OBSTBAUEME IAUSG.OLIVEN IM> UTRUSFRUECHTEI FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS! ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET A6RUl1ES1 
19119 18254,7 • 413,4 70,5 2588,5 1412,6 3"2ft,8 3645,8 11,8 5054,4 8,3 533,l 552,7 • 538,8 • 
1990 302,0 45,3 • 2693,3 • 2915,8 • 3606,5 10,7 5459,4 7,1 524,3 505,l • 379,8 • 
1991 211,6 I 1250,5 2891,,. 10,4 "637,l 1,8 323,2 ft14,7 • 
1992 4ftft8,9 • 6150,2 • I 474,5 • 
2260 ERDBEEREN STRAWBERRIES FRAISES 
19119 722,4 • 25,8 8,0 • 53,6 7,0 257,9 84,3 5,8 20ft,8 0,1 24,6 2,5 • 47,8 
1990 33,9 50,6 208,5 88,2 6,2 11111,2 0,1 32,0 2,5 • 52,4 
1991 30,4 '18,3 183,3 80,5 6,4 191,l 0,0 24,9 I 53,7 
1992 "9,8 189,7 7719 183,6 I 50,7 • 
2270 IITRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1989 819,5 • 3,9 3,3 • 232,ft 14,2 89,8 63,2 1,ft 351,1 0,0 2,9 9,0 48,2 
1990 3,3 Zl2,l 87,6 68,'i 1,8 ""·5 0,0 2,5 8,3 41,3 
1991 2,1 179,6 90,0 71,3 t,O 40,0 o,o 2,4 I 53,9 
1992 250,0 • I I "l,8 • I 58,0 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS A6RU11ES 
1989 9451,5 • 1221,'i • '1790,6 36,l 3255,6 1'17,8 
1990 8989,6 • 1160,l • '1831,l 23,2 2830,l 145,2 
1991 1013,6 • 4584,6 • 32,'i 2823,9 
1992 1066,0 • 4873,4 • 3037,7 
2410 TRAU!!EN GRAPES RAISINS 
1989 267'+1,8 • 1,8 • 1956,0 1554,9 • 5041,6 7659,0 9449,l 30,0 0,4 1048,0 1,0 
1990 26877,3 • 1,7 • 1150, 0 • 1265,5 • 6473,8 8207,l 8438,0 20,0 0,5 1319,6 • 1,0 
1991 1,7 • 1375,0 • 5471,0 9397,4 12,0 0,5 2,0 
1992 1,6 • 1795,0 • 803<t,2 10946,6 • I 2,0 •. 
2440 KELTERTRAUBEN NINE GRAPES RAISINS DE CWE 
1989 23924,6 • 0,6 • 1956,0 760,0 • 4609,8 7537,5 8029,7 30,0 1000,0 1,0 
1990 24599,8 • 0,6 • 1µ0,0 • 680,0 • 6041,7 8083,8 7357,8 ZO,O 1265,0 • 1,0 
1991 21261,9 • 0,6 • 1375, 0 • 770,0 • 4615,l 5400,5 7986,6 12,0 1100,0 • 2,0 
1992 0,6 • 1795,0 • 52't7,2 7945,0 9250,0 • I 2,0 • 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1989 8027,6 • 1750,0 • 2945,6 10,5 t990,6 330,8 
1990 3369,2 8,4 912,5 197,7 
1991 3001,5 14,5 3945,8 297,5 • 
1992 2830,8 2300,0 I 
2470 OLIVEN FUER DEL OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1989 7438,6 • 1597,7 • 2660,7 5,7 2864,7 309,8 
1990 3152,6 3,7 868,0 177,5 
1991 2733,2 9,2 3848,6 275,0 • 
1992 2596,5 t220,0 I 
3719 NILONACHSENDE ERZEUGNI59E WILD PRODUCTS PROOUITS DE CUEILLETTE 
1989 20,9 • 5,0 • 3,0 • 12,9 
1990 17,0 • 't,O • 3,0 • 10,0 I 
1991 5,0 • 2,5 • 1'1,9 
1992 I ·10,0 • 
47 
08.03.93 
OBST FRUIT FRUITS 
REIN<ULT\IREN / PURE STAii> AREAS/ CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 1t a DK D GR E , IRL I L NL p U( 
�EE 
1000 HA 
2008 TAFELOBST IINS6ESAKT l TOTAL TABL! FRUIT TOTAL FRUITS D! TABLE 
1989 12,6 7,5 • 52,9 1454,J 234,9 • Z,1 • 113&,0 o,z H,8 • 106,8 • 46," 
1990 13,3 11,8 • SZ,8 • 146",7 • Z,1 • 1140,3 • O,Z ts,t. 309,0 • "·9 
1991 13,9 7,9 • Slt,4 • t,t. I 0,1 ts,8 • 310,7 • 44,Z • 
1992 I 26,Z • 43,J • 
(2110,21301 TAFEUEPFEL Ulll -BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS P0tt1ES ET POIRES DE TABLE 
1989 10,0 3,1 ts,1 80,8 9z,5 • 0,7 135,0 0,1 Z0,9 41,5 U,9 
1990 10,7 3,1 t5,6 az,8 0,7 134,8 0,1 n,,. u,o t5,0 
1991 11,4 3,0 25,6 0,7 133,8 0,1 U,1 "2,6. 25,1 
1992 25,6 133,4 tt,4 H,1 • 
ZU5 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1989 250,Z • 0,1 79,5 • 63,5 18,0 ao,5 o,o. 8,6 
1990 o,o 60,7 17,0 n,8 0,0 • 8,6 • 
1991 0,0 16,0 ao,5 0,0 • 8,6 • 
1992 16,6 88,o 0,0 • I 





2040 0BSTBAUE11E (AUSG.OLIVEN Ulll ZITRUSFRUECHTEl FRUIT TREES (EX.OLIVES AND CITRUS) ARBRES FRUITIER! !EX.OLIVES ET AGRl.t!ESI 
1989 11,7 ,.,9. 46,1 926,6 199,1 • 1,3 • 833,Z 0,1 u,z 256,Z • JS,8 • 
1990 U,3 4,8 • 46,0 • 933,1 1,3 • 834,3 • 0,1 U,7 257,7 • 34,5 • 
1991 12,9 4,8 • 47,6 • 1,2 • 83",9 0,1 23,3 258,9 • 33,5 • 
1992 I 47,4 • 1129,1 • D,6 33,Z • 
2090 AEPFEL APPLES POlt1ES 
19S9 7,1 t,8 26,6 56,8 71,5 • 0,7 as,1 0,1 15,9 27,0 25,9 • 
1990 7,6 2,7 26,6 57,0 0,7 M,t 0,1 16,J 27,5 25,Z • 
1991 8,1 Z,5 26,6 0,7 83,1 0,1 16,8 28,0 • Z4,5 • 
1992 I 26,6 I 81,5 I 17,0 24,Z • 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES P0111ES D! TABLE 
1989 7,1 2,8 24,1 46,6 66,5 • 0,7 85,1 0,1 15,9 27,0 U,1 
1990 7,6 2,7 24,1 46,9 0,7 8",2 0,1 16,3 27,5 Zl,3 
1991 8,1 2,5 24,l 0,7 83,1 0,1 16,8 28,0 • 21,5 • 
1992 24,1 81,5 17,0 20,4 • 





2095 BIRNEN PEARS POIRES 
1989 2,9 O,J 1,9 34,J 16,0 • o,o 49,9 0,0 5,0 14,4 4,0 • 
1990 3,1 0,4 1,9 36,0 0,0 50,6 0,0 5,1 1'+,5 3,9 • 
1991 3,2 0,5 1,9 o,o 50,7 0,0 5,3 1,.,6 • J,8. 
1992 1,9 I 51,9 5,4 J,9. 
2130 TAFELBIRNEN TABLE PEARS PQIRES DE TABLE 
1989 2,9 0,3 1,6 34,3 16,0 • 0,0 49,9 0,0 5,0 14,4 3,8 
1990 3,1 0,4 1,6 36,0 0,0 50,6 0,0 5,1 14,5 3,7 
1991 3,2 0,5 1,6 0,0 50,7 0,0 5,3 14,6 • 3,6 
1992 1,6 I 51,9 5,4 3,7 • 
48 
08.03.93 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTIDf:I RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR U 8 DK 0 GR E F IRL I L NL p U( 
Al-ME 
1000 T 
200& TAFELOBST (INSGESAKTI TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS D! TABI.I 
1989 32096,3 • 444,4 81,8 • 2874,6 3602,4 • 9222,0 • 3477,5 • 17,5 J,OU4,2 8,4 561,1 781,1 • 601,4 
1990 340,3 • 45,3 • 2955,9 • I 8674,5 • 34611,7 • 17,Z 10057,0 7,2 559,3 736,0 • 449,8 
1991 245,3 • 1478,4 2503,0 • 17,4 9623,0 1,8 356,0 I 497,6 
1992 4748,7 • I 11599,9 • I 554,0 • 
12110,21301 TAfEUEPFEL IHI •BIRHEH DESSERT APPLES & PEARS P0t11ES ET POIRES DE TABLE 
1989 10414,5 402,2 57,2 2024,6 419,0 1295,4 2206,3 10,1 2679,0 7,3 530,0 292,6 490,7 
1990 10383,8 • 290,8 35,0 • 2118,0 • 455,0 10114,5 2226,5 9,1 30111,4 6,2 521,0 272,3 346,9 
1991 7353,8 • 205,l 35,0 956,0 274,0 • 873,7 1512,1 8,9 2536, 0 1,6 324,0 264,0 •. 363,3 
1992 582,4 44,0 3443,5 • 399,0 • 1606,1 2618,3 I 3491,8 : 675,0 • 295, 0 • 408,8 • 
2'115 FRISCH! TRJJJBEH FRESH &RAPES RAISINS fWS 
1989 2817,3 1,3 794,9 431,7 121,5 1419,5 0,4 48,0 
1990 2277,5 • 1,1 • 585,5 432,1 123,3 1080,3 0,5 54,6 
1991 1,1 • 70,4 1410,8 0,5 I 
1992 1,0 • 89,2 1696,6 I 
2993 FRISCHOBST IHAUSGA!RTENI FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DESJARDINS 
1989 40,9 • 3,4 0,0 1,5 0,0 1,1 35,0 • 
1990 40,4 • 3,0 • 0,0 1,4 • 0,0 1,0 35,0 • 
1991 2,5 • I 1,5 • 0,3 25,0 • 
1992 I 
2040 DBSTBAUEHE IAUSG.OLIVEH t.tl> ZITRUSFRUECHTE I FRUIT TREES !EX.OLIVES AND CITRUS! ARBRES FRUITIER! iEX.OLIYES ET A6RUMESl 
1989 111254, 7 • 413,4 70,5 2588,5 1412,6 3424,8 3645,8 11,8 5054,4 8,3 533,l 552,7 • 538,8 • 
1990 302,0 45,3 • 2693,3 • 2915,8 • 3606,5 10,7 5'159,4 7,1 124,3 505,1 • 379,8 • 
1991 211,6 1250,5 2891,4 10,lt 4637,1 1,8 323,2 I 414,7 • 
1992 4448,9 • 6150,2 • 474,5 • 
2090 AEPFEL APPLES POtt1ES 
1989 8546,3 • 315,2 52,0 1691,5 307,3 810,0 2329,9 11,7 192'1,2 7,2 417, 0 201,7 478,5 • 
1990 8397,5 • Zt9,l 30,0 1799, 0 • 348,'1 656,5 2326,8 10,6 2050,l 6,0 431,0 178,2 331,9 • 
1991 6169,3 • 137,'1 u;o 780,8 200,0 • 518,6 1918,'1 10,3 1830,2 1,6 223,0 170,0 • 347,1 • 
1992 '182,l '10,0 2851,0 • 305,0 • 1026,9 I 2360,8 I 570,0 200,0 • '109,0 • 
2110 TAFEUEPFEL TABLE APPLES POtt1ES DE TABLE 
1989 7984,8 315,2 52,0 1691,5 307,3 747,3 1863,8 10,1 192'1,2 7,2 417,0 201,7 '147,5 
1990 7921,6 • 229,1 30,0 1799,0 • 3'18,4 635,l 1895,4 9,1 2050,l 6,0 '131,0 178,2 310,2 
1991 5456,6 • 137,4 32,0 780,8 200,0 • 462,1 1286,l 8,9 1830,2 1,6 223,0 170,0 • 32'1,6 
1992 482,1 40,0 2851,0 • 305,0 • 1004, 6 2210, 0 2360,8 I 570,0 zoo, 0 • 382,6 • 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS 
1989 69,8 5,2 28,0 • 409,2 1070,9 1,5 • 1,6 85,0 93,0 
1990 '18,0 1,8 • 35,0 • 317,5 1141,2 1,1 • 1,5 95,0 80,0 • 
1991 22,2 1,6 • 30,0 • 260, 0 • 782,8 1,1 • 0,'1 • 3'1,0 75,0 • 
1992 57,0 1215,0 55,0 
2095 BIRNEH PEARS POIRES 
1989 2'1'17,2 • 87,0 5,2 333,l 111,7 548,2 357,6 0,0 754,7 0,1 113,0 90,9 45,6 • 
1990 2485,6 • 61,7 5,0 • 319,0 • 106,6 '149,4 352,5 0,0 968,4 0,2 90,0 94,2 38,7 • 
1991 1869,l • 67,7 3,0 175,3 7'1,0 • 367,8 244,6 0,0 705,8 0,0 96,0 9'1,0 • 40,8 • 
1992 100,3 4,0 592,5 • 94,0 • 601,5 I 1131,l I 101,0 95,0 • 29,0 • 
2130 TAFELBIRtlEH TABLE PEARS POIRES OE TABLE 
1989 2429,7 87,0 5,2 333,1 111,7 54!,2 342,5 0,0 754,7 0,1 113,0 90,9 43,2 
1990 2462,2 • 61,7 5,0 • 319,0 • 106,6 449,'1 331,1 0,0 9611,'1 0,2 90,0 94,2 36,7 
1991 1897,3 • 67,7 3,0 175,3 7'1,0 • 411,6 226,0 0,0 705,8 0,0 101,0 9'1,0 • 38,7 
1992 100,3 '1,0 592,5 • 94,0 • 601,5 '108,3 1131,1 I 105,0 • 95,0 • 26,3 • 
49 
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OBST FRUIT FRUITS 
REINKULT\JREN / PURE STAND AREAS/ CULT\JRES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR ! , IRL I L NL p UK 
AlflEE 
1000 HA 
2170 STEIHOBST STONE FRUIT FRUITS A HOYAU 
1989 1,6 1,11 • 12,2 143,8 117,3 • 0,0 163,1 0,0 1,J n,o J,2 
1990 1,5 1,7 • 12,1 lU,2 I o,o 169,11 • 0,0 1,J D,J 3,t 
1991 1,4 1,11 • lt,1 I 0,0 170,6 0,0 1,3 D,J • 3,2 
1992 I 12,1 I 170,11 • 1,2 I J,1. 
21110 PFIRSICHE PEACHES PECIIES 
19119 o,o 0,1 65,9 • 25,11 • 78,6 o,o 16,a 
1990 o,o 0,1 • 66,J • 79,0 0,0 16,11 
1991 o,o 0,1 • 78,2 o,o 16,1 • 
1992 I 0,1 • 711,3 o,o I 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
19119 11,5 • 10,4 • n,a 
1990 10,0 • 33,9 
1991 I 35,1 
1992 �.a 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1989 0,0 24,1 16,1 • 15,5 0,7 
1990 o,o. 24,6 I 15,11 0,6 
1991 o,o. I 16,0 0,5 • 
1992 o,o. 16,2 I 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
1989 1,4 1,6 • 8,2 23,7 15,4 • H,O o,o 0,6 • 2,11 o,9 
1990 1,3 1,6 • 9,t 25,J I 211, 7 0,0 0,6 • 2,8 0,9 
1991 1,2 1,6 • 8,2 za,a o,o 0,6 • 2,a • 0,9 
1992 I 8,2 27,9 0,6 • I 0,9 • 
2210 PFLAUHEN PLutlS PRLtlES 
1989 O,J 0,1 • 3,8 21,6 19,5 • 0,0 11,5 0,0 0,6 • 2,7 2,4 
1990 0,2 0,1 • 3,11 21,0 o,o 11,6 o,o 0,6 • J,t t,J 
1991 O,t 0,1 • 3,9 I o,o 11,9 0,0 0,6 • J,5. t,3 
1992 I I J,9 I u,9 I 0,6 • I t,J. 
2229 SONSTIGES STEINOBST A.N.9. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A HOYAU N.D.A. 
1989 • • • 0,7 0,1 • 
1990 o,o -o,o • • • 0,7 • 0,1 • 
1991 • • 0,7 0,1 • • 
1992 • 0,7 • 0,1 • • 
223 0 SCHALENOBST wrs FRUITS A C0QUE 
1999 o,o 0,1 649,2 23,6 • 522,2 100,9 
1990 0,0 o,o • 61t9,2 519,7 101,7 
1991 o,o o,o. 518,1 102,J • 
1992 0,0 • 512,6 I 
2231 NALl«JESSE NALWTS NOIX 
1989 o,o 0,1 t,2 13,1 • 7,0 3,4 
1990 0,0 0,0 • 2,5 6,7 3,6 
1991 0,0 0,0 • 6,6 J,8 • 
1992 0,0 • 6,1 I 
2232 HASELl«JESSE HAZELWTS NOISETTES 
1989 32,9 2,1 • 69,9 1,6 
1990 32,9 69,2 1,7 




OBST FRUIT FRUITS 
&EERNTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 8 DK D GR E F IRL I L HL p UK 
.AHHEE 
1000 T 
2170 STEIHOBST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1989 S624,11 10,7 13,3 552,1 804,4 11311,7 904,11 0,1 2052,1 0,9 3,1 129,9 14,7 
1990 5581,2 • 10,7 10,3 • 562,7 • 917,8 • 930,5 876,4 0,1 2148,2 0,9 3,3 Ul,3 9,2 
1991 6,0 2119,3 1124,2 687,6 0,1 1794,0 0,1 4,2 132,8 • 26,8 
1992 I 986,8 1379,7 980,1 2370,1 • I I 36,4 • 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1989 2966,t • 0,0 24,4 603,4 675,9 383,0 11ea,1 o,o 91,3 • 
1990 2925,3 • 0,0 26,9 • 700,0 559,3 354,3 1213,9 o,o 70,9 • 
1991 2756,1 0,0 10,4 7'10,5 635,7 2at,O 1001,5 o,o 86,0 
1992 30,4 950,0 • 898,8 363,6 1285,9 I 108,0 
2221 NEKTARINEH NECTARINES NECTARINES 
1989 714,4 • 42,0 90,0 142,9 4U,6 16,0 • 
1990 787,5 • 56,0 70,0 137,6 sos,a 1&,0 • 
1991 684,1 • 80,J 55,0 125,3 403,1 H,O • 
1992 959,4 100,0 65,0 169,1 603,3 U,O 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
19119 586,2 1,7 110,2 165,0 122,5 181,2 5,6 
1990 534,6 • 1,8 • 113,4 119,6 110,4 184,7 4,6 
1991 543,8 0,9 65,4 207,1 106,6 156,0 7,8 
1992 631,6 2,0 95,0 193,4 148,0 183,2 10,0 
2200 KIRSCHEH CHERRIES CERISES 
1989 555,8 9,0 13,0 192,8 40,6 64,7 101,6 121,3 0,2 0,5 8,6 3,4 
1990 504,4 • 10,l 10,0 • 194,0 • 41,5 54,9 82,4 100,5 0,2 0,9 8,3 1,6 
1991 5,6 79,5 73,4 56,4 104,9 0,0 0,6 8,5 • 2,2 
1992 304,7 • 81,1 84,4 140,4 I I I 4,7 • 
2210 PFLAutlEN PUJl1S PIUlES 
1989 792,9 1,6 0,3 333,1 3,6 143,2 154,8 0,1 133,1 o,8 2,6 8,'1 11,3 
1990 821,'1 • 0,6 0,3 • 340, 0 • 2,9 126,7 191,6 0,1 139,2 0,7 2,3 9,5 . 7,6 
1991 0,'1 I 198,6 I 153,0 117,2 0,1 120,4 0,1 3,5 10,5 • 2'1,6 
199t I 6'19,8 • 141,'1 215,0 •. 152,7 I I I 31,8 • 
2229 SONSTIGES STEIHOBST A.H.&. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
1989 9,3 • 0,0 '1,5 -o,o o,o '1,8 • 
1990 8,0 • • • 4,0 • 0,0 4,1 -o,o • 
1991 I 0,0 1,1 • 
1992 • o,o • '1,5. • 
2230 SCHALEHOBST HUTS FRUITS A COQUE 
1989 887,'1 0,5 11,8 110,2 384,1 48,6 283,2 49,0 
1990 0,5 12,6" • 300,2 • "6,2 261,3 "'·" 
1991 0,5 5,1 37,2 270,7 
1992 18,5 • 252,8 • 
2231 NAI.HUESSE NALHUTS NOD< 
1989 96,9 0,5 11,8 25,1 9,3 25,9 17,0 7,3 
1990 89,1 • 0,5 12,6 • 22,0 • 11,1 24,6 15,2 6,2 
1991 0,1 1,1 16,1 14,5 I 
1992 18,5 15,5 
2232 HASEI.HUESSE HAZELNUTS HOISErtES 
19119 154,'1 8,o 2'1,7 3,6 116,l 2,1 
1990 21,3 3,6 101,lt 1,9 
1991 17,2 3,2 119,4 I 
1992 27,l 89,11 
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OOST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
JAIIR 
YEAR EUR lZ B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2233 IWIIELH AIJ10tl!S AIWllES 
1989 614,1 2,0 • 124,6 "2,0 
1990 613,8 123,0 4Z,3 
1991 121,3 4Z,8 • 
1992 117,5 I 
2236 E5SKASTANIEH CHESTNUTS CHATAIGHES 
1989 0,0 6,3 • 317,0 54,0 • 
1990 0,0 I 317,0 54,0 • 
1991 I 317,0 .54,0 • 
1992 317,0 I 
2240 SONSTIGES SCHALEHOBST ·A.H.G. OTHER HUTS H.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE H.D.A. 
1989 -o,o • 3,7 • 
1990 • -o,o 3,8 • 
1991 • 3,8 • 
1992 • 4,Z 
2250 SOHSTIGES BAUII08ST OTHER FRUIT OF WOOOY PLAHTS AUTRES FRUITS DE PLAHTES LI6HEUSES 
1989 0,1 5,3 42,6 0,7 • 0,5 • 13,0 90,7 • Z,6 
1990 o,o 5,3 43,7 0,5 • 10,l • 90,7 • t,t 
1991 O,l 6,9 0,1 • lt,4 90,8 • t,O 
1992 I 6,7 • 12,3 I 1,9 • 
2251 FEIGEH FIGS fIGUES 
1989 20,1 0,4 • lt,7 85,9 • 
1990 Z0,4 9,8 85,9 • 
1991 lZ,l 85,9 • 
1992 lZ,5 • 
2252 �ITTEH QUINCES COIN6S 
1989 0,8 o,z. 0,1 1,7 
1990 0,8 0,1 1;8 
1991 0,1 1,8 • 
1992 0,1 I 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1989 7,8 0,1 • 0,0 
1990 8,6 0,0 
1991 o,o 
1992 0,0 
2259 SOHSTIGES BAlJIOBST A.H.G. OTHER H.O.S. AUTRES FRUITS H.D.A. 
1989 0,1 5,3 13,9 0,1 • 0,5 • o,z Z,6 
1990 0,0 5,3 13,9 0,5 • o,z. Z,2 
1991 0,1 6,9 0,5 • o,z 2,0 
1992 6,7 • -0,3 • 1,9 • 
2270 STRAUCHBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1989 0,1 1,4 Z,O 10,6 9,0 • o,z 30,9 0,0 0,5 Z,6 8,4 
1990 0,1 2,0 2,0 13,4 O,Z 32,5 0,0 0,5 2,8 8,4 
1991 0,1 Z,1 2,0 0,3 32,0 o,o 0,6 3,0 • 8,3 
1992 I 2,0 : 33,0 • 0,7 I 8,1 • 
2271 JOHAHHISDEEREH CURRANTS !BLACK,RED AND WHITE) GROSEILLES ET CASSIS 
1989 7,1 0,0 0,0 1,2 o,o 2,4 • 0,1 0,1 0,0 O,Z • 3,1 
1990 0,0 o,o 1,2 0,0 0,1 0,1 • 0,0 O,Z • 3,4 
1991 0,0 0,0 1,2 0,1· 0,0 0,0 0,2 • 3,5 
1992 1,2 0,0 • 0,3 • 3,5 • 
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OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR lZ B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2233 IIANDELH AUIONDS AMAHDES 
1989 511,3 61,8 324,5 5,3 97,8 U,O 
1990 425,3 • 57,5 • 250,t 4,5 95,0 18,t 
1991 250,7 5,1 126,4 19,0 • 
199t 288,0 100,5 I 
2236 ESSKASTANIEH CHESTIIJTS CHATAIGNES 
1989 118,5 11,1 25,6 13,8 50,3 17,6 
1990 20,7 • 13,6 49,6 17,1 
1991 12,4 49,6 
1992 45,0 • 
2240 SOHSTIGES SCHALEHOBST A.H.6. OTHER HUTS H.o.s. AUTRES FRUITS A COQUE H.D.A. 
1989 6,2 4,1 -o,o 0,0 t,1 
1990 • -o,o • o,t 
1991 -s -39,t 
1992 • t,O • 
2250 SONSTIGES BA\l10BST OTHER FRUIT Of WOOOY PLANTS AUTRES FRUITS DE PUHTES LIGHEUSES 
1989 749,1 • 0,0 79,1 543,8 5,0 0,0 40,0 81,Z • o,o 
1990 0,0 579,t ,,1 0,0 Jl,1 78,1 • o,o 
1991 0,0 565,0 • 3,6 0,0 36,3 I 0,0 
1992 0,0 505,0 • I 35,4 • 0,0 
2251 FU6EH FIGS FIGUES 
1989 155,9 48,0 49,1 2,1 36,8 to,o 
1990 156,3 46,1 60,0 t,O ta,7 19,t 
1991 I t,1 33,8 
199Z U,8 
2252 QUITTEH IIUIHCES COIH6S 
1989 ta,o 7,3 11,7 t,1 1,0 5,5 
1990 11,7 2,3 1,0 4,9 
1991 1,2 0,9 I 
1992 1,0 I 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AYOCATS 
1989 47,5 0,9 46,2 0,3 0,0 0,0 
1990 '· 44,9 0,3 0,0 • I 
1991 I 0,3 o,o 
1992 o,o 
2259 SOHSTIGES BAU!108ST A.H.&. OTHER H.o.s. AUTRES FRUITS H.D.A. 
1989 517,7 • 0,0 22,9 436,7 0,0 t,3 55,7 • .o,o 
1990 0,0 462,8 o,o 1,8 • o,o 
1991 0,0 0,0 1,7 o,o 
1992 0,0 1,7 • 0,0 
2270 STRAUOIBEEREH SOFT FRUIT BAIES 
1989 819,5 • 3,9 3,3 • 232,4 14,t 89,8 63,t 1,4 351,l 0,0. Z,9 9,0 48,t 
1990 3,3 ZlZ,1 87,6 68,4 1,8 444,5 0,0 t,5 8,3 41,3 
1991 t,l 179,6 90,0 71,3 t,O lt48,0 o,o Z,lt 53,9 
1992 250,0 • 441,8 • 58,0 • 
2271 JOHAHHISBEEREH CURRANTS lBLACK,RED Atll IIHITEI GROSEILLES ET CASSIS 
1989 163,3 • 3,0 3,0 • 128,3 o,o 8lt 0,7 0,4 0,0 1,4 18,3 
1990 147,7 Z,5 118,7 o,o 7,6 0,9 0,4 0,0 1,5 16,0 
1991 1,5 100,4 0,0 6,6 1,1 o,t 0,0 1,5 22,5 




YEAR EUR 12 8 DK 
ANNE£ 
2278 Hil18EEREN 
1989 5,9 • o,o o, 0 
1990 o,o o,o 
1991 0,0 0,1 
1992 
2281 STACHELBEEREH 
1989 1,3 o,o 0,0 
1990 1,3 • 0,0 o,o 







2290 SOHSTIGE BEEREH 
1989 o,o 1,lt 
1990 0,0 2,0 

































OB. 03. 93 
FRUIT 
REIHKULTUREH / PURE STAND AREAS/ CULTURES PURES 
D GR E F IRL I 
1000 HA 
RASPBERRIES 
0,1 1,3 • 0,1 0,3 
0,1 I 0,1 0,3 • 
0,1 0,1 0,3 
0,1 I 0,3 • 
GOOSEBERRIES 
0,7 0,0 0,0 0,0 
0,7 0,0 0,0 0,0 • 
0,7 0,0 0,0 
0,7 0,0 • 
KIWIS 
1,2 • 5,2 • 19,l 
2,0 • I 21,l 
20,9 
tz,O • 
OTHER SOFT FRUIT 
9,lt • -0,1 • 11,5 




261,5 2,5 • 1BJ,5 




135,6 0,2 • 108,6 




4,3 0,0 • 14,6 




17,3 o,o. 0,0 




51,7 2,1 • 18,3 




49,6 0,0 • 39,l 





NL I· p UK 
FRAl180IS£S 
0,0 • 4,1 
o,o. 3,9 
0,0 • 3,4 
O,l • 3,6 • 




















2,0 • 0,9 

























OBST FRUIT FRUITS 
6EERMTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION/ PRODUCTION RECOLTEE .. 
JAHR 
YEAR EUR 12 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2278 HIHBEEREH RASPBERRIES FIW1BOISES 
1989 63,0 • 0,4 0,3 • 30,0 6,3 0,5 1,9 0,3 22,9 
1990 53,0 0,4 24,7 6,4 0,6 1,3 0,3 19,2 
1991 0,4 22,9 6,1 0,8 1,3 0,3 23,3 
1992 0,6 32,0 • 1,3 • 19,6 • 
2281 STACHELBEEREH 600SEBERRIES 6ROSEILLES A IIAQUEREAU 
1989 79,2 • 0,4 0,0 II 74,2 o,o 0,2 0,0 0,1 4,3 
1990 72,2 ,0,3 68,6 o,o 0,2 0,0 o,o 3,0 
1991 0,1 56,4 o,o 0,1 0,0 o,o 4,6 
1992 0,4 78,0 • o,o. 4,8 • 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1989 306,5 • 11,8 3,0 • 48,7 240,4 2,7 
1990 404,0 • 20,0 • 6,0 • 54,4 321,8 1,8 
1991 29,7 58,6 309,3 
1992 42,2 303,0 
2290 SOHSTIGE BEEREH OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1989 207,8 • 0,0 0,0 • 2,4 86,7 • 108,4 1,1 6,4 2,7 
1990 0,0 81,6 • 121,0 0,7 6,5 3,1 
1991 0,0 90,0 • 137,l 0,6 3,5 
1992 • : 137,2 • : 3,3 • 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUIIES 
1989 9451,5 • 1221,4 • 4790,6 36,1 3255,6 147,8 
1990 8989,6 • 1160,1 • 4831,1 23,2 2830,l 145,2 
1991 1013,6 * 4584,6 • 32,4 2823,9 I 
1992 1066, 0 • 4873,4 • 3037,7 I, 
2320 ORANGEH ORANGES ORANGES 
1989 5777,3 927,3 2676,1 3,1 2066,6 104,1 
1990 5338,9 885,7 2590,0 1,8 1760,7 100,7 
1991 5049,4 • 702,0 • 2608,1 Z,1 1642,2 95,0 • 
1992 I 872,0 • t724,3 1803,3 I 
235 0 IWllARIHEH IWllARIIIS IWllARIHES 
1989 336,5 * 54,5 • 45,3 0,0 213,0 U,6 
1990 319,4 • 53,0 • 58,2 o,o 184,0 24,Z 
1991 44,0 • 50,1 * 0,0 183,0 I 
1992 44,0 * 52,1 • 213,9 : 
235 2 SA TSlllAS SATSUIIAS SATS\11AS 
1989 490,2 • 5,3 • 484,9 O,O o,o o,o 
1990 413,2 * 5,0 • 408,2 0,0 0,0 0,0 
1991 481,7 * 4,2 * 477,5 • 0,0 o,o 0,0 
1992 4,0 * 496,4 • o,o I 
2360 CLEl1EHTIHEH CLEIIEHTIHES CLEIIEHTIHES 
1989 1252,3 • 35,3 • 922,8 30,9 263,4 o,o 
1990 1370,2 • 35,0 * 1109,l 19,7 206,4 0,0 
1991 29,4 • 904,0 * 29,0 245,Z I 
1992 29,0 • 939,8 * 21t7,9 I 
2370 ZITROHEH LEIIOHS CITRONS 
1989 1500,6 188,6 625,3 0,6 667,0 19,2 
1990 14511,5 171,3 629,7 0,6 637,4 :· 19,5 
1991 t24,0 • 507,9 0,0 713,3 I 




























REIHKULTUREH / PURE STAtll AREAS/ CULTURES PURES 

































AIITRES AGMES N.D.A. 





































GR E F 
1000 T 
GRAPEFRUIT 
6,4 22,2 1,5 
6,0 • 21,3 1,0 
6,0 • 22,0 • 1,3 
5,0 • 23,0 • 









































AUTRES AGRU1ES N.D.A. 







Datos de metereologla agrarla 
Agrarmeteorologiske data 
Agrarmeteorologlsche Angaben 
'EK8ean v,a n'I yec..>pyuo't µetec..>poAoyla 
Data on agricultural meteorology 
Donnees sur la meteorologie agricote 
Dati sulfa meteorologica agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 












LOCALIZACION DE LAS EST ACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
OBERSICHT OBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
nEPIOXEr METEQPOI\OrlKQN rT A8MQN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE ST AZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZA<;AO DAS EST A<;DES METEOROL6GICAS 
0 
. ,.._ ,,� . . .. 
·: �....... � . . ..... ,. - ··�
1 
� .. 
Fuentes I Ki/de I OueUe I n11m I Source I Source I Fonte I Bron10rigens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MAI 
Datos de meteorologia agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - "EK8£011 yla T11 ycwpyu<1'1 µ&TcwpoAoy(a - Data on agricultural meteorology - Oonnhes sur la 
� agricole - Dati sulla meteor�logia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agrtcola 
ESPAfilOL DANSK DEUTSCH EI\I\HNIKA ENGLISH FRANCAIS ITAUANO NEDERLANDS PORTUGU�S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. NC;» 
Estacibn Station Station ITa8µ6c; Station Station Stazione Station � 
T emperatura lufttempenltur lufttemperatur 8&pµoKpao(a Air temperature Temperature de l'air Temperatui"a dell'aria 
T emperatuur
Temperature do ar del aire atpoc; van de lucht 
Mediamensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel 
Mtooc; µTIVla(oc; Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks. Media mensal 6poc; gemiddelde.
Oesviacion Afvigelse Abweichung An6KAlOTI an6 Deviation Ecart par rapport
Scarto rispeno alla Afwijking tegenover Desvio da media
de la media TO µtoo 6po from the mean :- la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum MtOTI µcy(OTTI Mean maximum Maximum moyen Massima media 
Gemiddeld 
M�ximo medio max1mas maksimum ma,timum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum MtOT1 cAaxlol'I Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo medio 
minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc
Precipitacibn Nedber Niederschlag Bpox6nTWOTI Precipitation Precipitations Precipitazioni Neerslag Precipita�o 
Total mensual Sum for mftneden Monatssumme M11vla(o ouvoAo Monthly total Somme mensuelle Somma mensile 
Maandelijkse 
Total mensal totale neerslag
Desviacibn Afvigelse Abweichung An6KAtOTI an6 TO Deviation Ecart par rapport Scarto rispeno alla Afwijking tegenover Oesvio da media de la media µtoo 6po from the mean :- la moyenne media het gemiddelde 
1 mmvmu 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm KQl nAtov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
-
Numero de dias Antallet af dage Tage APl8µ6c; TIJJ&P<i>V Number of days Nombre de jours Numero dei giomi Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hldricos Vandomsaatning Wasaerumsatz Y6aToAoylKtc; Water exchange Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avtaMaytc; 
Total mensual de la Summen for mftneds- MT1v1a(o ouvoAo Monthly total poten· Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiracion perioden af den po- ETP Monatssumme OUOlQOTlKl'lc; tial evapotranspir- I' IMlpotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspirac;:lio 
potencial tentiellefordampning a4»u6aTci><J&� ation potentielle potenziale evapot, anspiratie potencial 
Balance hldrico Klimatilk Klimatische IuvoAlK6 u6aT0Ao- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Balan� hidrico 
vandbalance Wassetbilanz VlK6 lO�UVlO balance climatique climatico waterbalans climMico 
Meteorologische Oaten • Dezember 1992 Meteorological Data 
Luntem1>eratur Nledencblag Wasserumsatz 
Monats- Abwei- Mittl. Mittl. Monats- Abwel- l mm und ETP Klimat. 
UNr Station mittel chung Maximum Minimum summe cbung mehr Monats- Wasser-
summe bilanz 
o C mm Ta.e.e mm 
I I I KINLOSS I 3. I -I. 0 5.3 0.2 I 41. 6 -5.8 7 I 13.5 
28. I I 
I 2 I PRESTWICK AIRP I 4.6 �0.1 6.3 2.7 I 62.6 -17. 8 15 I 17.0 
45.6 I 
I 3 I LEUCHARS I 3.0 -0.9 5.3 0.5 I 0.0 -59.7 0 I 12.3 
-12.3 I 
I 4 I CARLISLE I 3.6 -0.6 5.7 I. 7 I 16.4 -43.4 3 I 13.2 3.2 
I 
I 5 I BOULMER I 3.7 -0.8 6.0 I. 7 I 23.0 -34.9 4 I 13.6 9.4 
I 
I 6 I LEEMING I 3.4 -I. I 5.2 I. 8 I 52.2 2.6 8 I II. 9 40.3 
I 
I 7 I VALLEY I 5.6 -I .0 7.8 3.7 I 81. 6 -8.4 13 I 18. 2 63.4 
I 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 4.9 0.1 6.3 2.8 I 76. I -4.1 16 I 15.9 60.2 
I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 3.3 -1. 2 6. I 0.9 I 0.0 ·75. I 0 I 11. 8 - II. 8 I 
I 10 I WAOOINGTON I 3. 2 ·0.7 5.4 1.1 I 34.0 -22.8 6 I 11. 5 22.5 
I 
I 11 I SHAWBURY I 3.0 ·I. 3 5.8 0.2 I 37. 8 ·21 .o 6 I I I . 7 26. I 
I 
I I 2 I BIRMINGHAM/AIR I 3. I -I. I 5.8 0.7 I 60.0 ·4.9 8 I 11. 7 48.3 
I 
I I 3 I BEDFORD R.A.E I 3. I -I. 2 5.7 I. 0 I 27.0 ·23.5 2 I 11. 4 15.6 I 
I I 4 I HONING TON I 4. 8 0.2 7.0 3.0 I 38.4 -17. I 8 I 14. 7 23.7 
I 
I 15 I LYNEHAM I 3.4 -I. 2 5.7 I. 6 I 71 .4 2.5 8 I I I. I 60.3 
I 
I 16 I LONDON/HEATHRO I 5. I 0. I 7.6 2.7 I 0.6 -57.2 0 I 15.3 · 14. 7 I 
I 17 I MANSTON I 5.2 0.3 7. 2 2.9 I 32.0 ·14.4 7 I 15.6 16.4 I 
I 18 I PLYMOUTH we I 6.3 ·0.8 8.4 4.6 I 87.8 -25.0 I 3 I 18.3 69.5 I 
I 19 I nlcht Im LeJ1. i k I 6.3 0.4 8. I 4.8 I 88.4 3.6 11 I 18.3 70. I 
I 
I 20 I BOURNEMOUTH Al I 4.6 -0.8 7.6 I. 5 I 100.2 11. 4 12 I 13.4 86.8 
I 
I 21 I BELFAST/ALOtRG I 4. I -0.7 5.9 I .9 I 66.2 -14. I 9 I 15.0 51. 2 I 
I 22 I ROCHES POINT I 4.9 -2.4 7.3 2. 7 I 81. 4 -19.6 12 I 15. 7 65.7 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 7.6 -0.2 9.3 5.7 I 112 .6 -55.0 15 I 24.3 88.3 I 
I 24 I KILKENNY I 4.9 -0.4 7.5 2.4 I 57.4 ·36.6 11 I 17. I 40.3 I 
I 25 I OUBLI N AIRPORT I 5.5 -0.3 7.5 3.5 I 3.0 ·72.8 I I 18.4 -15.4 I 
I 26 I CLAREMORRIS I 4.5 -0.7 6.8 2.2 I 92.8 -37.7 13 I 15.8 77. 0 I 
I 27 I CLONES I 4. I -0.7 6.1 2. 2 I 71 .5 -28.5 II I 14.5 57.0 I 
I 28 I ALBORG I 2.5 0.9 4.4 0.6 I 21 .5 ·39.2 5 I 10.8 10. 7 I 
I 29 I KARUP I 3.0 I. 6 4.8 I. 3 I 0.4 -80. I 0 I 12. I -II. 7 I 
I 30 I SKRYOSTRUP I 3.3 I. 7 4.6 I .9 I 50.0 -33.7 10 I 11. 6 38.4 I 
I 31 I KOBENHAVN/KAST I 3. I 1.0 4.8 I. 4 I 33.5 -24.5 5 I 11 .0 22.5 I 
I 32 I DE KOOY I 4.4 6.0 2.8 I 33.4 7 I 14.5 18.9 I 
I 33 I DE BILT I 3.7 0.4 5.7 I. 9 I 56.4 -6.9 9 I 13. 2 43.2 I 
I 34 I EELDE I 3.0 0.2 4.8 I. 2 I 43.5 8 I 12. I 31. 4 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 3.4 5.5 I. 4 I 50.9 I 0 I 12. 5 3.8. 4 I 
I 36 I ZUIO·LIMBURG I 3.5 0.3 5.4 I. 3 I 61. 7 9 I 11. 8 49.9 I 
I 37 I UCCLE I 4.0 0.9 5.8 2.3 I 11. 6 -60.4 2 I 12.8 - I . 2 I 
I 38 I ST-HUBERT I I .6 I. 7 3.5 0.0 I 72.9 -22. I 13 I 6.7 66.2 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I 2.4 I. 3 4.4 0.7 I 9. I ·65.9 I I 9.3 -0. 2 I 
I 40 I ABBEVILLE I 4
°
. I -0. I 6.0 2.5 I 81. 6 I 2. 7 9 I 14. I 67.5 I 
I 41 I LILLE I 4.0 0.4 5.9 2.4 I 73.2 16.5 9 I 14. 0 59.2 I 
I 42 I CAEN I 5.5 0.3 7. 7 3.7 I 79.9 11.6 9 I 16.0 63.9 I 
I 43 I ROUEN I 3.8 -0.4 6.0 I .9 I 67.8 0.8 8 I 11. 7 56. I I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 3.2 -0. I 5.5 I. 3 I 55.8 -5.3 8 I I I .6 44.0 I 
I 45 I REIMS I 3.4 0.2 6. I I. 2 I 50.4 I. 4 8 I 10.3 40. I I 
I 46 I BREST I 7.0 1.6 9. I 5.3 I 149.6 24. I 12 I 21. 7 127.9 I 
I 47 I RENNES I 6.2 0.3 8.7 4.3 I 58.8 -4.9 9 I 18. 4 40.4 I 
I 48 I ALENCON I 4.4 0.0 6.8 2.4 I 69.9 -4.4 7 I 13.3 56.6 I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 4.4 0.2 6.8 2.2 I 64.0 13.9 7 I 12. 4 51. 6 I 
I 50 I NANCV/ESSEV I 3. I I. 0 5.9 0.8 I 43.8 -24.2 7 I II. 8 32.0 I 
I 51 I NANTES I 6.5 0.5 9.1 4.6 I 87. 2 -2.5 9 I 18.0 69.2 I 
I 52 I TOURS I 5.0 0.3 7.8 2.9 I 85.6 20. I 10 I 15.0 70.6 I 
I 53 I ORLEANS I 4.4 0.5 7. I 2.4 I 66. I 11. 3 8 I 13. 2 52.9 I 
I 54 I 80URGES I 4.6 0.5 7.7 2.5 I 33.7 -28.0 7 I 14. 7 19.0 I 
I 55 I AUXERRE I 4.0 0.4 6. 7 2.0 I 31. 6 -22.8 1 I 12.6 19.0 
I 
I 56 I DIJON I 3. 2 0.7 5.9 I. I I 49.8 -9.8 10 I 10. 1 39.7 
I 
I 57 I LUXEUIL I 2.9 I. 3 6.8 0.3 I 61. 4 -24.0 8 I 10.6 50.8 I 
I 58 I POITIERS I 5.2 0.3 8. I 2. 7 I 93.4 22.4 8 I 15.3 78. I I 
I 59 I COGNAC I 7.0 1.0 9.9 4.6 I 81. I -3.9 7 I 18.9 62.2 I 
I 60 I LlMOGES I 5. 1 0.8 7.7 3.3 I 96.4 -0.2 8 I 14.0 82.4 I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 4.9 I. 3 8. 2 2. 1 I 27.4 -4.9 7 I 15.3 12. 1 I 
I 62 I LYON/BRON I 5.4 2. I 8.0 3.5 I 52.8 -5.9 5 I 15.3 37.5 I 
I 63 I 80ROEAUX/MERIG I 7.6 1. 2 10.5 5.2 I I I 7. 2 11. 2 9 I 20.9 96.3 I 
I 64 I AGEN I 6.2 0.5 9.4 4.3 I 67.4 -4.6 8 I 15.8 51. 6 I 
I 65 I GOURDON I 6.5 1. 3 9.5 4.3 I 64.0 -20.6 10 I 17.0 47.0 I 
I 66 I MILLAU I 4.6 0.7 7. I 2.9 I 53.8 -22.6 8 I 13.6 40.2 I 
I 67 I MONTELi MAR I 6.8 1.9 9.4 4.6 I 52.6 -20.9 8 I 18.9 33.7 I 
I 68 I ST-AU8AN-SUR-D I 4.8 -0. 1 9.6 I. 8 I 35.8 -26.2 3 I 8.3 27.5 I 
I 69 I MONT-DE-MAR SAN I 6.8 0.6 10.8 4.0 I 10 I. 2 -1.0 10 I 16.4 84.8 I 
I 70 I TARBES/OSSUN I 6.5 0.8 11. 3 3.3 I 110.0 -2.7 8 I 15. 4 94.6 I 
I 71 I TOULOUSE/BLAGN I 7.6 I. 6 10.6 5.3 I 49.8 -10.3 7 I 20.4 29.4 I 
I 72 I MON TPELLI ER I 8.7 1. 5 12. 2 5.9 I 22.7 -5 I. 2 7 I 21. 6 1.1 I 
I 73 I MARSEILLE/MARJ I 9.0 I. 7 13.0 6. I I 10.4 -55.2 4 I 20.4 -10. 0 I 
I 74 I NICE I 9.5 0.0 13. 7 7.0 I 109.6 16.9 6 I 21. 3 88.3 I 
I 75 ·1 PERPIGNAN I 9.2 0.3 12.6 6. I I 90.8 18.8 9 I 19.4 71. 4 I 
I 76 I AJACCIO I 9.7 0.0 15. I 6. 1 I 63.6 -20.4 7 I 20. I 43.5 I 
I 77 I OVJEOO I 9. I• 0.5 11. 6• 6.4 I I 10.1 75.9 9 I 20.0• 90:, I 
I 78 I SANTANOER I 11. 4• I. 4 13.8• 9. I I 20.5 -26.7 2 I 21. 2• -0.7 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 10.0• I. 8 II. 5• 7.7 I 197.3 141. 2 11 I 19.6• I 7 7. 7 I 
I 80 I SANTIAGO/LABA( I 9.8• 2. 2 11. 8• 5.8• I 209.9 140.2 12 I 21. O• 188.9 I 
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• December 1992 Donnees meteorologiques • Decembre 1992 
Lufltemperatur NlederschlH Wasserumsatz 
Monats- Abwei- Mittl. Mittl. Monats- Abwel- l mmund ETP Klimat. 
LfNr Station mittel chung Maximum Minimum summe chung mebr Monats- Wasser-
summe bilanz 
o C mm Tue mm 
J 81 I LEON/VIRGEN DE 5.5• 1.5 7.6• 2.2 I 76.7 59.1 7 I 16.2• 60.5 
I 82 I BURGOS/VILLAFR 5.4• 2.5 7.4• 1.9 I 18.4 2.4 3 I 1 7 .6• 0.8 
I 83 I LOGRONO/AGONCI 7.4 1.1 10.2 5.1 ·1 2.7 ·7.5 1 I 18.0 ·15.3 
I 84 I VALLADOLID 5.3• 1.9 8.5• 2.8 I 51.0 35.0 9 I 15.0• 36.0 
I 85 I ZARAGOZA/AEROP 8.3 2.0 11.6 5.3 I 10.3 1.9 4 I 18.9 -8.6 
I 86 I BARCELONA/AERO 9.3 ·1.0 13.6 6.4 I 10.0 ·4.5 4 I 19.1 -9. 1 
I 87 I SALAMANCA/MATA 5.1• 1.0 9.3• 2.1 I 3.1 -e.o 2 I 13.2• -10.1 
I 88 I MADRID/BARAJAS 6.8• 1.2 11.4• 3.4 I 16.8 3.0 5 I 14.6• 2.2 
I 89 I CALAMOCHA 5.5• 2.8 9.6 0.9 I 27.9 19.3 9 I 16.6• 11.3 
I 90 I TORTOSA 9.6 -0.7 14.8 7.4 I 0.0 ·16. I O I 18.5 -18.5 
I 91 I CACERES 8.9• 0.6 12.5• 6.2 I 60.4 44.3 8 I 16.9• 43.5 
I 92 I ALBACETE/LOS L 6.2• 1.0 10.4• 2.8 I 1.9 -7.1 0 I 14.4• -12.5 
I 93 I VALENCIA/AEROP 11.2 -0.3 16.2 7.7 I 75.2 63.1 6 I 25.3 49.9 
I 94 I CIUOAO REAL 6.5• 1.5 11.3• 3.4 I 0.4 -15.3 0 I 15.1• -14. 7 
I 95 I ALICANTE/EL AL 12.4 0.1 17.6 9.2 I 14.0 3.5 I I 26.7 -12. 7 
I 96 I SEVILLA/SAN PA 11.8• 0.9 17.0• 8.0 I 24.6 0.2 5 I 16. 7• 7.9 
I 97 I CORDOBA/AEROPU 11.0• 1.3 15.4• 5.7• I 0.5 -24.9 0 I 15.9• -15.4 I 
I 98 I GRANAOA/AEROPU 7.1• -0.1 13.0• 2. 7 I 16.5 0.4 3 I 13.8• 2. 7 I 
I 99 I MURCIA/SAN JAV 12.4 0.8 16.6 8.7 I 22.4 10.8 3 I 29.6 - 7.2 I 
I 100 I MALAGA/AEROPUE 13.0 0.0 17.4 9.7 I 22.1 ·5.0 I I 29.0 -6.9 I 
I 101 I ALMERIA/AEROPU 13.5 0.4 19.2 10.4 I 0.0 -11.7 0 I 31.2 -31.2 I 
I 102 I COIMBRA 11.1" 1.3 14.8• 8.8 I 106.1 -9.4 11 I 23. 1 • 83.0 I 
I 103 I FARO 13.5• 1.2 17.0• 10.7 I 292.4 208.3 11 I 27.7• 264.7 I 
I 104 I BEJA 10.6• 0.9 14.4• 7.8 I 0.0 -83.0 0 I 20.0• -20.0 I 
I 105 I nlcht Im Lexlk 6.4• -0.3 8.9• 4.1• I 114.7 -28.9 14 I 12.9• 101.8 I 
I 106 I PORTALEGRE 9.7• 0.5 11.5• 7.2 I 0.0 -102.8 0 I 17.4 • -1 7.4 I 
I 107 I BRAGANCA 6.4• 1.9 9.1• 3.5 I 8.0 -94.9 1 I 15.5• -7.5 I 
I 108 I LISBOA/GAGO CO 11.9• 0.3 14.7• 9.9 I 98.6 -4.5 12 I 23.5• 75. 1 I 
I 109 I SCHLESWIG 2.8 0.9 4.1 1.3 I 50.2 -30.3 9 I 11.4 38.8 I 
I 110 I HAMBURG-FUHLSB 3.0 1.0 4.5 1.1 I 39.6 -29.2 10 I 11.7 27.9 I 
I 111 I BREMEN 3.0 0.6 4.5 1.3 I 44.6 -16.9 9 I 11. 7 32.9 I 
I 112 I LUECHOW 2.1 0.6 3.8 0.5 I 38.0 -6.6 8 I 9.5 28.5 I 
I 113 I OSNABRUECK 2.9 0.6 4.5 1.3 I 60.0 -16 .  9 10 I 12.0 48.0 I 
I 114 I BRAUNSCHWEIG 2.3 0.5 3.8 0.9 I 59.7 11.9 7 I 9.9 49.8 I 
I 115 I BOCHOLT 3.5 0.5 5.4 . 1.9 I 63.2 -5.1 10 I 13.5 49. 7 I 
I 116 I KASSEL 1.7 0.1 3.4 -0.1 I 67.2 8.0 9 I 8.8 58.4 I 
I 117 I KOELN/80NN 3.4 0.9 5.9 0.9 I 80.8 13.8 11 I 12.1 68. 7 I 
I 118 I GI ESSEN 2. I 0.8 3.8 0.2 I 39.0 -14.9 7 I 8. 7 30.3 I 
I 119 I TRIER·PETRISBE 2. 7 1.0 4.8 0.8 I 60.1 -7.8 12 I 10. 7 49.4 I 
I 120 I WUERZ8URG 1.1 0.2 3.2 -0.6 I 26.1 -23.5 9 I 6.8 19.3 I 
I 1 21 I COBURG I O. 6 0. 6 2. 7 -1 . 3 I 56. 1 -6. 2 10 I 5. 6 50. 5 I 
I 122 I MANNHEIM I 2.8 0.7 5.3 0.5 I 43.9 0.2 10 I 10.4 33.5 I 
I 123 I STUTTGART- ECH I 1.4 0.6 4.2 -1.2 I 30.7 -10.1 6 I 7. 1 23.6 I 
I 124 I NUERNBERG I 0.7 0.4 2.8 -1.5 I 33.5 -13.4 8 I 7.5 26.0 I 
I 125 I REGENSBURG I -0.3 0.3 1.5 ·1.9 I 46.2 0.4 8 I 4.6 41.6 I 
I 126 I FREIBURG I 3.7 1.4 6.1 1. 7 I 52.8 -1.2 9 I 12.7 40.1 I 
I 127 I MUENCHEN, FLUG I -0.5 0.0 1.5 -2.7 I 37.9 -15.8 8 I 5.1 32.8 I 
I 128 I PASSAU I -0.6 0.2 1.5 -2.2 I 47.9 -27.6 6 I 3.9 44.0 I 
I 129 I KONSTANZ I 1.1 0.2 2.5 0.1 I 74.4 22.4 9 I 7.2 67 .2 I 
I 130 I BOLZANO I 2.0• 0.1 5.B• -o.e• I 89.7 56.7 6 I 1.7• 88.0 I 
I 131 I UDINE/RIV01.TO I 4.5• -0. 7 9.1• 1.3 I 116.2 12.2 6 I 5.9• 110.3 I 
I 132 I TORINO/CASELLE I 2.0• 0.2 5.7• -0.9 I 32.5 -20.5 4 I 3.4• ·29. I I 
I 133 I MILANO/LINATE I 3.9• 0.3 6.7• 1.5 I 70.5 -14.2 7 I 6.8• 63. 7 I 
I 134 I PAOOVA I 3.7• -0.1 7.4• 0.8• I 82.8 5.7 6 I 2.9• 79.9 I 
I 135 I GENOVA/SESTRI I 9.2• 0.2 11.9• 7.2 I 64.8 6 I 17.9• 46.9 I 
I 136 I UULOGNA/80KGO I 5.0• 1.4 7.9• 2.7 I 110.8 54.8 5 I 8.2• 102.6 I 
I 137 l PISAIS. GIUSTO I 8.3• 0. 7 12. 1• 5.2 I 24.0 -74.0 2 I 15.4' 8.6 I 
I 138 I PERUGIA I 6.2• 1.0 9.5• 3.9 I 0.0 -76.0 0 I 10.8• -10.8 I 
I 139 I FALCONARA I 7.1• -0.8 9.6• 4.8 I 50.5 -38.7 7 I 12.7• 37.8 I 
I 140 I GROSSETO I 8.2• 0. I 12.8• 5.2 I 39.0 -39.0 4 I 12.4• 26.6 I 
I 141 I PESCARA I 8.2• 0.8 12.7• 4.6• I 2 I 15.6• I 
I 142 I ROMA. FIUMICIN I 10.3• I.I 14.6• 6.9• I 108.6 11.6 8 I 20.5• 88. 1 I 
I 1 43 I AMlNDOLA I 8.3• 12.6• 4.8 I 39.0 9 I 15.6• 23.4 I 
I 144 I NAPOLI/CAPOOIC I 10.6• 0.9 14.3• 7.3 I 81.2 -27 .8 10 I 18.1• 63.1 I 
I 145 I CAPO PALINURO I 11. I• 14.9• 10.4 I 20.5 2 I 19.9• 0.6 I 
I 146 I BRINDISI I 11.9• 15.0• 8.4 I 158.8 11 I 24.9• 133.9 I 
I 147 I CH010NE I 10.0• -2.4 13.3• 7.5• I 217.0 134.7 2 I 13.5• 203.5 I 
I 148 I M�SSINA I 13.3• 0.6 )6.2• 10.7 I 76.5 -69.5 13 I 25.8• 50.7 I 
I 149 I TRAPANI/BIAGI I 13.7• 1.4 18.5• ,,.,. I 61.6 -28.4 9 I 27.8• 33.8 I 
I 150 I GELA I 13.4• 17.9• 10.7 I 94.8 17.8 10 I 26.3• 68.5 I 
I 151 I ALGHERO I 11.0• 15.0• 7.4• I 102.3 8 I 11.6• 90. 7 I 
I 152 I CAGLIARI/ELMAS I 10.9• -1.5 15.5r 7.0 I 95.5 42.8 7 I 20.6• 74.9 I 
I 153 I THESSALONIKI/M I 5.1• -1.9 9.7• 1. 7 I 22.9 16.5 5 I 4.7• 18.2 I 
I 154 I ALEXANDROUPOLI I 4.2• ·3.1 8.1• I.I• I 54.7 45.2 5 I 5.7• 49.0 I 
I 155 I LARISSA I 4.7• ·2.2 9.2• 1.4 I 0.2 -5.7 0 I 3.6• -3.4 I 
l 156 I ARTA (HALKIADE I I 123.1 106.4 10 I I 
I 157 I ALIARTOS I 4.7• -4.2 a.a• 1.4• I 16.3 6.1 6 I 3.6• 12.7 I 
I 158 I ANDRAVIDA I 9.5• -1.6 13.5• 6.0• I 101.8 83.7 11 I 13.4• 99.4 I 
I 159 I KALAMATA I 9.3• -2.8 14.1• 5.9• I 98.6 82.3 14 I 12.4• 86.2 I 
I 160 I HERAKLION I 12.1" -1.9 1 4.7• 9.8• I 41.5 33.5 7 I 20.7• 20.8 I 
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Meteorologlsche Dalen • Januar 1993 Meteorological Data 
Air temperature Precipitation Water exchange 
Monthly Deviation Mean Mean Monthly Deviation I mm and Monthly Tola! Tola! 
No Station Average from Maximum Minimum Tola! from more Potential Hydrologic. 
the Mean the Mean Evanotranso. Balance 
o C mm Nbr. Days mm 
1 KINLOSS I 4.3 0.8 6.8 2.0 I 76.7 27.0 18 I 18. 1 58.6 I 
2 PRESTWICK AIRP I 5.7 1 .6 7.9 3.7 I 139.8 59.0 24 I 21. 3 118. 5 I 
J LEUCHARS I 4.3 0.9 6.8 1. 6 I 15.0 -51. 2 2 I 16.0 -1. 0 I 
4 CARLISLE I 5.0 1.1 7.5 2.9 I 49.9 -21. 8 12 I 18. 2 31. 7 I 
5 BOULMER I 4.5 0.6 7.0 2.5 I 20.4 -41. 9 7 I 16.5 3.9 I 
6 LEEMING I 4.9 0.9 7. 1 2.8 I 49.2 -8.7 15 I 17. 5 31. 7 I 
1 VALLEY I 7.0 1. 3 8.5 5.5 I 74.0 -12.8 19 I 24.2 49.8 I 
8 BLACKPOOL AIRP I 6.4 2.3 7.6 4.9 I 75.2 -1. 4 20 I 22. 1 53. 1 I 
,i MANCHtSTER AIR I 5.5 1.5 B. 1 3.2 I 0.0 -66.2 0 I 19.4 - 19. 4 I 
10 WADDINGTON I 5.2 I .9 7.5 2.9 ·.I 38.0 -II. 0 10 I 18. 7 19.3 I 
11 $HAWBURV I 6.0 2.2 8.5 3. 3 I 51. B -4. 1 I 2 I 21. 7 30. I I 
12 BIRMll<IJHAM/AIR I 5.8 2. 1 7.9 3.8 I 71. 4 11.1 1 7 I 21. 1 50.3 I 
13 BEDFORD R.A.E I 5.8 2.0 8.2 3.7 I 26.0 -19.7 6 I 20.7 5.3 I 
14 HON I Nu TON I 5.9 2. 1 8.2 3.6 I 58.3 8.4 15 I 20.0 38.3 I 
15 LYNEHAM I 6.0 1 .4 8.3 4.0 I 96.0 27.5 21 I 20. I 75.9 I 
;(j L 0NUON/11EATHRO I 7.2 2.8 9.7 4.7 I 0.2 -50.7 0 I 24.2 -24.0 I 
17 MANSTON I 6.4 2. 1 8.7 4. I I 41. 7 -o.8 9 I 21.2 20.5 I '" PLYMOUTH we I 8.3 1.9 9.8 6.8 I 117. 6 2. I 21 I 27.3 90.3 I 
19 nic..ht tm Lex1k I 8. 3 3.0 9.7 6.8 I 148.7 51. 3 22 I 27.3 121. 4 I 
21.J BOUIINEMOUTH Al I 7.5 2.6 9.9 4.B I 97.3 5.8 18 I 24.B 72.5 I 
11 IHl FAST /ALOERG I 5. 1 0.9 7.3 3. I I 90.3 8.7 20 I 18 .8 71 . 5 I 
iz RtJCHtS POINT I 6.7 0.2 8. 8 4.4 I 157. 2 58.0 23 I 22.4 134.8 I 
1� VALENT IA 08SER I 8.3 I. 3 9.9 6.2 I 173.7 9.2 22 I 28.2 145.5 I 
24 KILKENNY I 6.7 2. 3 8.9 4.3 I 76.0 -14.5 21 I 23.5 52.5 I 
2� DUBLIN AIRPORT I 6.8 2. 1 9.0 4.7 I 0.0 -70.5 0 I 24.4 -24.4 I 
26 CLAREMORRIS I 5.9 1. 7 8.2 3. 7 I 207.8 86.3 25 I 21. 7 186. 1 I 
27 CLONES I 5.3 I. 5 7.5 3.5 I 106.6 15.0 21 I 19.0 8 7. 6 I 
'tb ALBORG I 1. 4 I. 6 3.7 -0.8 I 74.6 22. 1 16 I 9.5 65. 1 I 
l9 KARUI' I 2.3 2.0 4.7 0.3 I 0.0 -72.4 0 I 12.0 -12.0 I 
30 SKRVOSTRUP I 2. 2 2. 2 4.4 0. 1 I 119.9 52.6 20 I 12. 2 I 07. 7 I 
3 I KOBENHAVN/KAST I 2.3 4. 1 0.2 I 64.9 17. 3 15 I 10.3 54.6 I 
32 OE KOOV I 4.5 6.2 2.8 I 52.0 II I 17. 6 34.4 I 
33 DE BILT I 5. 1 3. 1 7.4 3.0 I 85.3 17. 2 1 7 I 20. I 65.2 I 
34 EELOE I 3.4 2. 2 5.4 1. 3 I 103.2 15 I 16. 7 86.5 I 
35 GILZE-RIJEN I 5.0 7.4 2.8 I 66.7 I 7 I 20.2 46.5 I 
36 ZUIO-LIMBURG I 5.0 3. 1 7.4 3.0 I 104.8 16 I 18.9 85.9 I 
37 UCCLE I 5.6 3.0 7.8 3.7 I 0.0 -67.0 0 I 20.0 -20.0 I 
'8 ST-HUBERT I 2. 8 3.5 4.4 0.9 I 148.4 58.4 16 I 13. 4 135.0 I 
Jll LUXEMBOURG/ t.U I 3.4 3.2 5.B 1. 6 I 0.0 -60.0 0 I 15.7 -1 5. 7 I 
4U ABBEVILLE I 6.4 3. I B.6 4.4 I 82.6 27. 3 14 I 24. 1 !,8. 5 I 
41 LILLE I 6. 1 3.4 8.4 4. 2 I 75.4 29. 1 17 I 23.0 52.4 I 
42 CAEN I 7.B 3.6 10.0 5.6 I 74.3 13.9 10 I 25.9 48.4 I 
43 RUUEN I 6. 1 2.B B.6 4. 1 I 117. 5 55.3 11 I 21. 0 96.5 I 
44 I SAINT-QUENTIN I 5.3 3.0 7.B 3.4 I 65.6 14. 2 13 I 20.5 45. 1 I 
45 I REIMS I 5. 7 3.5 8.3 3.6 I 67. 1 26.9 11 I 19.4 47.7 I 
46 I BREST I B.9 4.4 10.B 7.3 I 111. B -8.3 18 I 30.3 81. 5 I 
47 I RENNES I 8.4 3.5 10.7 6.6 I 48.2 -9.2 7 I 28.5 19.7 I 
I 48 I ALENCON I 6.6 3. 2 8.9 4.6 I 80.8 11. 2 6 I 22.7 58. I I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 6.9 3.6 9.0 5.0 I 63.8 15.0 8 I 22.8 41. 0 I 
I 50 I NANCV/ESSEV I 4.8 3. 7 7.4 2.5 I 74.4 15.0 10 I 18.5 55.9 I 
I 51 I NANTES I 8.2 3. 1 10.5 6.4 I 93.6 12.6 11 I 26.9 66.7 I 
I 52 I TOURS I 7.0 3.3 9.3 5. 1 I 65. 1 3.2 10 I 23.6 41. 5 I 
I 53 I ORLEANS I 6.6 3.7 9. 1 4.6 I 56.7 2.7 10 I 22.5 34.2 I 
I 54 I BOURGES I 6. 1 2.8 9.7 3.6 I 23.5 -35.0 6 I 21. 7 1. 8 I 
I 55 I AUXERRE I 5.8 3. 1 8.5 3.7 I 51. 9 1. 5 10 I 20.8 3 1 . I I 
I 56 I DIJON I 4. 1 2.4 7.5 1. 5 I 22.6 -35.5 8 I 15. 7 6.9 I 
I 57 I LUXEU1L I 3.9 3. 2 8.0 0.9 I 67. 6 -13.3 I 4 I 16.4 51 . 2 I 
I 58 I POI TIERS I 6.7 2.7 9.7 4.3 I 32.4 -31. 3 6 I 22.5 9.9 I 
I 59 I �OGNAC I 7.7 2.5 11. 3 5.2 I 19.8 -54.8 8 I 23.7 -3.9 I 
I bO I LIMtJGES I 5.7 2. 2 8.7 3.7 I 30.8 -54.2 9 I 17. 9 12.9 I 
I 61 I CLERMONT-FERRA I 5.7 2.7 10.7 1. 7 I 4. 4 -24.3 2 I 20.7 -16.3 I 
I 62 I LYON/BRON I 4.7 2. 2 8.3 1. 8 I 22.8 -33.8 6 I 15.2 7.6 I 
I 63 I BORDEAUX/MERIG I 7. 4 1. 8 12.4 4.3 I 13.8 -82.7 4 I 22 .B -9.0 I 
I 64 I AGEH I 4.9 -o. 1 9.0 2.0 I 5.2 -58.0 2 I 12. 7 -7.5 I 
I 65 I GOUROON I 6.1 1. 7 10.3 3.3 I 10.9 -61. 9 5 I 17. 5 -6.6 I 
I 66 I Ml LLAU I 3.7 0.1 7.5 1. 4 I 3.0 -61. 6 1 I 12. 9 -9.9 I 
I 67 I MONTtLIMAR I 6.4 2.0 10.4 3.2 I 0.8 -68.7 0 I 20.4 -19.6 I 
I 68 I ST-AUBAN-SUR-D I 4.4 0.4 10.6 0.4 I 1. 4 -58.7 1 I 9.0 -7.6 I 
I b9 I MONT-DE-MARSAN I 5.7 0.2 12. 7 1. 3 I 8.3 -84.2 3 I 14. 2 -5.9 I 
I 70 I TARBES/OSSUN I 6.2 1. 2 13.6 1. 4 I 5. 1 -105.5 1 I 15. 3 -10. 2 I 
I II I fOULOUSE/BLAGN I 6.3 1. 2 10.8 2.9 I 2. 4· -51. 9 1 I 17. 4 -15. 0 I 
I 72 I MONIPELLIER I 7. 1 0.7 12.6 3. 2 I 0.4 -76.7 0 I 18. 3 -1 7. 9 I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 7.5 1.1 12.6 3.8 I 2.0 -42. 1 1 I 17. 0 -15. 0 I 
I 74 I NICE I 9.0 0.5 13.3 6.2 I 0.0 -82.2 0 I 20.6 -20.6 I 
I 75 I PERPIGNAN I 8.3 0.3 13. 1 4.6 I 0.2 -36.5 0 I 18. 1 -1B.5 I 
I 76 I AJACCIO I 9.0 0.6 13.8 5.5 I 4.4 -74. 1 I I 18. 6 . -14. 2 I 
I 77 I OVIEDO I 9.6• 1. 6 13.9 6.4 
··1 16.6 -15.5 3 I 2 7. 1 • -10.5 I 
I 78 I SANTANCJER I 11. 8• 2.5 15. 4•· 8.8• I 2.0 -34.5 1 I 26.6* -24.6 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN/ I 10.8• 3.3 13·. o• 8. 2• I 5.8 -38.2 1 I 25.7* -19.9 I 
I 80 I SANTIAGO/LABAC I t O. 7• 3. 4 12.7• 6.5• I 7 I 20. 4• I 
1------1------------ - ---1------------------------------------1----------------------------1--------------------1 
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Air temperature Precipitation 
Monthly Deviation Mean Mean Monthly Deviation I mm and 
Station Average from Maximum Minimum Total from more 
the Mean the Mean 
• C mm Nbr. Days 
I LEON/VIRGEN DE I 3.0 -0.2 6.2 -0.1 I 12.4 -5.4 1 I 
I BURGOS/VILLAFR I 3.1 0.9 7,5 -1.6 I 4.8 -10.9 1 I 
I LOGRONO/AGONCI I· 5.0 -0.5 9.8 0.8 ·1 0.0 -9,2 D I 
I VALLAUOLID I 1.8 -1.3 5.6 -0.2 I 3,2 -10.1 1 I 
I ZARAGOZA/AEROP I 5.5 -0,2 9.2 2.0 I 0.4 -6.2 O I 
I BARCELONA/AERO I 7.2 -2.3 12.9 3.7 I 0.0 -11.3 0 I 
I SALAMANCA/MATA I 1.9 -1.8 7.8 -1.3 I 0.0 -11.5 0 I 
I MADRID/BARAJAS I 3.6 -1.8 11,4 -1.5 I 0.0 -13.7 0 I 
I CALAMOCHA I 3.1 1.2 10.1 -4.2 I 0.3 -6.1 0 I 
I TORTOSA I 7.2 -2.3 13,4 4.3 I 0.0 -9.9 0 I 
Water exchange 


















- I 1 • 1 











-1 1. 9 
- 2. 2 
I ALBACETE/LOS L I  3.5 -1.2 10.6 -1.6 I 0.0 -7.8 0 I 
I VALENCIA/AEROP I 8.3 -2.3 15.4 4.1 I 0.3 -8.3 0 I 
I CIUOAO REAL I 3.8 -1.2 11.1 -0.6 I 0.0 -14.1 0 I 
I ALICANTE/EL AL I 10.0 -1.4 16.5 5.5 I 0.0 -7.1 0 I 
I SEVILLA/SAN PA I 8.8• -1.6 16.8 3.1 I 21.3 -3.9 4 I 
I COROOBA/AEROPU I 7.9• -1.3 16.0 0.3 I 0.0 -26,2 0 I 
I GRANAOA/AEROPU I 3.5 -3.3 13.7 -2.7 I 2.5 -11.5 1 I 
I MURCIA/SAN JAV I 9.5 -0.9 15.1 4.7 I 2.0 -8.8 1 I 
I MALAGA/AEROPUE I 10.5 -1.8 16.0 6.1 I 34.0 9.2 3 I 
I ALMERJA/AEROPU I 11,2 -0.9 16.8 7. 7 I 0.0 -9.3 0 I 
I COIMBRA I 9.4• -0.1 14.6• 6.1 • I 32,9 -90.5 4 I 
I FARO I 10.8• -1.4 15.6• 7.2 I 30.0 -55.4 4 I 
I BEJA I 9.0• -0.3 14.6• 5.5 I 0.0 -78.6 0 I 
I nlcht Im Laxtk I 3.3 -3.1 6.2 1.2 I 30.9 -126.2 4 I 
I PORTALEGRE I 9. 1• 0.4 12.6• 7.5 I 0.0 -156, 1 0 I 
I BRAGANCA I 3.3 -0.9 6,5 1.0 I 0.0 -121,9 0 I 
I LISBOA/GAGO CO I 9.7 -1.5 13.6 6.9 I 18.4 -100.2 3 I 
I SCHLESWIG I 2.3 1,8 4.4 0.1 I 129.5 57.5 17 I 
I HAMBURG-FUHLSB I 3.3 2.6 5.3 0.7 I 118.4 62.9 18 I 
I BREMEN I 3.2 2.0 5.4 0.9 I 71,2 17.4 17 I 
I LUECHUW I 2.8 2.7 4.9 0.3 I 59.7 21.0 15 I 
I OSNABRUECK I 3,7 2.6 5.7 1.8 I 154.2 84.8 17 I 
I BRAUNSCHWEIG I 2.9 2.3 5.0 0.9 I 61.6 16.3 11 I 
I BOCHOLT I 4.7 2.5 7.3 2.8 I 75.9 18.8 17 I 
I KASSEL I 2.2 1.6 4.6 0,3 I 113,1 59.6 16 I 
I KOELN/BONN I 4.8 2.8 7.6 2.4 I 75,4 16.0 13 I 
I GIESSEN I 3.0 2.6 5.5 0.6 I 83.6 40.8 13 I 
I TRIER-PETRISBE I 4.0 3.0 6.3 1.8 I 88.9 35.5 15 I 
I WUERZBURG I 3,1 3.2 5.8 0.7 I 46.2 4,5 14 I 
COBURt' I 1.2 2.4 4.7 -1,5 67.6 16.8 15 I 
MANNHEIM I 4.6 3.3 7.4 2.1 35.2 -3.3 11 I 
STUTTGART- EC� I 3.7 3.8 7,2 1.3 43.6 -0.5 10 I 
NUERNBERG I 2,7 3.4 5.9 -0,3 45.8 2.0 14 I 
REGENSBURG I 1,3 3.2 4,4 -1.4 41.9 0.5 9 I 
FREIBURG I 6.6 5.0 8.8 4.4 I 15.7 -43,5 6 I 
MUENCHEN, FLUG I 2.2 3. 7 6.0 -1.4 I 40.1 -12.2 9 I 
PASSAU I 1.1 3.2 4.6 -2.1 I 91,2 24.7 12 I 
KONSTANZ I 3.1 3.2 5.6 1.1 I 35.4 -14.3 12 I 
BOLZANO I 1.1• -0,3 6.2• -1,8• I 0.0 -21.0 0 I 
UOINE/RIVOLTO I 2.8• -0.7 7.0• -0.5• I 2.6 -70.4 1 I 
TORINO/CASELLE I 1.9 1.0 7.2 -1.8 I 0.6 -33.4 0 I 
MILANO/LINATE I 3.2 1.1 7.0 0.1 I 3.4 -58, 1 2 I 
PAOOVA I 2.3• 0.0 6.0• -0.5• I 0.0 -55.6 0 I 
GENOVA/SESTRI I 9,7 1.5 12.0 7.8 I 0.0 0 I 
BOLOGNA/BORGO I 2.6• 0.1 6.7 -0.3 I 0.6 -42.4 0 I 
PISA/�. GIUSTO I 6.2 -0.7 11.2 3.0 I 3.4 -86.6 2 I 
PERULlA I 4.5• 0.3 8.2 0.8 I 0.0 -63.0 0 I 
FALCONARA I 4.6• -0.9 9.2 1. 1 I 2.0 -75.0 1 I 
GROSSETO I 6.9• -0.2 12.7• 3.4 I 0.0 -65.0 0 I 
PESCARA I 4.3• -2.1 10.3 0.1• I 2.0 -68.0 1 I 
ROMA. FIUMICIN I 7.7 -0.3 13.4 3.1 I 0.4 -72.3 0 I 
AMENDOLA I 6.0• 11.9 1.8 I 6.4 2 I 
NAPOLIICAPOOIC I 8.6 0.1 13.1 4.4 I 5.2 -90.8 1 I 
CAPO PALINURO I 9.0 13.5 7.8 I 16,0 1 I 
BRINDISI I 9.6 12.8 6.1 I 30.2 3 I 
CROTONE I 8.9• -1.8 12. 7• 6. 1• I 0.0 -79.9 0 I 
MESSINA I 12.5• 1,0 14.0• 11.1 I 69.1 -65.9 5 I 
TRAPANI/BIRGI I 10.4 -0.4 14.4 6.6 I 22.0 -45.0 3 I 
GELA I 11·,5• 15.2 8.2 I 30.8 -38.2 2 I 
ALGHERO I 9.5• 13.7• 5,9 I 0.0 0 I 
CAGLIARI/ELMAS I 9.3 -1.7 14.1 5.6 I 5.4 -41.3 1 I 
THESSALONIKI/M I 4.5 -0.2 10.0 -0.1 I 22.2 17.5 4 I 
ALEXANOROUPOLI I 3.4 -1.5 8.2 -1.0 I 6,0 -1.7 3 I 
LARISSA I 3,7 -1.4 10.7 -1.8 I 0.0 -3.9 0 I 
ARTA (HALKIAOE I I 37.0 23.5 3 I 
11 . 1 • 



























































































































ALIARTOS I 3.7 -3.0 10.0 -1.5 I 8.9 0.2 4 I 3.1 5.8 
ANORAVIOA I 8,0 -1.3 13.3 2.6 I 30.S 17.7 4 I 11.7 18.8 
KALAMATA I 8.7 -1.7 14.3 4,3 I 34.2 21.4 4 I 13.4 20.8 
I HERAKLION I 11.0 -1.1 13.9 8.0 I 59.0 49. 1 7 I 21.0 38.0 I 
1--- --- ----------1------------------------------------1----------------------------1--------------- -----1 
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Meteorologische Oaten • Februar 1993 Meteorological Data 
Temperature de l'alr Precipitations £c:han2es hydrlques 
Moyenne &art Maximum Minimum Somme &art Imm et Somme Mens. Bilan 
No Station Mensuelle l la Moyen Moyen Mensuelle l la plus �vapotransp. Hydrique 
Moyenne Moyenne Potentielle Climatique 
• C mm Nbre. Jours mm 
I I I KINLOSS I 6.3 2.9 8.6 4.0 I 20.6 -15.6 8 27.9 -7.3 I 
I 'J I PRESTWICK AIRP I 6.2 2.2 8.2 4.2 I 18. I -32.7 5 24.8 -6. 7 I 
I 3 I LEUCHARS I 5.9 2.5 8.7 3.2 I 0.5 -47.5 0 24.2 -2 3. 7 I 
I 4 I CARLISLE I 5.6 1.9 7.7 3. 7 I 3.4 -41. 4 0 22. I -18. 7 I 
I 5 I BOULMER I 5.5 1. 7 8. 2 3.3 I 4.0 -43.2 1 2 1. 4 1 7. 4 I 
I 6 I LEEMING I 5.1 1. 5 7. 6 3. 1 I 19. I -29.7 6 19.0 0. 1 I 
I 7 I VALLEY I 6.5 I. I 8.3 5.0 I 26. 1 -35.3 4 23. 7 2.4 I 
I 8 I BLACKPOOL AIRP I 6.0 I .9 7.2 4·. 6 I 19.3 -38. 1 4 ?1. 5 -2. 2 I 
I 9 I MANCHESTER AIR I 4.7 0.6 7.4 2.4 I 0.0 ·53. 8 0 16. 7 16. 7 I 
I 10 I WADDINGTON I 4.2 0.7 6.8 2.4 I 9.0 -30.4 3 15.5 -6.5 I 
I 11 I SHAWBURY I 4.7 0.8 7. 3 2. 1 I 9.0 -34.2 3 1 7. 5 -8.5 I 
I 1 2 I BIRMINGl1AM/AIR I 4. 4 0.6 6.9 2.3 I 7.6 -42.8 2 16.4 -8.8 I 
I 13 I BEDFORD R·. A. E I 4. 1 0.0 6.2 2.2 I 3.2 -32.4 1 14. 7 · 11. 5 I 
I 14 I HONING TON I 4. 1 -0.3 6.0 2.3 I 26.2 -10.2 5 13.8 12. 4 I 
I 15 I LYNEHAM I 3.9 0.3 6.3 2. I I 5.8 -46.6 I 13. 3 · 7 . 5 I 
I 16 I LONDON/HEA TtiRO I 5.0 0.2 7. 1 3.0 I 0.0 -35.6 0 16. 3 -16. J I 
I 17 I MANSTON I 3.9 -0.5 5.9 2.4 I 13. 4 - 18. 0 3 12.0 0.5 I 
I 18 I PLYMOUTH we I 6. I -0. I 8.5 4.5 I 25.8 -67.2 3 20.4 5.4 I 
I 19 I OUNKESWEL L AER I 4.6 -0.8 6.2 3.8 I o.o -73.8 0 15.8 -15.8 I 
I 20 I BOURNEMOUTH Al I 5.2 0.3 7. 8 2.8 I 8. 2 -55.6 I 16.8 -8.6 I 
I 21 I BELFAST/ALDER(, I 6.0 1. 8 8.0 4. I I 29.4 -28.2 11 23.9 5.5 I 
I 22 I ROCHES POINT I 6.5 0. I 9. I 4.4 I 22.4 -41. 3 4 27 .9 ·0.5 I 
I 23 I VALENTIA OBSER I 8.4 I. 6 10.3 6.7 I 50.3 -56.6 6 30.5 19 .·8 I 
I 24 I KILKENNY I 6.5 1.6 9.2 4.3 I 18.5 -44. I 5 24.5 -6.0 I 
I 25 I DUBLIN AIRPORT I 6.9 1.8 9. I 5. I I 0.0 -52.3 0 26. I -26. I I 
I 26 I CLAREMORRIS I 6.9 2. I 9.2 4. 7 I 39.0 -43.9 8 26.6 12.4 I 
I 27 I CLONES I 6.3 2.0 8.4 4.6 I 29. 7 -32.9 5 24. I 5.6 I 
I 28 I ALBURG I I. O• I. 6 3.4 -I. 3 I 13. I -24.6 5 7.2• 5.9 I 
I 29 I KARUP I I . 3 • 1. 9 3.9 -1. 0 I 6.8 -30.7 I e.o• -I . 2 I 
I JO I SKRVOSTRUP I I. 2 I. 4 3.6 -I. 0 I 40.3 -7.3 9 8.8 3 I. 5 I 
I JI I KOBENMAVN/KAST I I . 2 • 1. 6 2.9 -0.5 I 21. 4 -10.4 5 6.2• I 5. 2 I 
I 32 I DE KOOY I 3. 3 4.8 I .8 I 22.0 6 12.0 10.0 I 
I 33 I OE lllLT I 2.4 -0. I 4.5 0.7 I 26.5 -25.7 9 9.0 17. 5 I 
I 34 I EELDE I 2.0 0.3 4. I 0. I I 33.8 9 8.5 25.3 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 2.0 4. 3 0. I I 20.9 7 7.6 13.J I 
I 36 I ZUIO-LIMBURG I I. 0 -I. 3 3.4 -0.8 I 21. o. 7 4.7 16. 3 I 
I 37 I UCCLE I 2.0 -1. 5 4.3 0.4 I 9.9 -44. 1 3 6.7 3.2 I 
I JS I SI-HUBERT I -I. 0 -I . 2 1. 7 -J.4 I 38.8 -35.2 10 2.0 36.8 I 
I 39 I LUXEMBOURG/ LU I -0.9 -2.2 1. 3 -2.7 I 0.6 •50.4 0 2. I -I. 5 I 
I 40 I ABBEVILLE I 2.8 -I .0 4.9 I. 2 I 10.6 -42.7 2 9.8 0.8 I 
I 4 I I LILLE I 2.7 -0.6 4.8 0.9 I 22.6 -21. 2 7 I 9. I 13.5 I 
I 42 I CAEN I 4. 2 -0.6 6.9 2.2 I 12.4 -49.0 3 I 12. 8 -0.4 I 
I 43 I ROUEN I 2.6 · -1. 4 5.0 1 .0 I 14.4 -42. 7 2 I 7.8 6.6 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 1. 5 -1.8 3. 7 o.o I 14.0 -35.3 4 I 5.7 8.3 I 
I 45 I REIMS I 1. 4 -2.0 3.6 -o. 2 I 16.4 -27,7 4 I 4.2 12. 2 I 
I 46 I BREST I 5.7 0.9 9.0 3.5 I 35.7 -65.4 6 I 19. I 16.6 I 
I 47 I RENNES I 4. I -1. 6 7.4 I. 6 I 2.0 -55.8 I I 12. 2 -10.2 I 
I 48 I ALENCON I 2.9 -I .5 6.5 0.6 I II. I -56.2 4 I 8.6 2. 5 I 
I 49 I PARIS/LE BOURG I 3. I -I. 2 5.2 I. 5 I 10.8 -34.4 2 I 7.9 2 .9 I 
I 50 I NANCY/ESSEY I 0. I -2.4 2. 7 -I. 9 I 12.0 -46.4 4 I 3.4 8.6 I 
I 51 I NANTES I 4.5 -1. 5 8.7 I. 3 I 4.4 -68.2 1 I 12.6 -8.2 I 
I 52 I TOURS I 2.5 -2.5 5.9 0.0 I 8. 2 -51. 5 2 I 6.9 1. 3 I 
I 53 I ORLEANS I 2.0• -2.2 4.9 -o. 3• I 24.5 -26.6 2 I 5. 7 • 18. 8 I 
I 54 I BOURGES I 2. 2 -2.3 6.2 -0.7 I 6.7 -51. 3 I I 7.0 -0. 3 I 
I 55 I AUXERRE I I. 4 -2.6 4.4 -0.6 I 15.2 -37.2 4 I 5.3 9.9 I 
I 56 I DIJON I 1. 0 -2.6 4. 1 -1. 2 I 6. 1 -45.9 2 I 4, 1 2.0 I 
I 57 I LUXEUIL I 0.3 -2. 1 4.B -2.7 I 17.3 -56.6 5 I 3.2 14. I I 
I 58 .( POI TIERS I 2.8 -2.4 7.9 -1. 6 I 3.8 -59.0 2 I 8.5 -4.7 I 
I 59 I COGNAC I 5.3 -1. I 11. 3 0.7 I 3.6 -67. 0 2 I 15. 7 -I 2. 1 I 
I 60 I LI MUG ES I 4.2 -0.3 8.8 0.9 I 4.8 -74.9 1 I 13.6 -8.8 I 
I 61 I CLERMUNT-�ERRA I I, 9 -2.5 8.0 -2.8 I 7.6 -19.6 4 I 7.4 0.2 I 
I 62 I LYON/BRON I I. 3 -3.0 4.5 -1. 1 I 6.7 -49.4 1 I 3.6 3. 1 I 
1 63 I BORllEAUX/MERIG I 5.8 -0.9 11. 4 1. 2 I 2.8 -86.7 1 I 16. 7 -13.9 I 
I 64 I AGEN I 4.3 -2.0 10.4 -0.3 I 5.0 -53.3 3 I 11.1 -6. I I 
I 65 I GOURIJON I 4.8 -1. 0 10.7 0.2 I 6.2 -65.5 2 I 13.8 -7.6 I 
I 66 I MILLAlJ I 3.3 -0.7 8.0 -0.2 I 15.7 -42. 7 4 I I 1 . 7 4.0 I 
I 67 I MONI EL IMAR I 3.9 -1.8 7. 3 1. 3 I 7. 2 -72.3 3 I 10.6 -3.4 I 
I 68 I ST AUBAN·SUR-0 I 4.0 -1. 5 10.8 -0.4 I 6.5 -57.2 2 I 7. 1 -0. 6 I 
I 69 I MONl-OE-MARSAN I 4.4 -2. 2 11. 4 -1 . 2 I 4.6 -83.8 3 I 10. 7 -6. 1 I 
I 10 I TARBE S/OSSUN I 4.4 -1. 4 9.5 0. I I 20.2 -70.2 5 I 11. 3 8.9 I 
I 7 I I TOULOUSE/BLAGN I 5.6 -0.7 9.8 2. I I 14, 0 -39.0 5 I 15.8 · I. 8 I 
I 72 I MONTPELLIER I 6.5 -0.9 12. 4 2. 1 I 33.0 -23.4 5 I 15.5 17. 5 I 
I 73 I MARSEILLE/MARI I 6.8 -0.7 12. 1 3.0 I 18.0 -39.6 5 I 14. 1 3.9 I 
I 74 I NICE I 8.7 -0.4 13. 1 5.4 I 19.0 -71. 5 4 I 20.4 - 1. 4 I 
I 75 I PERPJGNAN I 7. 7 -1. 1 11. 8 4.2 I 76.0 31. 2 3 I 16.5 59.5 I 
I 76 I AJACCIO I 7.3 -1. 6 13.2 2.2 I 12.8 -61. 1 3 I 13. 3 -0.5 I 
I 7 1 I OVIEDO I 6.9• -1, 3 1 I. 8 4. I I 8 I. 0 56.3 5 I 1 7. 6• b3.4 I 
I 78 I SANIANUtR I 9.6• 0. I 13.5• 7.0 I 2.5 -23.2 1 I 2 1 . o• -18.5 I 
I /9 I SAN �fBASTIAN/ I 7. 9• 0.0 10.0 5.4 I 30.5 -I . 2 3 I 18.5• 12.0 I 
I BO I SAN 11 AGO/LAUAC I 9.5• 2. 1 13.6• 3.8• I 21. 9 -43.9 4 I 20. 2 • 1 . 7 I 
l·-----1----·-----------1-----------------------------· ·- ----1----------------------------1--- - . - - - • - - - I . = unvollstiindig • = Incomplete . = Jncomplet 
66 
. February 1993 Donnees meteorologfques · Fevrier 1993 
Temperature de l'alr Precipitations Echanges hl'drlques 
Moyenne &art Maximum Minimum Somme &art Imm et Somme Mens. Bilan 
No Station Mensuelle A la Moyen Moyen Mensuelle A la plus l;vapotransp. Hydrique 
Moyenne Moyenne Potentielle Climatique 
• C mm Nbre. Jours mm 
81 LEON/VIRGEN DE I 5.0 0.5 9.7 -0.3 I 10.6 -5.2 3 16.6 -6.0 
82 BURGOS/VI LL AFR I 3.8 0.5 7, 8 -2.0 I 3.2 -10.2 2 14. 1 -10.9 
83 LOGRONO/AGONCI I 5.5 -1. 2 10.2 1 .6 I 0.4 -7.0 0 13. 1 -1 2. 7 
84 VALLADOLID I 4. 2 -0.2 10. 7 ·O. 1 I 5.7 -6.2 3 13.4 -7. 7 
85 ZARAGOZA/AEROP I 6.7 -0.6 10.9 2.9 I 9.3 3. 7 3 14. 4 -5. I 
86 BARCELONA/AERO I 7. 6 -2.6 12.6 4.0 I 48.2 35.0 4 13.9 34.3 
87 SALAMANCA/MATA I 3.5 -1. 5 11 .0 -2.4 I 0.0 -10. 7 0 9.8 -9.8 
88 MADRID/BARAJAS I 6.3 -1. 3 12.5 1. 9 I 21. 6 7.9 2 13.9 7. 7 
89 CALAMOCHA I 3.8 0.3 7.9 -4.0 I 12.5 7. 0 5 12. 5 0.0 
90 TORTOSA I a.a -2.6 13.8 5.2 I 2.6 -6.9 2 14.4 -11 . 8 
91 CACERES I 8.2 -0.9 13.6 3.9 I 22.0 3.9 3 16. 1 5.9 
92 ALBACETE/LOS L I 5.2 -0.8 10. 1 0.9 I 30. 1 22. 2 2 I 1 .  2 18. 9 
93 VAI.ENCIA/AEROP I 9.4 -1. 8 14.3 5.B I 79.9 70.4 9 IR. 8 h I. I 
94 CIUDAO REAL I 6.3 0.2 13. 1 1. 3 I 0.0 -14.J 0 15. I 15. I 
95 Al ltAN IE/EI AL I 10.B -1 . 2 15. 3 7.0 I 1. 6 -5.7 I 20.8 · l'I. 2 
96 SEVILI A/SAN PA I 1 2. 2' 0.5 18.6 6.5 I 13.4 -9.9 4 21. 5• 8. I 
97 CORDOHA/AEROPU I I 1 . 4 • 0.8 17.3 4.0• I o.o -26.0 0 I '20. ,. :·o. I 
98 GRANADA/AlRCJPU I 6.9 -1. 3 14.4 0.8 I B. 1 -5.9 3 I LI. 5 5. •1 
99 MURCIA/SAN JAV I 10.8 -0.2 14. 3 7 . 4 I 171. 2 164.8 7 I 23. 1 147 5 
100 MALAGA/Af.RUPUE I 11 .9 -1. 0 16. 1 8.5 I 43.4 19.2 5 I 24 1 18 I 
101 ALMtRIA/AEROPU I . 1 2. 1 -0.5 16. 7 8.3 I 8. 1 0.5 2 I 25.8 - 1 7. I 
102 COIMBRA I 11. 3' 1.0 16.9 7.2 I 42. 4 -67.4 2 I 21. 8 • 14. 6 
103 FARO I 12.9' 0.3 17. 1 9.0 I 23.7 -43.J 4 I 28.4' - 4. 7 
104 BEJA I 10.0• -0.4 15. 7 5.9 I 0.0 -74.5 0 I 20.6' 20.h 
105 VI I A HEAL I 9.8 2.2 15. 7 5.3 I 0.0 -136.2 0 I 29.2 29.2 
106 PORTAIEGRE I 8.9• -0.2 13.0• 6.4 I 0.0 -136. 1 0 I 19.5• -19. 5 
107 BRA<iANCA I 5.7• 0.3 I 1 . 7 1.1 I 0.0 -97.8 0 I 15.4• · 15. 4 
108 LISBOA/GAGO co I 11. 5' -0.4 15.8 8. 4 I 47. 2 -48.8 4 I 25.0• 22.2 
109 SCH! ESWIG I 4.3 3.8 6.8 2.6 I 131. 3 78.7 14 I 2 I. 4 109.9 
110 11AMllURG-FUHLSB I 1.1 0.2 2.9 -1 . 1 I 37.4 -5.4 6 I 6.5 30.9 
111 BREMEN I 1.1 -0.4 3.0 -0.9 I 21. 2 -22. 6 4 I 6.9 14.3 
1 1 2 LUECttOW I 0.4 -o. 1 2.3 -1. 3 I 18.9 -11. 0 4 I 4.4 14.5 
113 OSNABRUECK I 0.5 -1. 0 2.6 -1. 5 I 35.7 -18.5 9 I 4.9 30.8 
I 14 BRAUNSCHWEIG I -0.3 -1. 3 1 . 7 -1. 8 I 20.4 -14. 2 5 I 3 5 16.9 
115 BOCHOLT I 1. 2 -1. 6 3. 1 -o. 4 I 26.4 -20.9 7 I 6.6 19.8 
I 16 KASS[L I -1. 5 -2.9 1. 3 -3.8 I 30.3 -13. 7 5 I 2.2 28. I 
I I 7 KO ELN/BONN I 0.7 -2.4 4.4 -2.0 I 25.7 -19.9 7 I 4.5 21 . 2 
I 18 GIESStN I -0. 7 -2. 1 2.0 -2.9 I 16.7 -22.4 5 I 2.6 14. I 
119 THI EH-l't.lHISl!E I -0.7 -2.7 1.6 -2. !, I 24.4 -29.2 8 I 2.H �l 1 . 6 
120 WUERlBURG I -1. 0 -2. I I. 6 -3. 2 I 15.4 -25. 7 4 I 1. A 13.6 
121 COBURG I -3.2 -3.2 0.6 -6.2 I 15.4 -30.2 5 I 0.6 14.8 
122 MANNHEIM I 0.4 -2. 1 3. 2 -2.3 I B. 1 -JO. 1 3 I 4.0 4. 1 
123 STUTTGART- ECH I -- 1. 1 -2.2 2.0 -3.8 I 19.3 -24.0 5 I 1. 2 18. 1 
124 NUERNBERG I -1.5 -2.0 1. 9 -3.7 I 15.9 -23.7 5 I I. 8 14. 1 
125 REGENSBURG I -3.0 -2.6 0.4 -5.3 I 21. 8 -17.8 6 I 0.8 21. 0 
126 FREISURG I 0.8 -2.2 3. 1 -1. 2 I 24.4 -31. 6 6 I 4.0 20.4 
1 2 7 MUENCHEN, FLUG I -2.9 -2.7 0. 1 -5.6 I 16.5 -34.0 4 I 1. 3 15.2 
128 PASSAU I -3.4 -2.9 0.5 -6.2 I 38.7 -22.8 7 I 0.8 37.9 
129 KONSTANZ I -0.2 -1 . 3 2.4 -2.0 I 8.2 -44.8 3 I 3. 1 5. 1 
130 80LZANO I 2. 1• -2.0 10. 2 • -1.9• r 2.0 -22.0 1 I 3.5• -1. 5 
1 31 UOINE/RIVOLTO I 3.7• -1. 8 11 . 4 • - ,. o• I 3.0 -60.0 1 I 4.7• -1 . 7 
132 TORINO/CASELLE I 3. 2 • -0.9 9.5 -1 . 7 I 29.6 0.6 2 I 5. 2 • 24,4 
133 Ml LANO/LI NATE I 4.2• -0.4 9.9 -0.9 I 19. 1 -42.9 ' I 7.3• 11.11 
134 PADOVA I 4.J• 0.2 11. 5, -0.6• I 17. 0 -42.2 1 I 5.6• 11. 4 
135 GENOVA/SESTRI I 8.6 -0.8 12.5 5.5 I 22.0 3 I 18.5 3.5 
136 D0l.0GNA/BORG0 I 3.7• - 1 . 4 9.8 · 0. 8 I 4.0 -46.0 1 I 5.0• I 0 
13 7 PISA/S. GIUSTO I 5. 7 -2.6 13.0 0.0 I 0.0 -78.0 0 I 9.6 -9.6 
138 PERUGIA I 4.2• -1. 4 10.7• -1 . 5 I 0.0 -71. 0 0 I 7.2• -7. 2 
139 FALCONARA I 4. 1 • -2. 1 8.7• 0.0 I 10.0 -53.8 3 I 6.4• 3.6 
140 GROSSETO I 5. 1 • -3.5 13. 2• ··O. 4' I 6.2 -so.a 2 I 6.6• -o. 4 
14 I PESCARA I 4.2' -3.7 10.4' · 0. 4 I 4.0 -55.0 1 I 6.5• -2.5 
142 ROMA, FIUMICJN I 6.8• -2.0 13.4 1. 5 I 12. 0 -54.0 2 I 11. 4• 0.6 
143 AMENDOLA I 5.4 11.1 1.1 I 30.3 3 I 9.0 21. 3 
144 NAPOLI/CAPODIC I 7. 7 -1, 7 13.0 3. !, I 31. 8 -43.2 3 I 11. 4 20.4 
145 CAPO PALINURO I 7. 7 12. fi 5.8 I 10.5 1 I 11. 5 -1. 0 
146 URINOISI I 8. 1 10.8 5.5 I 49.9 7 I 14.8 35. I 
I� I ctiorONE I 7.5' -3.6 10.8• 4.4• I 33.0 -6.4 4 I 8.6' 24.4 
1-18 MESSINA I 10.4' -1. 6 I 2. 8 • 8.3• I 98.3 1. J 12 I 1 7. 8 • 80.5 
149 TRAPANI /BIRGI I 9.9• -1. 2 13.6• 6. 1 I 49. 1 -5.9 9 I 16.6• 32.5 
150 GELA I 10.3• 14. 3, 7.0 I 31. 9 -13. 1 6 I 1 7. 2 • 14. 7 
151 ALGH�RO I 8.7• 1 J. e• 4. 1 • I 35.0 7 I I 1 . 7 • 23.J 
152 CAGLI AR I /ELMAS I 9.0 -2.3 13.8 4.8 I 98.2 57.6 6 I 16.0 82.2 
153 HIE SSA LON I KI /M I 4.2• -2.3 9.0 0.0 I 10.9 6.9 3 I 3.5• 7.4 
154 ALEXAN�OUPOLI I 2.6• -3.4 7.4 -1. 8 I 25.9 20.3 3 I 2.0• 23.9 
155 l.ARl�SA I 3.4• -3.6 8.9 -1. 5 I 0.0 -3.9 0 I 2. 7 • -2. 7 
156 ARTA (HALKIAOE I I 90.0 78.4 8 I 
157 All ART OS I 3.4• -4.9 8. 4 • -0.9• I 38.2 JO. 1 6 I 2. 7 • 35.5 
158 ANORAVIOA I 6.9• -2.9 12.0 2.0 I 58.5 47.5 8 I 8.2• 50.3 
159 KALAMATA I 7.3• -3.5 12. 4• 2.8• I 86.8 76.6 11 I 9.2• 77.6 
I 160 I HERAKLION I 10.4• -2.0 13.0 7.6 I 34.3 28. 1 9 I 17.2' 1 7. I 
1------1----------------1---------------------------------- I ----------------------------1-------------------
• = Unvo11stiincJl9 . = lnc.ornplete . = lncomplet 
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Supply balance sheets 
Bilans d'approvislonnement 
Bilancl d' approwiglonamento 
Voorzleningsbalansen 
Balan�s de aprovisionamento 
70 
08.03.93 
SUPPLY BALANCE SHEET VERSORGUHGSBILANZ 
5100 OELSAATEH u.-FRUECIITE IHSG./ OLEAG. SEEDS AND FRUITS ITOTALI 
BIL.AH D'APPROVISIONNE11EHT 
/ GRAIHES ET FRUITS OLEAG.CTOTALI 
EUR 12 
VERWEHDBARE ERZEUGUNG 
1987/88 21816 • 




1987/88 15499 • 




1987/88 4243 • 
1988/89 3887 • 
1989/90 
1990/91 
AUFKOl1MEN = VERWEHDUHG 
1987/88 37315 • 



















1987/88 551 • 




1987/88 36579 • 




















































DK D GR E f IRL I p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PROOUCTIOH UTILISABLE 
567 • 1291 2021 5052 5513 • 15 550 37 382 • 136ft 
509 • 126ft 214ft 3596 5133 • 12 '6030 33 287 • 1066 
658 • ...ID! 4031 10 '6993 33 1010 
2187 5016 3110 1298 
I11PORTS Il1PORTATIONS 
98 • 5623 299 2736 67". 13 85ft 't74Z 1050 • 1186 
96 • 4291 192 1970 '646. 31 969 4329 1033 • 1043 
87 • ..illZ 2734 27 1103 409 1247 
4207 2322 971 1092 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
10 • 1743 37 7 132 • 5 30 743 207 • 462 
35 • 1540 14 90 9ft • 8 115 601 U9• 40ft 
9 • ..lill 48 13 109 524 351 
1267 57 117 339 
RESOIJP.CES : USES RESSOURCES = E11PLOIS 
665 • 6914 2320 7788 6187 • 28 6403 4779 1432 • 2550 
605 • 5555 2336 5566 5579 • 43 4999 4362 1320 • 2109 
745 • ...8ll 6765 37 6096 4532 2257 
639ft 7338 4081 2390 
EXPORTS EXPORTATIONS 
213 • 244 80 193 3020 • 15 16 337 3. 201 
200 • 211 48 123 2826 • 12 7 290 3 • 105 
261 • Jil 140 10 4 300 94 
393 232 103 214 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
211 • 239 59 104 2894 • 15 15 303 l • 198 
195 • 202 28 42 2806 • 12 7 269 l. 104 
256 • _,W 46 10 2 279 9Z 
384 146 100 213 





C.'IAtlGE I.'I STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • 143 -44 46 165 • 120 - • 39 
-3. -28 2 72 -101 • -132 - • -49 
75 • _:ll 38 4 -12 
-100 -27 -,
TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
452 • 6527 2283 7550 3002 • 13 6387 4322 11129 • 231'0 
408 • 5372 �286 5370 2860 • 32 4992 4204 1317 • 2052 
409 • ..llll 5587 27 6092 4229 2175 
6101 7132 3978 2185 
SEEDS SEHEHCES 
6 • 12 24 9 52 • l l 2 0. 
7 • 13 21 9 65 • 0 4 0 0 • 
7 • _l§. 9 " 
26 u 31 
FIGURES FROII 90/91 OHWARDS EX GOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA C011PRIBE 
08.03.93 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOHHENENT 
5100 OELSMTEN u.-fRUECHTE INSG./ OLEA&. SEEDS I.ti> FRUITS ITOTALI / 6WNES ET FRUITS OLEA6,(TOTALI 
BL.NU 















1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 
VERARllEIT\JNG 
1987/88 3387"1 • 2299 
1988/89 285119 • 1905 
1989/90 21"17 
1990/91 : 1956 
NAHRIJNGSYERBRAUCH 
1987/88 593 • 2 
1988/89 620• ·"
1989/90 "
1990/91 : 4 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 00 
1987/88 59,6 • 1,1 
1988/89 58,8 • 1,3 
l9C9/90 __ :_ 1,3 
1990/91 : 1,9 
HAHRUHGSYERllRAUCH I KG/KOPF/JAHR I 
1987/88 1,8 • 0,2 
1988/89 1,9 • 0,4 
1989/90 _._:_ 0,4 
1990/91 0,4 • 
AHGABEN AB 90/91 I EIHSCHL. EHEN. DOR 
DK D GR E , IRL I NL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTES 
- • 26 16 20 4 • 11 -40 4. - • 2.5 18 22 4. 10 -72 3. - • _.n 30 9 -186 
43 22 8 
ANil1AL FEED ALINENTATION ANil1ALE 
201 • 68 67 309 lU • 9 103 676 20 • 
128 • 65 90 217 80 • 24 110 540 14 • 
65 • _il 338 u 2.51 "182 
80 37"1 294 
Itl!USTRIAL USES USAGES Itl!USTRIELS 
10 • 3 • 0 0 - •
5 • 3. z 4 - •". z - I. z 
PROCESSIHS TRANSFORNATIOH 
231 • 6365 2108 7066 2821 • 6157 3588 1386 • 1853 
263 • 5197 2103 '19d 2683 • "1769 36"16 1278 • 1750 
326 • ..llll 6072 5696 3827 1732 
5871 6572 3590 1823 
HUl1AN CONSUtlPTION C0NS01111ATI0H HU11AIHE 
4. 56 67 1"5 0. 3 115 96 19 • 86 
5 • 72 55 126 2.5 • 6 95 90 u. 120· 
7 • __u 138 5 130 106 143 
81 152 53 86 
SELF-SUFFICIENCY 17.1 · AUTO-APPROVISICHIENENT I l( I 
12.5,"1 • 19,8 88,5 66,9 183,6 • 115,4 86,9 0,9 26,7 • 59,0 
12"1,8 • 23,5 93,8 67,0 179,5 • 37,5 80,7 0,8 U,8 • 51,9 
160,9 • ..ll.a.! 72,1 37,0 82,0 0,8 I 46,"1 
35,8 70,3 78,Z 59,"I 
HU11AN COHSUtlPTION ( KG/HEAD/YEAR l C0NS01111ATI0H HUl1AIHEIKG/T!T!/ANl 
0,8 • 0,9 6,7 3,7 o,o. 0,8 z,o 6,5 1,9 • 1,5 
1,0 • 1,2 5,5 \,2 0,4 • 1,7 1,7 6,1 2,1 • 2,1 
1,4 • _L.l 3,5 1,"1 2,3 7,1 2,5 
1,0 3,9 0,9 • 1,5 • 




YERSORGIJNGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET 
5111 OELSAATEH u.-FR.:RAPS u.RUEBSEH/ OLEA&.S.+FR\JITSIRAPElTURHIP RAPE 
BILAH O'APPROVISIOHNEHENT 
/ SR. ET FR. OLEA&.: COW-tlAYETTE 
EUR 1Z 
YERIIENDBARE ERZEUGUNG 
1987188 5970 • 




1987/88 373 • 
1988/89 452 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
INTRA EUR-12 
1987188 2070 • 
1988/89 1818 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
AUFK01111EN z YERWENDUNG 
1987188 6343 • 



















1987188 86 • 




1987188 6089 • 
1988/89 5818 • 





1989/90 __ :_ 
1990/91 


































OK D &R E f IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
556 • 1Z65 u 2655 • 15 68 J1 - • 1353 
504 • 1216 14 t357 • u 50 Z4 - • 1040 
655 ...Hll 18 10 40 23 976 
2088 30 44 1258 
DIPORTS DIPORTATIOHS 
1. 1312 0 t 14 • 7 5 461 0. 86 
n• 1227 0 t J • u 15 413 1. 99 
0 -1ll 9 6 zz 393 I 196 
874 3 47 157 
INTRA EUR-lZ INTRA EUR-lZ 
1. 1120 0 9. 3 0 343 0. 85 
n• 1051 0 3 • t 9 Zl7 1. 78 
0 --ill t 8 159 H 
799 u lJJ
RESOURCES= USES RESSOURCES • EHPLOIS 
557 • 2577 0 14 2669 • zz 73 49Z 0. 1439 
527 • 2443 0 16 Z360 • 24 65 437 1. 1139 
655 ..nu l7 16 62 416 I 117t 
t9U 3J 91 1415 
EXPORTS EXPORTATIONS 
210� Z33 1549 • 15 0 J1 - • 191 
194 • 194 0 1283 • 11 0 34 - • 96 
257 -1ll 1 10 2D 79 
365 19t 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
210• tJJ 1"27 • 15 JO - • 191 
192 • 194 1266 • 11 0 34 - • 96 
'255 .....u.& 10 lO 79 
354 19Z 
FP!AL STOCK STOCK FINAL 
12 .5Z 
29 Z3 --·- 11 9 
I z 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • 20 30 • - • 36 - • -107 -17. 17 - • -29 
75 ...=l.21 -18 -15 
-141 14 -7 
TOTAL 0011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TaTALE 
347 • Z3Z4 0 14 1090 • 7 73 "61 0 • Ull 
333 • 2356 0 16 1094 • 13 65 386 1. 107Z 
323 ..llli 25 7 6Z 41'1 1108 
2747 19 91 1Z30 
SEEDS SEHENCES 
6 • 10 0 6 • 1 0 - • 
7. 11 0 5. 0 0 0 - •
7 • 
16 
FI6URES fROl1 90/91 0161ARDS EX SOR INCLUDED DOIIIEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COl1PRI9E 
oe. 03. 93 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHNEHEHT 
5111 OELS.UTEH u,•fR, :RAPS u.RUEBSEH/ OLEAG.S,+FRUITS:RJ.PE&TURHIP RAPE / GR, ET FR. OLEA&,: COW-HAVETTE 














1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
VERARB!IT\JHG 
1987/88 5591 • 
1988/89 5592 • 





1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (XI 
1987/88 98,0 • 
1988/89 89,9 • 





1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 

















I DK I D I GR I E I F I IRL I I I NL I p I UK 
1000 T 
LOSSES PERTES 
- • 26 - - t • - 0 25 - •- • 25 - - t. - 0 -56 - •- •. --1.R I - I - - 7 
I 42 I - I I - I 
AHIHAL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
l't7 • 18 - - "2• 7 - 108 - •
75 • 15 - - 32. lJ - 108 - •- • _n I - I 7 - 6t u - I I to 
ItllUSTRUL USES USAGES IHDUSTRIELS - • - - - - • - - - - • - • - - - - • - - - - • - • • -
PROCESSING TIWISFORHATIOH 
194 • 2270 0 13 1040 • - 73 328 0. 1111 
251 • 2305 0 16 1055 • - 65 334 l. 1083 
316 • .Jill I t.5 - 61 359 1006 
I 2667 I 19 I I 71 I 1106 
HUHAII COHSUHPTIOH COHSDtl1ATIOH HUHAIHE 
- • - - - - • - - - - • - • - - - - • - - - - • - •' -
SELF-SUFFICIENCY IXI AUTO-APPROVI9IOHHEHEHT IX I 
160, t • 54,4 - ·95,1 243,6 • 114,3 93,t 6,7 - • 111,7 
151,4 • 51,6 - 87,5 215,4 • 9Z,3 76,9 6,t - • 97,0 
202,8 ...ihl I 72,0 I 142,9 64,5 5,6 88,l 
I 76,0 157,9 I I 48,4 I I 102,3 
HIJWI COHSUIIPTIOH (KS/HEAD/YEAR I COHS0111ATIOH HUl'IAIHEIKS/TETE/AHI 
- • - - - - • - - - - •- • - - - - • - - - - •- .. I - I - - - I --
I - I - I I - • I I - • 




SUPPLY BALANCE SHEET VERSORGUNGSBILANZ 
5112 OELSAATEN u,-FR, •SONHENBLU11EN/ OLEAG,S,+FRUITS•SUNFLOWER 
BILAN D'APPROVISIONHEHENT 
/ GR, ET FR, OLEAQ,1 TOURNESOL 
EUR 12 
VERWEHDBARE ERZEUGIJHG 
1987/88 "248 • 




1987/88 209 • 




1987/88 1499 • 
1988/89 1509 • 
1989/90 --·-
1990/91 : 
AUFK01111EN = VERWEHDUHG 
1987/88 4457 • 



















1987/88 239 • 
1988/89 -37 • 
1989/90 
1990/91 
INLANDSVERWEHDUNG I IHSGESAl1T I 
1987/88 4179 • 




































DK D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
- • t6 144 1006 2608 • "35 19. - • "e 82 1136 too• ... 353 58 • - • ___,ll 927 340 
72 1312 "03 
IMPORTS IMPORTATIONS 
". 556 33 15 "3• 0 31 383 225 • 97 ". "21 lZ 97 e • 0 106 383 u" • 111 
4. --1il 70 150 385 eJ 
330 12 180 36 
INTRA EUR-12 INTRA IEUR-lZ 
1. 490 32 0 16 • 0 u 374 201 • 91 
t. 366 e 81 4. 0 96 361 U4 • 105 
1. -111 41 77 336 77 
278 1 es t9 
RESOURCES :r USES RESSOURCES • EHPLOIS 
4. Set 177 1021 2651 • 0 466 383 254 • 97 
4. 469 94 1233 2498 • 0 459 383 272 • 111 
4. __!ll 997 490 385 I eJ 
402 1324 583 36 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1 • 3 35 67 1424 • 0 1 5 0 • 0 
2. 6 5 2 1488 • 0 5 0 • 0 
1 • _ll 7 1 6 0 
16 ee 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
0 • 2 35 67 1424 • 0 1 4 0. 0 
1 • 3 5 t 1487 • 0 4 0. 0 - • --11 6 5 0 
15 es 
FINAL STOCK STOCK FINAL 




CHAtlGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • -3 13 76 135 • 15 - • 3 - • 8 71 -90. -23 - • -3- • --=n -4 11 
-63 -2 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
3 • 582 129 877 1092 • 0 465 363 254 • 94 
2 • '155 ee 1160 1100 • 0 459 401 t7t. 113 
3 • � 993 489 368 eJ 
'l't9 1238 583 35 
SEEDS SEIIENCES 
- • 0 5 10 • 0 0 • - • 0 5 10 • 1 0 • - • 5 1 - 7 1 
FIGURES FROlt 90/91 OHWAROS EX GOR INCLUDED DONHEES A PARTIR DE 90/91 EX ROA COl1PR1SE 
08. 03. 9�
VERSORSUHSSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNEIIEHT 
5112 OELSMTEH u.-FR.:SOHHEHBLU11EH/ OLEAG.S.+FRUITS:SUHFLOIIER / GR. ET FR. OLEA&.: TOURHESDL 
Bl.NU 
EUR 12 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
YERLUSTE LOSSES PERTES 
1987/&9 - • 2 • 2 -6 2. 
19SS/S9 - • z. 2 -30 2. 
1989/90 - • --1 z -27 
1990/91 : l 2 
FUTTER AHil1AL FEED ALIHEHTATIOH AHI11ALE 
1997/8& - • 50 eo • 7 - • 
19SS/S9 - • 50 48 • 15 - •
1989/90 __ :_ - • _ll l I 6 
1990/91 : 55 l 80 
IHDUSTRIELLE VERWEHDUHG ItmUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1987/88 - • - • - •
1988/89 - • - • - •
1989/90 - •
1990/91 : -
VERARBEIT\.tlG PROCESSING TRAHSFORl1ATIOH 
1987/88 3991 • 320 - • 528 119 851 1000 • 463 362 t.51. 97 
1988/89 4163 • 273 - • 393 81 1131 1040 • 456 415 t70 • l°' 
1989/90 __ :_ z°' - • _Ill 965 486 389 61 
1990/91 : tl3 378 1205 500 u 
HAHRUHGSVERBRAUCH HIJl1AH COHSUl1PTIOH COHS0tt1ATI0H HU11AIHE 
1987/89 39 • 3 • 4 10 u - • 0 - •
1988/89 '17. l • 12 7 ts - • 0 1 - •
1989/90 __ ,_ 3 • --1i 22 1 
1990/91 : 15 25 
&RAD DER SELBSTVERSORGUH& OD SELF-SUFFICIENCY 11.l AUTO-APPROVISIOHHEHEHT 11.1 
1987/88 101,6 • - • 4,5 111,6 114,7 238,8 • 93,5 11,4 • 
1988/89 96,4 • - • 10,5 93,2 97,9 226,'1 • 76,9 tl,3 • 
1989/90 __ :_ - • ..lL.i 93,'1 69,S I 
1990/91 I 16,0 106,0 69,l 
HAHRUHGSVERBRAUCH IKG/KQPF/JAHRI HIJl1AH COHSUIIPTIOH I KG/HEAD/YEAR I COHSOIIIATIOH HUl1AIHEIKG/TETE/AHl 
1987/88 O,l • 0,6 • 0,1 1,0 0,6 - • 0,0 - •
1988/89 0,1 • 0,4 • 0,2 0,7 0,6 - • o,o 0,1 - •
1989/90 __ :_ 0,6 • _h& 0,6 0,1 
1990/91 - • o,z 0,6 - • - •




SUPPLY BALANCE SHEET VERSORGUNGSBILANZ 
5113 OELSMTEH u.-FR.:SOJA/ OLEAG.S.+FRUITS: SOYA BEANS 
BILAH 0'APPROVI5IotllEHEHT 















1988/89 245 • 
1989/90 __:_ 
1990/91 : 
AUFKD1111EH a VERWEHDUHG 
1987/88 15707 • 





















1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
IHL.AHDSVERWEHDUNG I IHSGESAIIT I 
1987/88 15384 • 
1988/89 12796 • 











































DK D GR E F IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION IITILISABLE 
- • 5 ,. 210• 1588 - •- • 5 10 240 * 11108 - •- • --1 27 1623 
5 42 1750 
IMPORTS IIIPORTATIOHS 
76 * 3359 235 2676 507 * 3 7U 3656 780 * 763 
59 • 2384 153 1845 318 * l'+ 713 3345 775 * 601 
71. ..llli 2597 I 11 806 3548 739 
2695 2261 59'+ 753 
IHTRA EUR-U INTRA EUR-U 
5 • 112 0 6 5'+. 0 l 3 3 • 192 
5 • 94 ,. 8 t9 • l l 8 l • -13'+ 
3 • -ill 5 l 1 5 125 
I 163 55 l 117 
RESOURCES • USES RESSOURCES • EHPLOIS 
76 • 3359 2'+0 l680 717 • J t:510 3656 780 • 765 
59 • t38'+ 158 1855 558 • 1'+ 2121 3345 775 • 601 
71. ...llll 262'+ 11 2'+29 3548 739 
2700 2303 t3'+1t 753 
EXPORTS EXPORTATIONS 
0 • ,. 0 31. 0 1'+ 2'+0 0. 0 
1 • ,. '+0 • 0 5 171 - • 1 
0 • _J 2 213 1 
9 6 100 1 
INTRA EUR-U I�RA EUR-12 
0. t 0 31. 0 13 221 ·- • 0 
0. l '+0 • 0 5 164 - • l - • --1 1 204 1 
7 6 99 1 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
193 ,. 
68 3 __, _ 76 2 
I 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • 1'+9 - • 99 - • -s - • 69 - • -125 - • -1 - • --il 8 -1 
98 -2
TOTAL DDl1EST1C BSES IITILISATION IHTERIEURE TOTALE 
76 • 3206 2'10 2680 686 • 3 U96 3317 780 • 768 
58 • 2311 157 1855 518 • 1'+ 2116 3299 775 • 601 
71 • -1ill 2625 11 2427 3328 7lt0 
2593 2298 Ult'+ 753 
SEEDS SEHEHCES 
- • 0 0 28 • 1 - •- • 0 l 42. 3 - •- • 1 3 - 1 30 
FIGURES FltO!t 90/91 ONWARDS EX GDR INCLUDED DlllflEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COIIPRISE 
08.03.93 
YERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET 8ILAN D'APPROYISIONNEHENT 















1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 
YERARBEITUHG 
1987/88 1'1167 • 
1988/89 11831 • 




1988/89 l'I • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
GRAD DER SELBSTYERSORGUNG IXI 
1987/88 11,7 • 
1988/89 13,0 • 
1989/90 
1990/91 ' 
HAIIRUtlGSYE RB RAUCH IKG/KOPF/JAHRI 
1987/88 0,0 • 
1988/89 0,0 • 
1989/90 
1990/91 









DK D 6R E f I IRL 1 HL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTU 
- • 0. 9 -57 t. - • 0. 8 31 1. - • 7 -1� - 6 
AHil1AL FEED ALIHEHTATIOH AHDIALE 
5'1 • 309 0. t 102 '186 20. 
53 • 152 0. 11 109 375 1'1 • 
65 • -1 303 8 250 388 
3 325 193 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • - • - •- • - • - •- • -
PROCESSING TRAHSFORHATIOH 
tt. 3201 2'10 2371 658 • 218'1 2882 758 •. 519 
5• 2306 157 1702 '176 • 1996 2888 760 • '1'19 
6 • ..lill 2321 2167 3069 561 
258'1 1972 2015 589 
HUHAH C0HSUl1PT10H COHS01'1HATIOH HUl1AIHE 
- • 5 - • 1 6 - •- • 5 - • 'I 5 - •- • --1 3 5 
6 
SELF-SUFFICIENCY' I XI AUTO-APPROYISIONNEHEHT IX I 
- • 2,1 0,1 30,6 • 69,2 - •- •'. 3,2 0,5 • '16,3 • 66,5 - •- • --1..1 I 1,0 I 66,9 
0,2 1,8 78,0 
HUHAH COHSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I COHSOll1A TIOH HUl1AINE I KG/TETE/ AH I 
- • 0,1 - • 0,3 0,'1 - •- • 0,1 - • 1,1 0,3 - •- • --9.Ll 0,9 0,3 
0,1 I - • - •




SUPPLY BALANCE SHEET VERSORSUHGSBILAHZ 
5115 OELSAATEN u.-FR.:LEINSAHEN/ OLEAG.S.+FRUITS: FLAX 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
/GR. ET FR. OLEAG. 1 LIN 
EUR 12 
VERIIEIIIBARE ERZEU6UN6 
1987/88 54 • 




1987/88 432 • 
1988/89 187 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
INTRA EUR-12 
1987/88 50 • 
1988/89 52 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
AUFKOMMEN • VERIIEIIIUN8 
1987/88 '186 • 




















1988/89 l • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
INI..ANDSVERllEIIIUNG IINSGESAl1TI 
1987/88 490 • 




















































DK D GR E F IRL I NL 
p I UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
7 - • n • 0 5 - • 11 
3 • - • 33 • 0 6 - • 26 
l. --1 8 34 
4 1 40 
IMPORTS IMPORTATIONS 
" . 26" 2 l 12. 0 5 56 0. 34 
3 • 123 0 l 9 • 0 " 13 0. 17
3 • _m l I 5 6 9 
155 l 6 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
0 • 13 0 0 9. 0 0 l'I 0 • 33 
l • 16 0 0 9. 0 l 7 '0. 16 
l • -1.l 2 3 I 8 
16 l 7 
RESOURCES• USES RE9S0URCES • EilPLOIS 
11. 26ft • 2 l 33. 0 5 61 0. tis
6 • 123 • 0 l "2• 0 " 19 0. 't3 
4 • --1ll l 5 l<t "3 
159 2 6 '18 
EXPORTS EXPORTATIONS 
0 • l 10 • 0 0 7 - • 1 
l • l 12. 0 7 - • 3 
o"• __I 5 6 
I 1 17 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
0. 0 10 • 0 6 - • l 
l. l - . 12 • 0 6 - • 3 
0 • _l, " 6 
17 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
0 z 
0 3 __:_ l 
: l 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS - • - • - • 0 - • -3 - • - • - • - • 1 - • -..:1 -z
] 
TOTAL D011ESTIC USES UTIUSATION INTERIEURE TDTALE 
11 • 263 • 2 l 23 • 0 5 S<t 0 • <t8 
5 • 122 • 0 l 30 • 0 " 12 0. 39 ". --1ll 1 2 5 9 39 
155 1 6 31 
SEEDS SEMENCES 
- • - • 6 • 0 2 - •
0 • - • 6 • 0 0 - •
0 • -
FIGURES FRON 90/91 OHIIARDS EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COl1PRISE 
08.03.93 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVI9IONHEHEHT 















1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
VERARBEITUH6 
1987/88 399 • 




1987/88 13 • 
1988/89 13. 
1989190 __ :_ 
1990/91 
&RAD DER SELBSTVERSORGUHG IY.I 
1987/88 11,0 • 




1987/88 0,0 • 
1988/89 0,0 • 
1989/90 --·-
1990/91 : 













DK D GR E .F IRL I NL p UK 
1000 T 
LOSSES PERTH 
- • - • - 0 • 0 - • - • - • 0. 0 8 - • - • -
ANIMAL FEED ALIHENTATIOH ANDIALE 
- • - • 0 • 52 - • - • 0. J - •- • I 9 -
INDUSTRIAL USES USA6ES INDU9TRIEL9 
10 • - • J • 0 - • 
5 • J • 0 - • ,. . -
PROCESSING TRAN9fOR!1ATIOH 
1. t50 • z 1 14 • J 0. 45 - • 110• 0 1 U• ,. 0 • 36 - • ....lll 1 5 34 
lU 1 6 48 
HUIIAN COHSUNPTION COHS0111ATION Hl.111.t.IHE ' - • 13• - • - • - • lZ. - • 1 - •- • _ll z 
Z3 
SELF-SUFFICIENCY IY.I AIITO-APPROVISIONHEHENT IY.I 
63,6 • - • 91,J • 9,3 - • 22,9 
60,0 • - • 110,0 • 50,0 - • 66,7 
ts,O • -1.a.i I 88,9 87,2 
I 2,6 100,0 129,0 
HUIIAN COHSU11PTIOH IK&/HEAD/YEARI COHS01t1ATIOH Hl.111.t.IHEIKG/TETE/ANI 
- • 0,2 • - • - • - • 0,2 • - • 0,1 - • - • .....1J 0,6 
0,3 - • - •




VERSORGUllGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET 
5200 Pfl.AHZLICHE CELE u. FETIE INSG./ VEGETABLE FATS AND OILS ITOTALl 
BILAi! D'APPROVISIOHHEHENT 
















AUS ROHSTOFFEN IHLAENDISCHER HERKUNFT 
1987/88 5957 • 
1988/89 5568 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEN 
1987/88 2939 • 
1988/89 2336 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 
EINFUHR 
1987/88 2398 • 
1988/89 2501 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
INTRA EUR-12 
1987/88 2336 • 
1988/89 2522 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 : 
AUFK01111EN: VERWENDUNG 
1987/88 1129" • 




1987/88 2530 • 














1987/88 449 • 
1988/89 -367 • 
1989/90 
1990/91 : 





































DK D 6R E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
81 • 1870 451 1633 1073 • 1365 833 n• • 651 
92 • 1635 "22 1259 1063 • 1067 870 307 • 659 
126 • ..lW 1450 1260 907 590 
1111• 1601 803 616 
fRON INDIGENOUS RAN 11ATERIALS A PART.DE 11AT.PREHIERE IN>I&EN! 
68 • 399 ·395 1197 • 932 • Ul3 6 55. ltZ8 
88 • 473 385 913 • 968 • 880 t 59 • 440 
126• _J.21 1050 • 1027 " 344 • 
753 1100 • UJ 365 • 
FR011 IMPORTED RAIi 11ATERIALS A PART.DE 11AT.PRENIER! INPORTEE 
13. 1471 56 436 • 1"1. 151 827 159 • UJ 
4 • 1162 37 3"6. 95 • 187 868 2"8. 219 
3 • ...llll •oo • ZJJ 9DJ 236 • 
1061 501 • 180 251 • 
INPORTS INPORTATIONS 
142 • 929 73 78 70'l • 79 642 .810 31. 847 
141 • 1116 st 74 709 • 85 686 863 H• 793 
156 • ..ill! 96 80 689 93" 840 
1402 138 866 853 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lt 
86 • 362 56 7 423 • 73 353 323 I • 393 
79 • 477 J7 18 440 • 79 •01 305 zo. 373 
85 • ....ill 13 1• 358 179 391 
587 19 •8t 'I •oz
RESOURCES= USES RESSOURCES • ENPLOIS 
223 • 2799 52" 1711 1777 II 79 1007 16"3 3"5. 108 
UJ • 2751 u• 1333 1771 • 85 175J 1733 359 • 1452 
282 • ..llil 1546 80 19"9 18"1 1420 
3216 1739 1669 1469 
EXPORTS EXPORTATIONS 
77. 1312 11• 633 571 • t ta• 1013 61 • 155 
91 • 1386 146 562 624 • 3 256 1042 19 • 90 
126 • ..lill •5a J 328 1083 57 
1335 686 JOO 103 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
33 • 828 6" 135 192 • I 60 680 11. 103 
57 • 923 118 179 265 • J 87 693 12. 45 
63 • Jll 110 3 89 745 37 
840 36� 109 50
FINAL STOCK STOCK FINAL 
222 770 107 108 
171 710 97 78 
_ill 731 107 89 
196 510 71 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • 15 76 121 - • zoo -7 - • 8 - • -Sl u -209 - • -60 -10 - • -30 - • ---ll 140 31 10 12 
-12 -231 -16 
FIGURES FRON 90/91 ONWARDS I EX &DR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 90/91 EX RDA C011PRISE 
oe.03.93 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHHEHEHT 
5200 PFLAHZLICHE CELE u. FETTE IHSG./ VEGETABLE FATS AND OILS ITOTALI / &R. ET HUILES VE&ETALES ITOTALI 
BUIU 
EUR 12 BLEU 
UEBL 
lHUJIDSVERWEtlll.tlG IIHS6ESAl1TI 
1987/88 8314 • 344 
1988/&9 8428 • 366 
1989/90 __ ,_ 338 
1990/91 : 406 
VERLUSTE 
1987/88 n• 
1988/89 64 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 33 
FUTTER 
1987/88 450 • Z6 




1'187/88 1007 • eo 
1988/89 890• 60 
1989/90 __ :_ 5 
1990/91 : 35 
HAHRUNGSVERBRAUCH 
1987/88 6834 • 238 
1988/89 6933 • 258 
1989/90 --·- 266 
1990/91 : 293 
&RAD DER SELBSTVERSOR&UHG IY.I 
1987/88 71,7 • 2,6 
1988/89 66,1 • 2,5 
1989/90 --·- 3,3 
1990/91 : 3,2 
HAHR\JHGSVERBRAUCII IK&/KOPF/JAHRI 
1987/88 21,1 • tJ,2 
1988/89 21,3 • 25,1 
1989/90 __ ,_ 25,8 
1990/91 28,3 • 
At!SABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
OK D &R E F IRL I HL p UK 
1000 T 
TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATIOH IHTERIEURE TOTALE 
146 • 1472 334 957 U06 • 76 1513 637 244 • 1335 
142 • 1416 315 979 1148 • at 1557 701 330 • 1392 
156 • ...llli 947 77 1590 748 1351 
1881 1065 1600 1382 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 14 9. - •- • - • - • 0 54 10 • - •- • - • 94 I - •- - •
ANIMAL FEED ALIHEHTATIOH ANIMAL£ 
- • 41 30 • - • 15 73 15 ti 250 • - • 41 30 • - • 15 ea 20 • 300 • - • � - • 15 98 300 • 
46 15 306 • 
INDUSTRIAL USES USAGES Itl!USTRIELS 
0 • 500 Z3 49 14J. 2. eo 111 19. - •- • 426 u 51 U8• - • et 108 1J • - •- • � 51 I - • at 132 I - •
492 " at - •
HU11AH CONSUl1PTIOH COHS0tl1ATI0H HUMAIHE 
146 • 931 311 908 1033 • 74 • 1"28 439 241 • 1085 • 
142 • 949 293 929 990 • at. 1460 451 287 • 1092 • 
156 • -Bl 815 77 • 1493 424 1051 • 
1343 960 1441 1076 • 
SELF-11UFFICIEHCY IY.I AUTO-APPROVISIOHHEHEHT I 1.1 
46,6 • 27,1 118,3 125,1 • 77,J • 79,6 0,9 19,4 • 31,1 
62,0 • 33,4 lU,2 93,3 • 84,3 • 56,5 0,3 17,9 • 31,6 
80,8 • ....ll,.l 110,9 • 64,6 0,5 I 25,5 • 
I 40,0 103,3 • 38,9 I 26,4 • 
IIUl1AN COHSUIIPTIOH IK&/HEAD/YEARI COHSotttATIOH HUMAIHEIKG/TETE/AHI 
28,5 • 15,2 31,1 U,4 18,5 • 20,9 • 24,9 29,8 n,5 • 19,0 • 
27,7 • 15,4 29,2 U,9 17,7 • 23,3 • 25,4 jo,5 27, 9 • 19,1 • 
30,4 • ...1hZ 20,9 U,O • 25,9 28,5 I 18,3 • 
I 16,9 24,6 25,0. 18,7 • 





SUPPLY BALANCE SHEET 
5211 PFL.OELE u. FETIE•RAPS u.RUEBSEH/ VEGET .FATS+OILS: RAPElTURNIP RAPE 
BILAN D'APPROVISIONNENEHT 

















AUS ROHSTOFFEH INUEHDISCHER HERKUHFT 
1987/88 1890 • 6 
1988/89 2075 • 5 
1989/90 __ :_ 6 
1990/91 9 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOFFEH 
1987/88 341 • 217 
1988/89 223 • 192 
1989/90 __ 1_ 236 
1990/91 : 278 
UNFUHR 
1987/88 39 • 50 
1988/89 3J. 47 
1989/90 __ 1_ '" 
1990/91 I 38 
IHTRA EUR-12 
1987/88 405 • 50 
1988/89 393 • 47 
1989/90 __ 1_ 45 
1990/91 : 38 
AUFK0191EH a VERWEHDUNG 
1987/88 t270 • 273 
1988/89 nn• 244 
1989/90 __ 1_ 288 
1990/91 I 321 
AUSFUHR 
1987/88 961. 193
1988/89 1105 • 180 
1989/90 __ :_ 255 
1990/91 I 270 
INTRA EUR-12 
1987/88 124 
1988/89 I 114 
1989/90 __ 1_ 96 




1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
BEST AHOSVERAEHDERUNG 




ANGABEN AB 90/91 I EINSCHL. EHEN. DOR 
DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTILISABLE 
68 • 897 0 5 421 • 29 133 0. 455 
88 • 943 0 6 427 • 26 136 0. 475 
123 • � 10 25 147 401 
1078 8 JO 451
FRON IHOIGEHOUS RAM MATERIALS A PART.DE MAT.PREMIERE IHDIGEHE 
68 • 392 4. 419 • 27 6 - • '114 
88 • 449 5 • 427 • zo 2 - • 431 
123 • _!ll 9 • I 16 4 335 • 
721 7 • 14 353 • 
FRON IIIPORTED RAM MATERIALS A PART .DE MAT .PRENIERE IIIPORTEE 
- • 505 0 1 • t • 2 127 0 • 31 - • "'" 0 1. - • 6 n• 0 • " 
_}ll 1. 9 143 I 66. 
357 1. 16 97 • 
IIIPORTS IIIPORTATIONS 
9 • 80 0 35. 18 "9 15" 0 • "9 
11. 11:S 36 • H 60 106 0. t1
19 __n u 49 105 I 24 
58 58 29 
INTRA EUR-12 lHTRA EUR-U 
9 • 49 0 3J. 18 49 153 0 • " 
11. 84 35. H 60 106 0 • 24 
17 -1l I 27 48 17 21 
43 58 23 
RESOURCES a USES RESSOURCES a !NPLOIS 
77 • 977 0 I 456 • 18 78 287 0. 104 
99. 1056 0 6 463 • H 86 242 0 • IOZ 
142 • -2Zl 10 28 74 252 425 
1136 8 88 480 
EXPORTS EXPORTATIONS 
u. 592 327 • 0 1 166 - • 55 
53 • 746 338 • 1 0 136 - • 44
108 -ti.& 1 161 16
699 1 59 
INTRA EUR-U lt(l'RA EUR-U 
19 • 374 41 • 0 0 47 - • 25 
St. 478 65 • 1 0 J7 - • 10 
53 -1li 1 24 a
368 18
FINAL STOCK STOCK FINAL 
70 29 13 43 
49 27 15 34 
_ll ZJ 7 u 
57 38 u 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • t7 - • -11 -z - • 9 - • -21 J - • -2 z - • -:9 
� 6 -4 -e -2 
15 5 15 -19 
FIGURES FROtt 90/91 OHHARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 t EX RDA C011PRISE 
08.03.93 
VERSORGUHGSBII.ANZ SUPPLY BAL>.NCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIOHNEHEHT 
5211 PFL.OELE u. FETT£•RAPS u.RUEBSEH/ VEGET.FATS+OILS:RAPE&TURHIP RAPE / GR.+ HUILES VEGET. :cow-NAVETTE 
EUR 12 
INL.ANDSVERHEHDUNG I INSGESANT I 
1987/88 1287 • 
1988/89 1253 • 


















1987/88 1069 • 
1988/89 1046 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
GRAD DER SELBSTVERSOPliUNG llO 
1987/88 146,8 • 




1987/88 3,3 • 
1989/89 3,2 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 































OK D GR E F IRL I I HL p UK 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
45 • 358 0 5 129 • 18 ea 123 0 • 441 
46 • 331 0 4 125 • 25 88 104 0 • 466 
34 • _nz 4 26 78 99 411 
422 3 7t 440 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 6 - •- • - • - • 0 9 - •- • - • 19 
ANIMAL FEED ALIHEHTATIOH AHil1ALE - • 23 - • - • 10 - •- • 24 - • - • 0 - •- • _n - •
23 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
- • 60 2 3 • - • 9 - •- • 50 3 • - • 7 - •- • _ll - • 33 
63 
HUHAH CONSUMPTION COHSOHMATIOH HUMAIHE 
45 • 275 0 4 126 • 18 • 88 98 0 • 400 • 
46 • 257 0 4 122 • t5 • 88 88 0. 400 • 
34 • _fil 2 t6. 78 47 I 375 • 
336 t 60 401 • 
SELF-SUFFICIENCY CY.I AUTO-APPROVISIONHEHEHT I Y. I 
151,1 • 109,5 80,0 • :s"24,8 • 30,7 4,9 - • 96,l 
191,3 • 135,6 125,0 • 341,6 • 22,7 1,9 - • 92,5 
361,6 • l.ll.ai 225, 0 • 20,5 4,0 81,5 • 
170,9 233,3 • 19,4 I 80,2 • 
HUl1AH COHSUHPTIOH l KS/HEAD/YEAR I COHS0t11ATI0H HUl1AIH!lK&/TETE/AHI 
8,8 • 4,5 o,o 0,1 t,3. 1,1 • 1,1 6,7 O,O • 7,0 • 
9,0 • 4,t o,o 0,1 t,2 • 7,1 • 1,1 1,9 o,o. 7,0 • 
6,6 • -1.a! 0,1 I 7,4 • 1,4 3,t I 6,5 • 
4,2 0,1 I 1,0 • I' 7,0 • 





















AUS ROHSTOFFEH IHLAEHOISCHER HERKUHFT 
1987/118 1616 • 
19118/89 1707 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 
AUS EINGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 
19117/1111 88 • 131 
19811/89 66 • 115 
1989/90 __ ,_ 87 
1990/91 117 
EIHFUHR 
1987/811 63 • 59 
1988/89 54 • 57 
1989/90 __ 1_ 97 
1990/91 : 89 
INTRA EUR-lt 
1987/88 374 • 47 
191111/119 434 • 50 
1989/90 __ ,_ 62 
1990/91 : 50 
AUFK011HEH = VERWEHDUHG 
19117/118 1767 • 190 
1988/89 1827 • 172 
1989/90 __ ,_ 184 
1990/91 : 176 
AUSFUHR 
1911718& 348 • 114 
19118/89 313 • 11a 
1989/90 __ ,_ 131 




1989/90 __ :_ 102 




1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 
BESTAHOSVERAEHDERUNG 
1987/88 -35 • 
1988/119 42 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
- •- •- •
- •- •- •

















- •- •- •
G8,03,9l 
SUPPLY BALANCE SHEET •
VEGET,FATS+OILS1 SUNFLOWER 
D GR E 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH 
233 49 349 







/ GR,+ HUILES VEGET,I TOURHESOL 
IRL I HL p UK 
PROOUCTIOH UTILISABLE 
190 160 10a • 39 
186 1115 116 • 39 
197 171 t6 
204 10 
FROM INDIGENOUS RAN NATERIALS A PART.DE NAT,PREHIERE IHOIGEHE 
7 34 344 • "38• 177 u• 
24 28 "27. 463 • 144 25 • 
_ll 372 • 138 
32 420 • 148 
FROM IMPORTED RAN NATERIALS A PART ,DE NAT ,PREHIERE IMPORTEE 
226 14 5 • 7. 13 160 96 • 39 
149 5 36 • - • "2 185 91. 39 
....J.li 24 • - I 59 171 I 26 
119 74 • 56 10 
IMPORTS IHPORTATIOHS 
llt 7 0 93 • 13 16 49 0. e6
131 7 1 112 • 15 zo H z. ez
-li2 7 10 16 72 141
174 9 31 159
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
114 7 93 • 13 13 30 0. as
107 7 1 112 • 15 20 37 - • u
_n 3 9 15 42 138 
132 1 H 155 
RESOURCES " USES RESSOURCES • EHPLOIS 
3"5 56 349 538 • 13 206 Z09 108 • 125 
304 40 46'1 575 • 15 2C6 243 11a • 121 
--1ll 403 10 U3 243 167 
325 503 235 169 
EXPORTS EXPORTATIOHS 
113 2 121 ·94. 1 84 1113 a• 2 
80 7 160 152 • 1 39 184 I • 1 
_.n sa I 73 178 t 
50 165 H 3 
INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
90 0 9 50 • 1 10 140 1 • t 
65 2 24 96 • l u 146 1. 1
-11 3 27· 153 2 
40 45 41 J 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
JJ 84 13 7 
3Z 1'18 16 7 
_n 135 n 5 
29 137 7 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
3 -70 - • 5t -16 - • '"4 
-1 -24 - • 6'I 3 - • 0 
__,:i 19 -13 7 -1 
2 -25 2 .t 
AHGABEH AB 90/91 EIHSCHL. EHEH, DOR FIGURES FROH 90/91 ONWARDS EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 EX RDA COHPRISE 
' 
08. 03. 93 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHHEHEHT 
5212 PFL.OELE u. FETIEISO!fiEHBLutlEH/ VEGET.FATS+OILS: SUNFLOWER / GR.+ HUILES VEG!T.1 TOURNESOL 
EUR 12 
IHLAHDSVERWEll>UHG ( IHSGESMT I 
1987/88 1455 • 
1988/89 1472 • 


















1987/88 1410 • 
1988/89 1"3 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 
GRAD DER SELBSTVERSORS\liG (XI 
1987/8& 111,1 • 
1988/89 116,0 • 





1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 























DK D GR E f IRL 1 NL p U( 
1000 T 
TOTAL Dqt1ESTIC USES UTILISATIOH IHTERUURE TOTAL! 
2 • 229 54 298 41t4 • 13 70 42 100 • U7 
3 • 225 33 328 423 • 14 103 56 113 • uo 
3 • .....lll 326 10 153 58 166 
273 363 175 163 
LOSSES PERTE9 
- • - • - • 0 2 5 • - • - • - • 0 9 7. - • - • 11 I -
AHIHAL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
- • - • - • 0 - •- • - • - • 0 - •- • - •-
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIEL9 
- • 3 2. - • l S• - • 1 2. - • 0 0 • - • 1 - •- l 
HutlAH COHSUHPTIOH CCHSOtltATIOH HUHAIHE 
2 • 229 54 295 lt42 • 13. 70 39 90 • U7• 
3. 225 33 327 4U • 14. 103 47 106 • UO• 
3 • -111 320 10 • 153 lt7 166 • 
273 357 175 ·1n • 
SELF-SUFFICIENCY (XI AUTO-APPR0Vl9I0HHEHEHT IXI 
- • 3,1 63,0 115,4 • 98,6 • 252,9 U,O • - • 10,7 84,11 130, Z • 109,5 • 139,11 U,1 • - • -hl 114, 1 • 90,2 
11,7 115,7 • lllt,6 
HUHAH COH9ut1PTI0H IK&/HEAD/YEARI COHS111111ATI0H HUHAIHEIKG/TETE/AHI 
O,lt • 3,7 5,lt 7,6 7,9 • 3,7 • 1,2 2,7 8,8 • 2,2 • 
0,6 • 3,6 J,3 8,4 7,5 • 4,0 • 1,8 3,2 10,3 • 2,1 • 
0,6 • --1.,.i I 8,2 I 2,9 • 2,7 3,t I 2,9 • 
I 3,4 9,2 3,0 • 2,8 • 




SUPPLY BALANCE SHEET YERSORGUNGSBILAHZ 
5213 PFL,OELE u. FETTE!SOJA/ YEGET,FATS+OILS: SOYA BEANS 
BIL.AH D'APPROYISIONHEMENT 

















AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCHER HERKUNFT 
1987/88 327 • 
1988/89 29lt • 
1989/90 
1990/91 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFPEH 
1987/88 21111 • 240 
1988/89 11115 • 197 
19119/90 __ ,_ 222 
1990/91 172 
EINFUHR 
1987/88 4 • 56 
1988/119 66 • 78 
1989/9D 90 
1990/91 I 113 
INTRA EUR-12 
1987/88 463 • 56 




1987/88 2512 • 296 




1987/88 867 • 158 
1988/89 673 • 148 
1989/9D __ ,_ 183 










1990/91 : 6 
BESTAH!ISYERAEHDERUHG 
1987/88 76 • 20 
1988/89 -59. -u
19119/90 __ ,_ -7
1990/91 : -11
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEN, DDR 
DK D 6R E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
4 • · 567 41 427 115 • 356 530 136 • 92 
1 • 411 27 306 83 • 325 540 137 • at 
1 • .....!tll 406 361 573 101 
458 345 326 106 
FROl1 INDIGENOUS RAM IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREMIER! IHDIGENE 
- • 1 1 • 35 • 2lt9 - •- • l 2 • 36 • 222 - •- • 35. 257 ,I 
30 • 261 
FRON IMPORTED RAM IIATERIALS A PART ,DE IIAT .PREMIERE ItlPORTEE 
". 567 ltO 426 • eo • 107 530 136 • 92 
l • till 26 304 • 47 • 103 540 137 • 82 
l • .....!tll 371 • 104 573 101 
458 315 • 68 106 
IMPORTS IMPORTATIONS 
41 • 101 3 1 70 • 16 10 23 0 • 146 
43 • 141 1 73. 18 19 59 D • 1"1 
46 • _lll 18 7 2D 93 
155 3 1D7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
40 • 100 3 1 69 • 16 10 22 - • 1lt6 
42 • 117 l 70 • 17 19 26 D • 139 
46 • -1.ll 18 7 2D 93 
153 3 106 
RESOURCES: USES RESSO\JRCES z EMPLOIS 
45 • 668 44 428 185 • 16 366 553 136 • 238 
44 • 552 28 306 156 • 18 34" 599 137 • 223 
47 • Jll 406 18 368 593 194 
613 345 329 213 
EXPORTS EXPORTATIONS 
l • 2611 itD 323 59 • 0 51 385 36 • 9 
2 • 221 30 122 46 • 1 56 437 11 • 9 
z. --1ll 231 83 438 7 
179 156 82 11 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
0 • 112 3 z 4D • 0 3 271 1 •. 8 
0. 114 10 9 33 • 1 14 285 0. 8 
0 • _ill l 307 7 
98 10 7 11 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
48 43 36 10 
36 lZ 28 11 
__n 14 17 9 
28 16 8 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
- • -3 2 19 - • 25 11 - • 2 - • -12 -4 6 - • -31 -a - • 1 - • --=J 90 2 -11 -2 
-s 38 t -1
FIGURES FROlf 90/91 OHIIARDS I EX 6DR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 EX RDA COIIPRISE 
VERSORGUHGSBILAHZ 
5213 PFL,OELE u. 
EUR lZ 
INLAHDSVERWEHDUtlG I lHSGESAl'IT I 
1987/88 1569 • 
1988/89 1563 • 















1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
HAHRUtlGSVERBRAUCH 
1987/88 1203 • 
1988/89 1262 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
SP.AD DER SELBSTVERSORGUNG 11.1 
1987/88 20,8 • 
1988/89 18,8 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 : 
HAHRIJHGSVERBRAUCH IK6/KOPF/JAIIRI 
1987/88 3,7 • 
1988/89 3,9 • 
1989/90 
1990/91 
ANGABEN AB 90/91 EINSCHL, EHEN, DDR 
08.03,93 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONHENEHT 




























DK D GR E F IRL I NL p I UK 
1000 T 
TOTAL DONESTlC USES UTILISATION lNTERlEURE TOTAL£ 
44 • 403 t 86 126 • 16 290 157 100 • t27 
42 • 343 2 79 110• 17 319 170 129 • tl4 
45 • ....Jll 85 18 zn 166 189 
439 151 245 202 
LOSSES PERTES 
- • - • - • 0 3 t. - • - • - • 0 13 t. - • _, 25 -
AHlNAL FEED ALlNENTATlON AH111ALE 
- • 16 - • - • 15 14 15 • - • 15 - • - • 15 5 20 • - • _.li - • 15 4 
20 15 I '
lHDUSTRlAL USES USAGES INDUSTRIELS 
- • 200 6 26 • - • 4 20 J • - • 128 4 20 • - • 4 u 7. - • _ill 3 - • 3 17 I 
99 3 
HIJl'IAN CONSUIIPTION CONS0t111ATION HUNAINE 
44 • 187 2 80 100 • 16 • 271 120 80 • 200 • 
4Z • 200 2 75 90 • 17 • 300 131 100 • 200 • 
45 • _w 73 18. 265 120 175 :no 140 no 187 • 
SELF-SUFFICIENCY IX) AUTO-APPROVISIONHENENT IX I 
- • 50,0 1,2 • 27,8 • 85,9 - •- • 50,0 2,5 • 32,7 • 69,6 - •- • 41,2 • 90,8 
19,9 • 106,5 
HUl1AH CONSUIIPTlON IK6/HEAD/YEARI COHS01111AT10N HUl1AIHEIK6/TETE/ANI 
8,6 • 3,1 0,2 Z,l 1,8 • 4,5 • 4,7 8,2 7,8 • 3,5 • 
8,2 • 3,2 0,2 1,9 1,6 • 4,8 • 5,t 8,8 9,1 • 3,5 • 
8,8 • ....1.a.l 1,9 I 5,1 • 4,6 8,1 I 3,1 
4,0 3,6 4,0 • J,3. 
• 
FIGURES FROlt 90/91 ONWARDS I EX 6DR INCLUDED DotflEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COl1PR1S! 
87 
88 
08. 03. 93 
SUPPLY BAI.AHCE SHEET VERSORGUHGSBII..AHZ 
5230 PFL.OELE u. FETTEIOLIVEN/ VEGET .FATS+OILS1 OLIVES 
BILAN D'APPROVISIOHHEIIENT 













AUS ROHSTOFFEH IHLAEHDISCHER HERKIJHFT 
1987/88 1904 • 
1988/89 1250 • 
1989/90 
1990/91 : 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 
1987/88 - •
1988/89 - •
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
EIHFUHR 
1987/88 38 • t 
1989/89 44 • t 
1999/90 3 
1990/91 : 3 
INTRA EUR-12 
1987/89 286 • z 
1988/89 JZS • t 
1989/90 __ :_ 3 
1990/91 I 3 
AUFK0!111EH : VERWENOIJH9 
1987/88 1942 • t 




1987/88 108 • 0 
1988/89 116 • 0 
1989/90 __ :_ l 




1989/90 __ :_ 1 




1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
BESTANISVERAEtllERUtlG 
1987/88 389 • 
1988/89 -263 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCIIL. EHEH. DOR 
DK D 6R E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
- • 322 1110 t • 730 40 • - • 315 441 1. 465 te • - • 604 610 - 703 176 
FROII INDI6EHOUS RAN IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREIIIERE IHDIGEHE 
- • 322 810 • t • 730 40 • - • 315 441 • l. 465 28 • 
340 • 604 2. 610 40 • - 220 • 703 • 1. 176 35. 35 • 
FROl'I IHPORTED RAN IIATERIALS A PART.OE IIAT.PREHIERE IHPORTEE 
- • - • 0. - • - • - • - • - • - • --
IHPORTS Il1P0RTATI0NS 
l • 1 19 2 33. 0 243 1 J • 13 
l • 6 4 16 40 • 0 272 l 18 • 9 
l. --1 9 257 l I 1 
11 t7 391 7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
l. 6 19 2 29 • 0 210 l J • u 
l. 6 4 16 38 • 0 230 1 18 • 9 
1 • --1 8 211 1 1 
10 16 322 1 
RESOURCES= USES RESSOURCH • EHPLOIS 
1 • 1 341 812 35 • 0 973 .1 43 • u 
1 • 6 319 457 41 • 0 737 1 46 • 9 
1 • --1 613 867 1 7 
11 730 567 1 
EXPORTS EXPORTATIOHS 
0 • 0 69 174 7 • 0 u, 1 u. 17 
0 • 0 105 179 14 • 0 130 0 u. l 
0 • --1 169 127 0 
l 365 126 1· 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-U 
•o• 0 61 113 6 • 0 JO 1 1 • 17 
0 • 0 101 146 13. 0 JO 0 1. 1 
0. 107 Z9 0 - 311 36 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
425 
Jot __,_ JU 
: 5J 
CHANGE IN STOCKS VARIATION OES STOCKS 
- • 77 194 - • U9 - • -11 . - • u -152 - • -UJ - •- • 49 10 - -73 -259 
FIGURES FR0H 90/91 0161ARDS EX 60R INCLUDED DOIIIEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA CQl1PRISE 
08,03.93 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOltlEMENT 
5230 PFL.OELE u. FETTE I OLIVEN/ YEGET,FATS+OILS1 OLIVES / &R,t HUILES V!QET,I OLIVES 
BUIII 
EUR 12 BLEU 
UEBL 
IHUHDSVERIIEHDUHG ( IHS6ESAl1T I 
1987/118 1'1'14 • t 
1988/89 1'1"1 • 2 
1989/90 __ ,_ t 
1990/91 I t 
VERLUSTE 
1987/88 -1. 






1989/90 __ ,_ '-
1990/91 I 
IHDUSTRIELLE VERWEHDUHG 
1987/88 25 • 
1988/89 25 • 
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
HAH�SVERBRAUCH 
1987/88 lUO • t 
1988/89 1'116 • t 
1989/90 __ 1_ 2 
1990/91 I t 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG IY.1 
1987/88 131,8 • 




1987/88 "·". 0,2 
1988/89 "·". o,t 
1989/90 __ ,_ 0,2 
1990/91 I O,t • 
ANGABEH AB 90/91 I EIHSCHL, EHEII, DDR 
DK D GR E , IRL I HL I' p UK 
1000 T 
TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1 • 7 195 "" Z8 • 0 730 0 31. 6 
1. 6 202 '130 27 • 0 730 1 3"• 8 
1. -1. 395 730 1 ,1 7 
10 '138 700 I 6 
LOSSES PERTES - • - • 0 -1 0. - •- • - • - • 0 o• - • - • - • I - •- I - •
ANIIIAL FEED ALIIIE!fTATIOH AHIIIALE 
- • - • - • - •- • - • - • .;. - • - •- • - • - •- - •
IHDUST"IAL USES USAGES IIIIUSTRIELS - • 5 - • zo - • - •- • 5 - • - • 20 0 • - •- • 5 - • 20 - •- 5 - •
HUl'WI COHSUIIPTIOH COHS01111ATIOH HUl1AIH! 
1 '! 7 195 '139 ea• 0 710 1 31. 6 • 
1 • 6 202 us 27 • 0. 710 1 34 • 8 •. 
1. -1. 390 I - • 710 1 7. 
10 '133 700 6 • 
SELF-SUFFICIENCY IY.1 AUTO-APPROYISIOHHEMEHT I Y. I - • 165,1 182,'1 • 7,1 • 100,0 129,0 • - • 155,9 102,6 • 3,7 • 63,7 82,'1 • - • 152,9 I U,6 I - 160,5 • 25,1 
HUtWI COHSl.ffl'TIOH I KG/HEAD/YEAR I C0HS0lt1ATIOH HUl1AIHEIKG/TETE/AHI 
0,2 • 0,1 19,5 11,:S o,s. 0,0 12,'1 0,1 :s,o • 0,1 • 
0,2 • 0,1 20,t 11,0 0,5 • o,o. 12,3 0,1 :S,3. 0,1 • 
0,2 • _w 10,0 I - • 12,3 0,1 I 0,1 • 
I 0,1 11,1 12,1 • I 0,1 • · 




VERSORGUNGSBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET 
5600 OEU<UCHEN INSG.IOIINE RUECKST.v.OUVENl/ OILCAKES:TOTAL IEXC.OLIVE RES. l 
BIUN D'APPR0VISI0t11EMENT 




1988/89 15826 • 









AUS ROHSTOFFEN INLAENDISCHER HERKIJNFT 
1987188 7638 • 14 
1988/89 7227 • 14 
1989/90 __ ,_ 17 
1990/91 Z1 
AUS EINGEFUEHRTEN ROHSTOPFEH 
1987188 10781 • 1607 




1987188 16053 • 1393 
1988/89 15971 • 1437 
1989/90 __ ,_ 1726 
1990/91 : 1636 
IHTRA EUR-12 
1987188 4939 • 345 
1988/89 5412 • 375 
1989/90 __ ,_ 410 
1990/91 : 361 
AUFK01111EN = VERHENDUNG 
1987188 34472 • 3014 
1988/89 31797 • 2773 
1989/90 __ ,_ 3233 
1990/91 I 2975 
AUSFUHR 
1987/88 1215 • 1295 
1988/89 463 • 1121 
1989/90 1402 









1989/90 __ :_ 9 
1990/91 6 
BESTANDSVERAENDERUNG 
1987/88 1 • 3 
1988/89 -33. 4 
1989/90 __ ,_ -1
1990/91 : -3 
ANGABEN AB 90/91 I EINSCHL. EHEM. ODR 
DK D &R E f IRL I NL p II( 
1000 T 
USABLE PROOUCTION PROOUCTION UTIUSABLE 
149 4486 446 3124 1751 • 2237 2740 704 • 1161 
166 3540 382 2120 1637 • 2106 2750 711 • 1078 
195 ..Jill 3478 2353 2841 1087 
190 4036 370Z Zl47 1140 
FROPI INDIGENOUS RAM MATERIALS A PART.DE MT.PREMIER! INDIGENE 
122 603 242 1193 • 1326 • 1654 7 tt. 603 
158 670 250 695 • 1367 • 1464 t 39 • 577 
189 -111. 156Z • 1466 6 499 
179 1103 1600 • 1628 576 
FROPI IMPORTED RAM MTUIALS A PART.DE MT.PREMIERE IMPORTEE 
27 3883 204 1931 • 425 • 583 2733 682 • 558 
8 2870 132 1425 • 270 • 642 2748 672 • Sot 
6 Jlli 1916 • 787 2835 588 
11 2933 uoz. 510 564 
IMPORTS IMPORTATIONS 
2234 4376 44 669 3857 • 523 1709 4115 166 • 1906 
2060 4516 16 1709 3610 • 461 1648 3700 lU • 2064 
2072 ...!m 1545 499 11103 3677 I 2446 
2085 4488 1935 19114 2311 
IHTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
669 1089 9 49 916 • 179 25 491 13 • 1154 
514 1795 9 131 776 • 204 Z2 4511 10 • 1118 
432 ...lZll 86, 379 39 499 1459 
473 1864 140 14 577 
RESOURCES: USES RESSOURCES • EMPLOI9 
2383 8862 490 3793 5608 • 523 3946 6855 870 • 3067 
2226 8056 398 3829 5247 • 461 3754 6450 873 • 3142 
2267 ...llil 5023 499 4156 6518 3533 
U75 8524 5637 4131 3451 
EXPORTS EXPORTATIONS 
24 2284 46 26 181 • 9 133 1932 1oz • 122 
36 1980 53 17 133 • 12 114 2179 92. 138 
13 ..llZl 25 6 67 2306 90 
11 1799 26 92 139 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
10 1252 18 24 174 • 9 18 17611 96 • 75 
12 949 19 14 130 • 12 18 1989 88 • 48 
6 ...llli 20 6 8 U39 53 
1243 25 17 128 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
189 42 5 • 11 51 
179 28 1 5 41 
184 � 6 - • 406 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-a -3 - • 0 - • 9 
-10 -14 1 - • -6 - • -a 
5 _.ll 1 16 - • -86 -26 
FIGURES FRO!t 90/91 DNHARDS I EX &DR INCLUDED DotllEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COMPRISE 
. 
08.03.93 
YERSORGUHGSBIL.ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROYISIOHNEHENT 
5600 DEUCUCHEH IHSG.IOHHE RUECKST.v.OLIYEHI/ OILCAKESITOTAL IEXC.OLIYE RES.I / TOURTEAUXITOTALIHC GRIGH.OLIYESI 
EUR 12 
IHLANDSYERWEHDUHG IIHSGESAl'IT I 
1987/88 33255 • 




.1987/88 0 • 
1988/89 - •
1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
FUTTER 
1987/88 S3209 • 




1987/88 46 • 
1988/89 39 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
GRAD DER SEUISTYERSORGUHG 00 
1987/88 23,0 • 
1988/89 23,0 • 
1989/90 
1990/91 : 
















DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL D011ESTIC USES UTILISATIOH INTERIEURE TOTAL! 
t367 6581 444 3767 54t7 • 514 JelJ 49tJ 7611 • t935 
2200 6090 343 3812 5114 • 449 3640 4277 781 • 301t 
2249 .Hll 4998 493 3399 4tll 3428 
t264 6811 5611 4039 3339 
LOSSES PERTES 
- • 0 - •- • - •
-
ANIMAL FEED ALIHENTATIOH ANIMAL! 
2367 6560 444 3752 5"17 • 514 3813 4923 768 • 2935 
t200 6076 343 3797 5104 • 449 36110 4277 781 • JOU 
2249 .Am 4205 493 3989 4211 3428 
2264 6791 4589 4039 3339 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
21. 15 10 • - •
14 15 10 • - •
-1l 793 
20 1021 
SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROYISIOHHEHENT I 1.1 
5,2 9,2 54,5 31,7 • 24,4 • 43,4 0,1 t,9 • ro,5 
7,2 11,0 72,9 18,2 • 26,7 • 40,2 0,0 5,0 • 19,2 
8,4 -11,.} 31,3 • I 43,3 0,1 I 14,6 
7,9 16,2 28,5 • 40,3 17,3 




SUPPLY BALANCE SHEET VERSORGUHGSBIUNZ 
5611 OELKUCIIEH•RAPS u,RUEBSEH/ OILCAKES• RAPE AN> TURNIP RAPE 
BILAH D'APPROVISIOHHEHENT 
/ TOURTEAUXI COLZA-HAVETTE 
EUR 12 
VERHEHDBARE ERZEUGUNG 
1987188 3297 • 
1988/89 3263 • 









AUS ROHST0ffEH INLAENDISOIER HERKUNFT 
1987188 278'+ • 9 
1988/89 3016 • 7 
1989/90 --·- 9 
1990/91 : 1Z 
AUS ElHGEFUEHRTEN ROHSTOffEN 
1987/88 513 • 316 
1988/89 247 • 171 
1989/90 __ 1_ 339 
1990/91 I 398 
EIHFUHR 
1987/81 197 • J't 
1988/89 101 • 10 
1989/90 -.l... 19 
19�0/91 I J6 
INTRA EUR-U 
1987/81 756 • 17 
1988/89 766 • 10 
1989/90 __ 1_ 18 
1990/91 I 31 
AUFKOltHEN • VERWENDUNS 
1987188 359'+ • 359 
1988/89 376'+ • 288 
1989/90 -.l... 367 
1990/91 I 446 
AUSFUHR 
1987/88 91 • 231 
1988/89 1'+2 • 194 
1989/90 299 
1990/91 : 350 
INTRA EUR-12 
1987/88 201 
1988/89 I 182 
1989/90 -.l... 256 








1988/89 -15 • 
1989/90 --·-
1990/91 : 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCNL. [HEH. DOR 
DK D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
122 1358 0 7 608 • 42 195 0. 640 
158 13'+5 0 9 617 • 37 198 0. 621 
1119 ..llZ..R 14 I 35 209 I see 
179 1570 11 39 60 
fR011 INDIGENOUS RAH HATERIALS A PART.DE HAT,PREHIERE IHDIGEHE 
122 594 6 • 605 • J9 7 - .. 596 
158 640 e • 617 • 19 I - • 163 
189 � 12 • n 6 '+H 
179 1056 10 • 19 . I 159 
fRott IHPORTED RAH HATERIALS A PART ,DE HAT ,PREIIJERE IHPORTEE 
764 0 1 • J • J 181 0. '"
705 0 1. - • e 196 0. 5e 
....I.U 2 • 11 203 106 
51'+ 1. 20 H 
IHPORTS lHPORTATIONS 
192 2"6 19 64• 98 Z1 316 - • 13 
196 J'+O 0 H 15'+. H n HJ - • 8'+ 
175 _cu 93 111 JS 397 l't8 
138 301 70 9 17'+ 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
93 178 16 ....... 17 0 310 - • "1 
68 212 0 "2 98. 'tO 255 - • ·"°
39 -la 5 96 307 111 
32 157 11 ,... 
RESOURCES• USES RESSOURCES • EHPLOIS 
31'+ 1604 0 36 672 • 98 63 511 0. 693 
JS'+ 16e5 0 93 771 • H 60 491 0. 705 
364 _y.u 107 I 111 70 606 736 
317 1871 81 48 I 816 
EXPORTS EXPORTATIONS 
... 377 81 • 2 5 72 - • 75 
15 478 17 • 1 4 lOJ - • 96 
4 __,!li 160 17 
557 73 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
2 356 50 • 2 5 71 - • 2'+ 
2 '+28 17 • 1 ... lOJ - • u 
3 .....!ll 158 23 
514 6J 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
43 1a 1 JJ 
33 11 l J1 
J8 -1ll 1 - • 75 
OIAHGE IH STOCKS VARIATION DH STOCKS 
1Z 1 - • -s - • 5 
-10 ""6 - • - • -2 
5 -11 15 - • -1'1 -J&
FIGURES f11011 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOHN!ES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA CO!IPRISE 
08,03.93 
VERSORGUNGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEHEHT 
5611 OELKUOIENlRAPS u.RUEBSEN/ OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE / TOURTEAUXI COW-HAVETTE 
BLWU 
EUR 1Z BLEU 
UEBL 
INLANDSVERWENDUNG IINSGESAHTI 
1987/88 3491 • 128 
1988/89 3640 • 94 
1989/90 __ :_ 68 







1987/89 3491 • 128 
1988/89 3HO • 94 
1989/90 __ ,_ 68 




1989/90 __ ,_ 
1990/91 I 
GRAD DER SEL8STVERSORGUNG CXI 
1987/88 79,7 • 7,0 
1988/89 82,9 • 7,4 
1989/90 __ ,_ 13,t 
1990/91 I 12,5 
ANGABEH AB 90/91 I EINSCIIL, EHEH. DDR 
DK D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL D0!1ESTIC USES UTILISATIOH IHTERIEURE TOTAL! 
298 1226 o 36 591 • 97 58 444 o • 613 
349 1213 0 93 754 • at 56 388 0. 611 
355 ..llll 107 111 70 446 I 665 
317 1328 81 "8 774 
LOSSES PERTES - • - •- • - •
-
ANI11AL FEED ALIHEHTATI01f ANil1ALE 
298 1226 0 36 591 • 97 58 "" 0. 613 
3'+9 ltl3 0 93 754 • at 56 388 0. 611 
355 ..llll 107 111 70 4116 I 665 
317 1328 81 "8 17" 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS - • - •- • - •
-
SELF-SUFFICIENCY (XI AUTO-APPROYISIONNEJIEHT C XI 
40,9 48,5 16,7 • 102,4 • 67,t 1,6 - • 97,t 
"5,3 52,8 8,6 • 81,8 • 51,8 0,5 - • 9t,1 
53,2 ...llil 11,t • 3t,9 1,J 72,5 
56,5 79,5 U,3 • 39,6 I 72,2 




SUPPLY BALANCE SHEET YERSORGUNGSBIU.NZ 
5612 OELKUCHEN:soNNENBLU11EN/ OILCAKES: SUNFLOHER 
BILAN D'APPROYISIONNEIIENT 

















AUS ROHSTOFFEH IHU.EHOISCHER HERKUHFT 
19871118 20113 • 
1988/89 2150 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEN 
1987188 113 • 183 
1988/89 82 • ltolt 
1989/90 108 
1990/91 I 115 
EIHFUHR 
1987188 986 • 103 
1988/89 990 • 109 
1989/90 151 
1990/91 I lJ't 
INTRA EUR-12 
1987/88 383 • 52 
1988/89 lt2J • "7 
1989/90 --=- 55 
1990/91 I 62 
AUFKDl'l1EH s: YERIIENDIMG 
1987188 31"2• 286 
1988/89 3222 • 253 
1989/90 --·- 259 
1990/91 I 2"9 
AUSFUHR 
1987188 - • 7lt 
1988/89 - • 97 
1989/90 --·- 73 




1989/90 __ :_ 7J 








1988/89 -16 • 
1989/90 __ :_ 
. 1990/91 
AHGABEH AB 90/91: EIHSCHL. EHEII. DDR 
DK D GR E F IRL I NL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PROOUCTIOII UTILISABLE 
290 59 '151 525 • 259 200 141 • lt8 
215 40 599 5116 • 256 225 151 • 56 
.....lll 512 27<t 215 32 
22<t 638 281 l<t 
FR011 INDIGENOUS RAW IIATERIALS A PART.DE IIAT.PREIIIERE IHOIGEHE 
9 "3 "". 516 • 2"2 16 • 
30 3lt 552 • 546 • 196 32. 
--11 lt72 • 189 
to1 550 • tot 
FROII IIIPORTED RAW IIATERIALS A PART .DE NAT .PREIIIERE IIIPORTEE 
281 16 7. 9 • 17 200 125 • lt8 
185 6 lt1 • - • 60 225 119 • 56 
_m ltO • 85 215 I 32 
177 88 • 79 lit 
IIIPORTS IIIPORTATIOHS 
165 220 37 125 • 36 JS 41Z 15. 221 
101 258 6lt 139 • 46 78 4lZ 9. 197 
llt8 --'Z! 7lt 6J 9Z 513 I 273 
167 353 18 3" 318 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ 
9 66 l Jl. 20 6 80 2. 169 
22 128 5 39 • 25 7 103 2. lltO 
7 ....lll lZ "3 " 78 2C8
13 133 u J 250 
RE.SOURCES ,. USES RESSOURCES • EIIPLOIS 
165 510 59 lt88 650 • 36 2911 612 156 • 269 
101 "73 ltO 663 685 • "' J3lt 6�7 160 • 253 
1118 __!ll 586 6J 366 728 J05 
167 577 656 315 332 
EXPORTS EXPORTATIOIIS 
l 79 22 2 79 • 1 5 119 - • l 
2 79 16 J 93 • 2 12 118 - • 1 
1 -" 8 l 1 132 1 
9lt 17 13 2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1 77 17 t 79 • 1 J 119 - • l 
0 75 16 J 93. t l 118 - • l 
l _JJ_ J l 132 l 
91 17 5 t 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
16 6 t " 
10 3 
13 - • tot 
CHANGE IN STOCKS YARIATIOII DES STOCKS 
-6 1 -· - • 1 - •
-6 -4 - • -2 - • -4 
J - " -15 J 
FIGURES FRON 90/91 OIIIIARDS : EX GDR INCLUDED DOHNEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COIIPRlSE 
08. 03. 93 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHNENENT 
5612 OELKUCHEN•SONNENBLUHEH/ OILCAKES1 SUNFLOWER / TOURT!AUXI TOURHESOL 
BUIU 
EUR 12 BLEU 
UEBL 
IHLAHDSVERWENDUNG IIHSGESAl1Tl 
1987/88 3145 • 212 
1988/119 3238 • 156 
1989/90 __ :_ 186 




1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
FUTTER 
1987/88 · 3145 • 212 
1988/89 3238 • 156 
1989/90 __ :_ 186 




1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
&RAD DER SELBSTVERSORGUNG 00 
1987/88 65,0 • 
1988/89 66,ft • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
AHGABEH AB 90/91: EIHSCHL. EHEN. DDR 
DK D &R E F IRL I HL p UK 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
170 430 37 486 571 • 35 289 49t 156 • 267 
105 397 25 660 592 • 4'+ 322 521 160 • 256 
l'+'+ _ill 577 62 365 596 303 
167 498 639 302 327 
LOSSES PERTES 
- • - •- • - •
-
AHINAL FEED ALINEHTATIOH AHINALE 
170 '130 37 486 571 • 35 289 492 156 • 267 
105 397 25 660 592 • 4ft 322 521 160 • 256 
144 --lll 577 6Z 365 596 303 
167 498 639 302 327 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS - • - •- • - •-
SELF-SUFFICIENCY IY.l AUTO-APPROVISIOHNENEHT I Y. l 
2,1 116,Z 91,ft • 90,ft • 83,7 10,3 • 
7,6 136,0 83,6 • 92,2 • 60,9 20,0 • 
--1.J 81,�. 51,8 
9,ft 86,1 • 66,9 
FIGURES FR011 90/91 OHWARDS EX &DR INCLUDED DOIIIEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COtlPRISE 
95 
96 
08. 03. 93 
SUPPLY BAI.A.'ICE SHEET BILAH D'APPROVISIOHHEHENT VERSORGUNGSBILANZ 
5613 OEL.KUCHEHlSOJA/ OILCAKES: SOYA BEANS / TDURTEAUX• SOJA 
EUR lZ 
VERWEHDBARE ERZEUGUH9 
1987/88 11327 • 










AUS RCHSTOFFEH IHLAEHDISCHER HEP.KUNFT 
1987/88 1602 • 
1988/89 1452 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
AUS EIHGEFUEHRTEH ROHSTOFFEH 
1987/88 9725 • 1059 
1988/89 7955 • 877 
1989/90 --·- 1006 
1990/91 I 769 
EIHFUHR 
1987/88 8583 • 694 
1988/89 8393 • 698 
1989/90 __ :_ 867 
1990/91 807 
INTRA EUR-U 
1987/88 3184 • 119 
1988/89 3083 • 132 
1989/90 --·- 109 
1990/91 : 104 
AUFKOHHEH : VERWEHDUH9 
1987/88 19910 • 1753 
1988/89 17800 • 1575 
1989/90 __ :_ 1873 
1990/91 I 1576 
AUSFUHR 
1987/88 1296 • 901 
1988/89 982 • 715 
1989/90 __ :_ 867 




1989/90 __ ,_ 717 




1989/90 --·- J 
1990/91 l J 
BESTAHDSVERAEHDERUHG 
1987/88 4. l 
1988/89 -10 • 1 
1989/90 -7 
1990/91 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEH. DDR 
OK D GR E , IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PROOUCTIOH PROOUCTI0H UTILISABLE 
18 2601 190 1918 517 • 1763 2333 531 • 397 
4 1849 124 1377 374 • 1610 2320 532 • 340 
4 ..w.z 1878 1748 2409 424 
1 2081 1595 1644 441 
FRON INDIGENOUS RAW MATERIALS A PART .DE HAT .PREHIERE IHDIGEHE 
4 3 • 167 • 1259 - •
4 8 • 162 • 1124 - •
10 I 1146 
8 • 1324 
FRON IHPORTED RAW MATERIALS A PART.DE HAT.PREHIERE IHPORTEE 
18 2601 186 1915 • 350 • 504 2333 531 • 397 
4 1849 120 1369 • 212 • 486 2320 532 • 340 
4 ..w.z 1868 60Z 2409 424 
l 2081 1587 • 320 441 
IHPORTS IHPORTATIOHS 
1375 1840 40 530 3301 • 201 1401 1118 94 • 1175 
1206 1843 15 1381 2814 • 145 1155 1076 100 • 1043 
1233 ..li§1 1240 190 1189 1172 1137 
1291 2312 1668 1462 1229 
INTRA EUR-lt INTRA EUR-12 
560 685 8 32 723 • 89 18 37 11• 902 
403 925 9 83 472 • 98 15 66 8 • 872 
375 ..!lli 66 174 31 71 989 
410 1106 113 8 96 
RESOURCES : USES RESSDURCES • EHPLOIS 
1393 4441 230 2448 3818 • 201 3164 3451 625 • 1570 
1210 3692 139 2758 3188 • 145 2765 S396 632 • 1383 
1237 ..llU 3118 190 2937 3591 I 1561 
1292 4393 3263 3106 1670 
EXPORTS EXPORTATIONS 
6 1699 17 15 I• I 110 1603 102 • 17 
I 1336 t9 11 I • 6 79 1782 9l. I 
l -1ll! 8 J 51 1879 7 
1050 l 66 'I to 
INTRA EUR-lt INTRA EUR-U 
6 704 13 2 • I 7 1440 96 • 17 
4 372 8 J. 6 8 1594 88. J 
1 --1ll 8 I J 5 1718 7 
548 l 10 to 
FINAL STOCK STOCK PINAL 
69 17 8 I 
66 13 4 1, I 
67 _lil 4 I - • 181 
CHANGE IH STOCKS VARIATION DES S�OCKS 
-a 5 - • 4 - • t 
-3 ..,. - • ..,. - •
l -11 -J- • 4 J 
FIGURES FROtl.90/91 OtlfARDS I EX &DR INCLUDED D�EES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA Cot!PRISE 
08.03.93 
VERSORGUNGSBIUllZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISI0HHEMEHT 
5613 OELKUCHEH: SOJA/ OILCAKES: SOYA BEANS I TOURTEAUX 1 SOJA 
BUIU 
EUR 12 BLEU 
UEBL 
IHLANDSVERWEHDUNG I IHSGESAMT l 
1987188 18609 • 851 
1988/89 16828 • 859 
1989/90 --·- 1013 
1990/91 : 903 
VERLUSTE 
1987/88 - • 
1988/89 - • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
FUTTER 
1987/811 '18594 • 1151 
1988/89 16813 • 1159 
1989/90 
__ :_ 1013 
1990/91 I 903 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG 
1987/88 15 • 




GRAD DER SELBSTVERSORGUNG (XI 
19117/88 8,6 • 
19811/89 11,6 • 
19119/90 
1990/91 : 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEN. DDR 
DK D GR E f IRL I NL p UK 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1395 2737 uz 2433 3813 • 196 305't 1844 523 • 1551 
uo8 2360 110 Z7't7 3183 • 139 2686 1618 no• 1378 
1235 ...llll 3110 187 2886 1702 I 1557 
1292 3339 3262 3040 167'1 
LOSSES PERTES 
- • - • - • - • 
ANIMAL FEED ALIMEHTATIOH ANIMALE 
1395 2737 212 2"111 31113 • 196 305't 18't't 523 • 1551 
1208 2360 110 2732 3193• 139 2686 1618 540 • 1378 
1235 ...llll 3095 187 2886 1702 1557 
J292 3339 32't7 30'10 l67't 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
15. - • - • 
15 - • - • 
-
SELF-SUFFICIENCY (XI AUTO-APPROVISIOHHEMEHT IX I 
1,9 0,1 • "·". "1, z - • 
3,6 0,3 • 5,1 • 'tl,8 - • 
0,3 39,7 
0,2 • "3,6 




SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEMENT VERSORGUNGSBILANZ 











• • • 
AUS ROIISTOFFEH IHUEHOISC11ER HERKUHFT 
1987/88 
1988/89 89 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 












1988/89 95 • 
1989/90 __ :_ 
1990/91 : 
AUFKOMl1EH = VERIIEHOUNG 
1987/88 I 
1988/89 2358 • 



















1988/89 0 • 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 : 
AHGABEH AB 90/91 EIHSCHL. EHEH. DDR 
- •- •- •





















DK D &R E F IRL I HL p UK 
1000 T 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
28 • 4 18 40 * t3 4 • I 
26 4 20 40 * t3 3. 11 
__u 18 38 
29 18 31 
FROM IHOIGEHOUS RAN ttATERIALS A PART.DE IIAT.PREHIERE IHOI6EHE 
6 • 4 15 • 27 * 17 4. 
4 17 •. 27 * 17 3 • 
16 * 29 - 16 • 25 
FRON IMPORTED RAN IIATERIALS A PART.DE HAT.PREMIERE IHPORTEE 
22 • 3 • 13 • 6 - • I 
26 3 • �- 6 - • 11 __u 2 • 9 
29 z • 6 
IMPORTS IHPORTATIOHS 
4 940 56 29 • 127 66 956 - • I 
6 919 136 73. 58 125 8Z6 - • 19 
7 --1.U 122 26 156 688 
5 357 158 199 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
2 82 10 • 4 0 2 - •
6 315 20 * 10 1 - •
5 .....Ill 20 J 
5 130 
RESOURCES = USES RESSOURCES • EHPLOIS 
4 968 • 4 74 69 * 127 89 956 4. 
6 945 4 156 113 • 58 148 826 J • 
7 -Ei 140 26 194 688 
5 386 176 230 
EXPORTS EXPORTATIONS 
J 2 7 • 0 53 - • I 
6 3 8 • 2 0 62 - • 3 
-ll 3 I 43 :
9 " 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
3 2 7 • 0 53 - •
6 J 8. 2 0 62 - •
-ll J I 43 
8 " 
FINAL STOCK STOCK PINAL 
0 
0 - • 36 
CHANGE IN STOCKS VARUTIOH DES STOCKS - • - •
0 - • - •
- • -19 
FIGURES FROl1 90/91 OHIIARDS I EX &DR IHCLIIIED D<HIEES A PARTIR DE 90/91 : tx RDA COMPRISE 
08.03.93 
YERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROYISIOHHEHENT 
5617 OELKUCHEH•MAIS/ OILCAKES: MAIZE / TOURTEAIJX I MAIS 
EUR 12 
IHLAHDSYERMEIIIUNG I IHSGESAHT l 
1987/88 
1988/89 2359 • 









1988/89 2359 • 







GRAD DER SELBSTYERSORGUNG 11.l 
1987/88 I 
1988/89 3,8 • 
1989/90 --·-
1990/91 I 












- •- •- •
DK D GR E f IRL I HL p UK 
1000 T 
TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
4 965 • 4 72 62. 127 89 903 4 • I 
6 939 4 153 105 • 57 148 764 3 • 27 
7 -1ll 137, 26 194 645 
5 396 172 230 
LOSSES PERTES - • - • - •- • - •--
AHIIIAL FEED ALIHEHTATIOH AHIHALE 
4 965 • 4 72 62 • 127 89 903 4 • 
6 939 4 153 105 1t 57 148 764 3 .. 27 
7 -1ll 137 26 194 6lt5 
5 396 172 230 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
- • - • - •- • - •
-
SELF-SUFFICIENCY 11.l AUTO-APPROYISIOHHEHENT 11. l 
0,6 • 100,0 20,8 • 43,5 1t 19,1 100,0 • 
100,0 11,1 • 25,7 • 11,5 100,0 • 
11,7 • I 14,9 - 9,3 • 10,9 
FIGURES FRO!t ·90/91 OHMARDS EX &DR INCLUDED DOlliEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COl1PRISE 
99 
11.03.93 
VERSORGUlGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIOHHEHENT 
2000 WEIN IHSGESAHT / WINE ITOTALI / VIN ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEU'".>Ul'IG OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1988/89 160293 t 9981 4345 23249 57620 61010 142 3938 "6 
1989/90 lllllA 2 illll 4512 32444 62058 60327 232 7901 n 
1990/91, 187285 2 9510 3SZ6 42231 65530 54866 151 11351 18 
1991/92 159952 • l 10704 4022 32570 • 42689 19788 86 10077 15 
1992/93 ., 271 
VERIIEHDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1988/89 259191 2 9976 4345 22252 57170 60360 142 3938 6 
1989/90 � 2 J.ll§i 4531 31276 60508 59727 uz 7901 n 
1990/91 181416 2 9505 3525 38658 6394J 54266 151 11351 
18 
1991/92 156775 • 1 10699 4021 32200 • "143 59238 86 10077 15 
1992/93 65401 63800 271 
EINFUHR IHPORTS IHPORTATIOHS 
1988/89 2370 2003 1123 9256 23 48 5966 1"9 548 250 2064 18Z1 6547 
1989/90 _Wl 2068 980 ..llli 56 59 5964 158 998 148 2030 20, 7225 
1990/91 1928 1133 11485 60 47 5591 163 762 176 2079 58 6280 
1991/92 2069' 1169 10414 75 50 • 735'1 1118 805 167 UH 29 6-165 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1988/89 27228 1881 1049 8229 23 46 5376 143 541 150 2024 1804 5962 
1989/90 ...llill 2022 1175 ..§.2ll 46 49 5214 147 982 148 1968 205 6646 
1990/91 1871 1031 10035 60 46 4986 147 753 175 1995 5540 
1991/92 2015 1065 9202 68 45 • 6730 140 794 167 2086 uu 
AUFK�EN = VEl™EHDUNG RESOURCES a USES RESSOURCES a EHPLOIS 
1988/89 160562 2005 1123 19132 4368 22300 63136 149 60908 292 2064 5759 .6553 
1989/90 lllfil 2070 980 llill 4587 31335 66472 158 60725 380 2030 8107 7246 
1990/91 1930 1133 20990 3585 38705 69531 163 55028 327 2079 11409 6298 
1991/92 2070 1169 21113 4096 31250 • 48795 148 60043 253 2229 10106 6180 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 9966 116 36 2922 792 5090 12806 2 13518 88 "2 1691 91 
1989/90 ..lllil 119 33 _}ill 1206 lt291 121111 1 13539 89 39 15U 93 
1990/91 117 34 2624 720 5541 12117 1 12365 100 40 1547 61 
1991/92 104 32 2791 660 6000 • 11457 2 13112 93 46 2301 59 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-U 
1988/89 116 30 1061 642 2764 9135 2 10670 88 "12 1052 63 
1989/90 116 17 ..llli 1040 1818 8706 1 10777 89 39 944 72 
1990/91 I 112 28 1941 664 3100 9089 1 10039 100 36 45 
1991/92 103 25 2087 560 · 8575 1 10428 93 46 40 
EtlDBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 113292 441 264 15094 1990 24231 42016 t7 12995 186 438 4461 1149 
1989/90 illill 418 264 llfil 1727 28240 43395 30 28729 257 449 5235 964 
1990/91 128437 378 245 16426 1704 24966 47"17 34 28488 253 365 7213 948 
1'?91/92 369 16431 1610 29940 • 40357 '12 2'1114 185 "11 6530 1068 
DAVON: HARKT Of llltICH: HARK!T DOHT: IIARCHE 
1989/89 439 264 6S86 104 14103 25 7674 65 '138 3661 1137 
1989/90 __ ,_ 416 26'1 ...llH 84 14715 28 8941 H '149 3601 935 
1990/91 I 376 245 7445 124 14736 31 90SO 99 365 '1751 911 
1991/92 368 6968 13936 37 7663 87 '111 '1290 1055 
BESTAHDSVERAEHDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 -20267 25 264 -258 -333 -3489 -4173 -10519 -26 6 -1518 -2116 
1989/90 ..l2li -n ..Im -273 lt009 1379 3 5734 71 11 774 -1es 
1990/91 -339 -40 -19 -26SZ -n -3274 4022 4 -241 -4 -84 1971 -16 
1991/92 I -9 5 -94 lt971t • -7060 8 -4374 -68 46 -68J 110 
DAVON: IIARKT OF WHICH I IIARKET DOHTI HARCHE 
1988/89 ZS 26'1 291 tt 195 -2 -1360 -13 6 132 -245 
1989/90 __ ,_ -23 -1U -20 612 3 1267 IJ 11 -H -202 
1990/91 I -40 -19 310 'IO n J 139 11 -8'1 11'13 -24 
1991/92 -e -477 -eoo 6 -1417 -11 '16 -461 14'1 
AHGABEN AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR FIGURES fROII 90/91 OHIIARDS I EX &DR INCLUDED DOHHEE!I A PARTIR. DE 90/91 I t:X RDA COIIPRIS! 
1{)0 
11.0J.9] 
VERSORGUNGSBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEEf BIL.AN D'APPR0VISIONHEl1ENT 
2000 NEIN INSGESAKT/ NINE ITOTALI / VIN ITOTALI 
EUR 12 B DK 
INUHDSVERIIEtllUHG I INSGESAKT I 
1988/89 172457 1864 1087 
1989/90 .lllill 1974 947 
1990/91 176242 1853 1118 
1991/92 157934 • 1975 1137 
VERLUSTE 
1988/89 1022 10 
1989/90 -1.lli 10 
1990/91 1455 10 
1991/92 1291 • 10 
INDUSTRIELLE VERNERTUNG 
1988/89 31476 
1989/90 ..lllll l 
1990/91 40645 l 





1991/92 25597 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH 
1988/89 135897 1848 1087 
1989/90 illZll 1958 947 
1990/91 132232 1837 1118 
1991/92 127725 • 1958 1137 
GRAD DER SEL8STVERS0Rsut1G 00 
1988/89 91,7 0,1 
1989/90 ...llid 0,1 
1990/91 10Z,9 0,1 
1991/92 99,3 • 0,1 
NAHRUNGSVERBRAUCH I VKOPF/ JAHR I 
1988/89 41,8 18,7 21,2 
19119/90 -1L.l 19,7 111,4 
1990/91 38,3 • 111,4 • 21,7 
1991/92 36,9 • 19,5 22,0 
ANGABEN AB 90/91 I EIHSCHL. EHEft. DDR 
D GR E F IRL I L. NL p UK 
1000 HL 
TOTAL OOIIESTIC USES UTILISATION INTtRIEURE TOTAL! 
18468 3909 20699 54503 l't7 57240 230 1016 5586 6708 
� 3654 23035 SZ682 154 41452 uo 1980 5811 7338 
21018 2878 36438 5339Z 158 "2904 226 2123 7884 6250 
18317 3530 20276 • 44398 137 51305 233 2137 8487 6002 
LOSSES PERTES 
56 321 290 160 20 65 -- 59 389 300 160 25 163 
55 524 300 250 25 291 
55 436 • 338 250 26 176 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
331 477 2085 12878 15619 86 
-1ll 357 6351 11626 6537 74 
237 180 18354 14790 567Z 1411 
27 zoo 3030 • 6817 14881 l338 
OF WHICH: ALCOHOL DONTI ALCOOL 
236 417 1765 12664 15198 36 
-1ll 297 6011 11446 6037 29 
184 150 17914 14537 527l 1311 
25 160 2180 • 6549 14481 U02 
HUNAN COHSUHPTIIIH CONS01111ATIOH Hll1AIHE 
16137 3336 17883 41009 147 40081 230 1996 5435 6708 
.llW 3198 l589Z '10473 154 33754 tto 1955 5570 7338 
20781 2623 17158 38019 158 35781 ZZ6 l098 618l 6250 
18290 3240 16810 • 36903 137 34974 lJ3 2111 5930 600Z 
SELF-SUFFICIENCY 11.1 AUTO-APPROVISIONNEIIENT 11. I 
5",0 111,Z 107,5 104,9 105,5 61,7 70,5 0,1 
..ll.i.R 124,0 135,8 114,9 144,1. 105,5 136,0 0,3 
U,t 122,5 106,l 119,8 126,5 66,8 144,0 0,3 
58,4 113,9 153,9 • 93,3 115,5 36,9 118,7 O,Z 
HU11AH COHSUl1PTI0H IL/HEAD/YEAR I COHSot11ATIOH HUl1AINE I L/TETE/ANI 
26,2 33,3 46,l 73,Z 4,l 69,7 61,3 13,5 52,7 11,7 
....llaJ 31,8 40,8 71,9 '1,4 58,6 58,2 13,1 53,8 U,8 
26,1 25,7 44,0 67,Z 4,5 • 62,0 • 59,:S. 14,0 59,5 10,9 • 
22,8 31,6 43,0 • 6'1,5 3,9 60,5 5.9,7 l't,0 60,l 10,'1 • 




YERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROYISIOtflEIIEHT 
lOOl NEIH,ROT u.ROSE/ RED AIII ROSE NIH! / YIN ROUGE ET ROSE 
EUR 12 B 
OffIZIELLE ERZEUGUIG 
1988/89 l 










1989/90 __ 1_ 314 




1989/90 __ :_ 313 
1990/91 : 276 
1991/92 t65 
BESTANOSYERAEHDERUNG 
1988/89 I to 
1989/90 __ :_ -2'1 





















D 6R E f IRL I L HL p UK 
1000 HL 
OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OffICIELLE 
1591 1503 7387 39254 33555 
..JllZ 1385 13330 39107 Jl7U l 
1646 1067 15171 39970 25834 l 
1820 1199 3J.80l •I l 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISAIILE 
1591 1503 7381 38904 33355 
-'ill 1385 13155 39007 315U t 
1646 1067 14635 39605 25534 t 
1820 1199 31552 l 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
2595 812 9683 28612 12393 12 209 444 
..lill 707 12565 29184 15593 11 217 352 
3099 688 10834 32093 13949 9 182 329 
3060 25652 12125 9 195 409 
Of IOiICH I HARKET DOHTI HARCHE 
1375 52· 7'108 3828 lt 209 444 
..llli 39 7615 4601 11 U7 350 
1350 51 7230 4495 9 182 326 
1256 6'189 3803 9 195 '108 
CHANGE IH STOCKs' VARIATION DES STOCKS 
113 -tu -1880 -3305 -6645 7 -48 
.....1il -105 2882 572 3ZOO -1 8 -92 
-294 -19 -1731 2909 -1644 -2 -35 -t3 
-39 -64"1 -1824 13 ao
Of WHICH: HARKET DOHTI HARCHE 
111 14 110 -en 7 -47 
_:2 -13 207 773 -1 8 -9'1 
29 12 -385 -106 -2 -35 -24 
-94 -1u -692 13 et 
FIGURES f� 90/91 DHWARDS EX 60R INCLUDED DOtflEES A PARTIR DE 90/91: EX R!tA COIIPRISE 
VERSORGUNGSBILAHZ 
2002 
EUR 12 B 
OFFIZIELLE ERZEUGUN& 
1988/89 1 
1989/90 __ ,_ l 




1989/90 __ ,_ l 




1989/90 __ ,_ 104 




1989/90 I 103 




1989/90 __ :_ 1 




1989/90 --·- 1 
1990/91 : -3 
1991/92 3 
ANGABEN AB 90/91 EINSCHL. EHEH. DOR 
11.03.93 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISI0NNEl1EHT 














D &R E F IRL I L NL p U( 
1000 HL 
OFFICIAL PRODUCTION PROD.UCTION OFFICI!LLE 
1390 214& 15862 11366 17455 142 6 
ill.li 3147 191H 21951 tl595 232 19 
7864 2459 17060 1.5560 19032 151 16 
1884 tl23 17986 16 14 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1315 3146 14171 11266 17005 142 6 
ill.ll 3146 11121 11501 28195 232 19 
7859 2458 14023 24335 21732 151 16 
&a79 2122 17661 16 14 
FINAL STOCK ' STOCK FINAL 
12499 1178 14541 13404 10578 174 229 704 
run 1010 15675 14211 13136 246 232 612 
13327 1016 14132 15324 14539 249 183 ,619 
13371 14705 11989 176 ll6 659 
OF WHICH I IIARKET DONT r 11ARCHE 
5511 52 6695 3903 53 229 693 
..llli 45 7100 4340 71 232 585 
6095 73 7506 4586 90 183 585 
5712 7447 3860 78 216 647 
CHANGE IN STOCKS VARlATlCII DES STOCKS 
-371 -92 -1609 -161 -3898 -26 -1 -199 
..llli -168 1127 807 1.558 7Z 3 -92 
-2358 6 -1543 1113 1403 3 -49 1 
44 -619 .:.2550 -73 33 40 
DF WHICH! IIARKET DONT r IIARCHE 
180 e es -4St -lJ -1 -198 
-1ll -1 405 437 14 3 -108 
281 28 406 246 13 -49 
-383 -S9 -126 -12 33 62 
FIGURES FROH 90/91 ONWARDS EX SOR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COl1PRISE 
103 
11. o:. �=
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BAUHCE SHEET BILAH D'APPROVISIONNEnENT 
2010 Q.b.A.WEIN IHSGE!IAl'IT/ VQPRD WINE ITOTALI / VIN VQPRD ITOTALI 
EUR 12 B DK D SR E F IRL I L NL p U( 
10DO HL 
VERWEHDBARE ERZEU&UHG USABLE PROOUCTION PROOUCTIOH UTILIWL! 
1988/89 9922 361 9331 t0454 8859 ua 
1989/90 __ 1_ .WU 434 11325 t3"20 87" 207 
1990/91 I 9313 32& 10891 t3615 965t 106 
1991/92 10t91 355 12000 • 16594 9207 71 
1992/93 2.5195 
EINFUHR IIIPORTS IIIPORTATIOHS 
198&/89 I 1111 1943 l 33 165 131 46 1107 37.!il 
1989/90 __ 1_ 1172 I ...illl 3 33 243 I Ul " 1074 "291 
1990/91 1179 570 2872 " 29 362 . I lU 5& 1071 327" 
199l/9t 1359 570 • 3te2 •o 35. 713 1"8 6t 1096 1734 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
1988/89 ·1111 1943 l 33 165 131 '16 1107 3751 
1989/90 -!.. 1172 I ...illl 3 33 243 Ul "4 107" "291 
1990/91 1179 570 2872 " t9 362 1'15 5a 1071 I st74 
1991/92 1359 570 • 32&2 40 35. 713 1"8 62 1096 I t7J4 
AUFKDt111EN a VERWElllUHG RESOURCES a USES RESSOURCES • EHPLOIS 
1988/89 1111 11865 362 9"1'1 20619 8990 17" 1107 3751 
1989/90 __ ,_ 1172 ID!! 437 11358 23663 8865 2.51 1074 "291 
1990/91 I 1179 12185 332 10920 23977 9797 164 1071 3274 
1991/92 1359 13573 395 12035 • 17307 9355 133 1096 2734 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 56 22.50 88 2461 6972 2912 31 ts 71 
1989/90 --·- 65 I ..nu 78 2'135 6600 3131 33 16 31 
1990/91 75 8 2005 37 3200 6402 3493 37 19 30 
1991/92 75 a • 2199 120 3500 • 6333 373" 37 26 t9 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-U INTRA EUR-12 
1988/89 56 I 1602 75 1'179 •&170 1524 31 t5 "7 
1989/90 __ 1_ 65 I � 69 1523 '1668 1733 33 16 18 
1990/91 I 73 5 1482 33 2413 "589 U76 37 17 u 
1991/92 74 5. 1592 70 "49'1 2343 J7 t6 16 
EHDBESTAtl! FINAL STOCK STOCK FINAL 
198&/89 24t 143 10736 355 15654 t7052 7331 99 18" 739 
1989/90 __ 1_ 263 143 llilZ 366 18057 292'10 7800 169 205 585 
1990/91 : 234 132 1170'i 'iO°' 1789'1 31788 8765 16" 171 "21 
1991/92 Ul uooo 381 18699 • 27826 8527 83 173 557 
DAVON: tlARKT' 01' IIIICHI tlARKET DOHT I tlARCHE 
1988/89 Ht 143 te65 17 9211 1345 H lll'i 739 
1989/90 --·- 263 143 ..llli 21 9766 26"2 t9 t05 585 
1990/91 I 234 132 3011 35 9939 t868 30 171 •u
1991/92 231 2737 950t 2.509 tl 173 556 
BESTAHDSVERAElllEUIG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1988/89 -St l'iJ -285 21 334 -753 """"' 8 -6 -116 
1989/90 --·- tl ..llil 11 2'103 tl88 '169 70 tl -15'1 
1990/91 I -29 -u -2793 38 -1u 2.5'18 965 -s -34 -163 
1991/92 I -3 -132 296 -n 805 • -3962 -z3a "11 t 135 
DAVON: tlARKT • DI' IIIICH: tlARKET DOHTI tlARCH! 
1988/89 -52 143 198 -8 •as -9 5 -6 -116 
1989/90 __ ,_ tl --tl " 554 297 5 21 -154 
1990/91 I -29 -11 85 14 173 t26 1 -3'1 -163 
1991192 -3 -132 -274 -437 -359 -9 t 13" 
INLANJSVERWEHDUNG IINSGESAl'ITI TOTAL DDnESTIC USES UTILISATION INtERIEUR! TOTAL! 
1988/89 1107 9900 253 6619 1'1399 6722 135 1088 3796 
1989/90 __ :_ 1113 I ..llll 348 6520 14875 1265 148 1242 ""14 
1990/91 I 1133 573 12973 257 7883 15027 5339 132 1086 3407 
1991/92 1287 573 • 11239 298 7730 • 14937 5859 177 1068 2.570 
AHGABEH AB 90/91 EIHSCHL. !HEH. DDR FIGURES FR011 90/91 ONWARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR D! 90/91 I EX RDA C0t!PRIS! 
104 
11.03.93 
VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIOHHEHEHT 
2010 Q.b.A.WEIN INSGESAKT/ VQPRD WINE ITOTALI / VIN VQPRD ITOTALl 
EUR 12 I B I DK I 
VERLUSTE 
1988/89 ' 5 -
1989/90 __ :_ 5 -
1990/91 I 5 -
1991/92 I 6 -
INDUSTRil!LLE VERll!RT\JN8 
1988/119 I - -
1989/90 __ :_ - -
1990/91 I - -
1991/92 I - -
DAVOIO ALKOHOL 
1988/89 I - -
1989/90 __ :_ - -
1990/91 I - -
1991/U I - -
NAHR\JNGSVERBRAUCII 
19811/89 I 1102 I 
1989/90 __ :_ 1108 I 
1990/91 I 1128 573 
1991/92 I 1281 573 • 
GRAD DER SELBSTVERSORGUH9 CY.I 
191111/89 I - I 
1989/90 __ :_ - I 
1990/91 : - -
1991/92 I ; - •
NAHRIJHGSVl!RBRAUCH CVKOPP/JAHRI 
191111/89 I 11,1 I 
1989/90 __ :_ 11,l I 
1990/91 I 11,3 • I 
1991/,2 I 12,8 I 
ANGABEN AB 90/91 I l!INSCHL. EHffl. ODR 
D I GR I E I p I IRL I I I L I NL I p I UK 
1000 HL 
LOSSES P!RTl!S - 11 199 80 - 40 - 11 - 13 193 80 - 40 - 13 - 11 250 IIO - 40 - 13 - 11 250 • 311 - 40 - 12 
INDUSTRIAL USES USA&!S DIIUSTRlELS 
- - 375 700 - 453 850 - - 436 1550 - - 4110 • 1'+72 
OP IIIICIIS ALCOHOL DOHTI ALCOOL - - 375 700 -- - 453 850 - - - - . -- - 436 1397 - - 4110 • 1472 
HUl1AN CONSUl1PTION CONS01111ATION HUltAINI! 
9900 242 6045 13619 I 6682 135 ion I 3796 
...!§11 335 51174 13945 I !1225 1411 1229 I 4414 
12973 246 7197 13397 I 5299 132 1073 I 3407 
11239 287 7000 • 13'+27 I 51119 1n 1056 I 2570 
SELP-SUffICIENCY CY.I AUTO-APPROVISIONN!HEHT CY. I 
100,2 142,7 141,7 142,l I 131,8 94,8 
lllaZ 124,7 173,7 157,4 I 166,l 139,9 
71,8 127,6 138,2 157,2 I 180,8 80,3 
91,6 119,1 155,2 • 111,1 I 157,1 40,1 
HUl1AN C0NSU11PTI0N C VHl!AD/YEAR I CONS01'11ATION HU11AINI! I VT!TE/AN I 
16,0 2,4 15,6 24,3 I 11,6 36,0 7,3 I 6,6 
..ll.a.i 3,3 15,l 2'+,8 I 9,1 39,t 8,3 I 7,7 
16,3 2,4 18,5 23,7 I 9,t • 34,6 • 7,1 I 5,9 • 
14,0 2,8 17,9 • 23,5 I 10,l 45,4 7,0 I 4,5 • 
PIGURl!S PRON 90/91 OHWARDS : l!X GOR INCLUDED DCNIEES A PARTIR DI! 90/91 I l!X RDA COltPRISI! 
105 
11. Ql.93 
VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BAL»ICE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNENENT 
2011 Q.b.A.WEIH,ROT u:ROsE/ VQPRD NINE, RED AND ROSE I VIN VQPRD ROUGE ET ROSE 
106 








1989/90 __ :_ 869 




1989/90 __ :_ 869 




1989/90 __ 1_ 869 




1989/90 __ 1_ 31 




1989/90 __ 1_ 31 




1989/90 __ :_ 213 




1989/90 __ :_ 213 













1988/89 'I 858 
1989/90 844 
1990/91 I 849 
1991/92 967 






























D GR E F IRL I L HL p I.I( 
1000 HL 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1584 158 3797 13596 4629 
-'ill 217 5491 15397 4433 
1636 147 4733 15555 4850 
1785 182 4653 
IMPORTS IMPORTATIONS 
1275 8 55 44 611 1115 
...llll 10 37 40 5117 986 
1371 10 35 48 609 964 
1325 45 50 628 993 
INTRA EUR-lt INTRA EUR-U 
1275 8 55 44 611 1115 
..llll 10 37 40 587 986 
1371 10 35 48 609 964 
1325 45 50 628 993 
RESOURCES = USES RESSOURCES • ENPLOIS 
2859 3805 4684 44 611 1115 
..lW 5501 4470 40 5117 986 
3007 4743 4885 48 609 964 
3110 4698 50 628 993 
EXPORTS EXPORTATIDHS 
23 962 1533 15 14 
-11 897 1629 10 5 
20 11460 1639 13 1 
17 1703 .,_ 18 10 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
19 450 682 15 8 
--1Z 393 788 10 5 
14 10428 814 12 5 
10 836 18 5 
FINAL STDCK STOCK FINAL 
1642 218 5338 164SZ 4478 1 124 281 
...&ill 230 6717 18106 4616 6 138 206 
2225 227 6737 19663 5147 6 117 155 
2280 16050 4988 6 114 231 
OF NHICHI MARKET DOHTI MARCHE 
473 14 4240 1339 7 124 Hl 
-1Z1 17 ·4519 1417 6 138 206 
529 24 4309 1562 6 117 155 
520 3777 1382 6 114 231 
CHANCE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS • 
4it -18 -281 -229 -449 3 -6 -1 
--2ll 12 1379 1654 138 -1 14 -75 
-337 -3 20 1557 531 -21 -Sl 
55 -3613 -159 -3 76 
OF NHICHI MARKET DOHT1 NARCHE 
28 1 327 -ss 3 -6 -7 
__n 3 279 78 -1 14 -75 
...,.2 7 -210 145 -21 -Sl 
""9 -S32 -180 -3 76 
TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTA.LE 
2790 UH 3600 41 602 1108 
..ll2i 3225 2703 41 701 1051 
3324 3691 2715 48 617 1008 
3065 3154 50 613 907 
FIGURES FRQII 90/91 DNNARDS EX &DR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 90/91 : EX RDA COl1PRI9E 
11.03.93 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEIIENT 
2011 Q,b.A.WEIN,ROT u.ROSE/ VQPRD WINE, RED AND ROSE / VIN VQPRD ROUGE ET ROSE 
EUR 12 e 
VERLUSTE 
1988/89 3 
1989/90 __ 1_ 3 














1989/90 __ ,_ 841 
1990/91 I 846 
1991/92 963 
GRAD DER SELBSTVERSORGUtlG 00 
1988/89 





1989/90 __ 1_ 5,6 
1990/91 I 5,6 
1991/92 6,4 






D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
LOSSES PERTES 
95 6 -- 93 1 
116 8 
1 .,. 
INDUSTRIAL USES USAGES ItllUSTRIELS 
152 
220 - 189 
OF IOIICH1 ALCOHOL DotfTI ALCOOL 
152 -- 220 
189 . I 
HIJl1AN CONSIAIPTION CONSOlltATION H\11AINE 
2790 2877 41 596 1108 
...11.li 2912 41 69ft 1051 
332ft 3386 48 609 1008 
3065 50 606 907 
SELF-SUFFICIENCY 00 AUTO-APPR0VISIONNEl1ENT I lC I 
56,8 121,5 128,6 
..1Ll 170,3 164,0 
49,2 128,2 178,6 
58,2 147,5 
HIJl1AN CONSUl1PTION IL/HEAD/YEAR I CONSOIT1ATION HIAIAINE I L/TETE/AN I 
4,5 7,4 10,9 4,0 1,9 
_!J 7,5 10,8 4,7 1,8 
4,2 8,7 lZ,6 • 4,1 1,8 • 
3,8 lZ,8 4,0 1,6 • 
fI&URES fROlt 90/91 ONWARDS EX GOR INCLUDED· DONNEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COIIPRISE 
107 
108 
11, 03. 93 
VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISilll*IEMEHT 
2012 Q.b.A.WEIN,WEISS/ VQPRD WINE, MHITE / VIN VQPRD BLANC 
EUR 12 B OK 
VERWENDBARE ERZEUGUHG 
1988/89 





1989/90 __ :_ 303 I 
1990/91 317 151 
1991/92 357 151 • 
INTRA EUR-lZ 
1988/89 255 
1989/90 . 303 I 
1990/91 : 317 151 
1991/92 357 151 • 
AUFKO!i1EN: VERWEND� 
1988/89 255 
1989/90 __ :_ 303 




1989/90 __ :_ 3" I 
1990/91 I 31 ,. 
1991/92 38 ,. . 
INTRA EUR-U 
1988/89 Z9 I 
1989/90 __ :_ 3" I 
1990/91 31 1 
1991/92 38 1. 
ENDBESTAND 
1988/89 "" 17 
1989/90 __ :_ 50 57 
1990/91 H 57 
1991/92 51 
DAVOHI IIARKT 
19e9/89 I " 57 
1989/90 __ :_ 50 57 
1990/91 I St 17 
1991/92 I 11 
B�ST>.l'l.'SVEPAENDERUHr. 
1988/89 I · -n 57 
1989/90 --·- 6 
1990/91 I ,. 
1991/92 -1 -S7 
DAVOHI IIARKT 
1988/89 -23 57 
1989/91> __ :_ 6 
1990/91 I t
1991/92 -1 -S7 
INLANDSVERWENJUNG ( IHSGESAKT l 
1988/89 249 
1989/90 -.l.. 269 I 
1990/91 I 284 149 
1991/92 320 1'19 • 
ANG.I.BEN AB 90/91 1 EIHSCHL. EHEM. DDR 
D &R E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
USABLE PROOUCTIOH PRODUCTION UTILISABLE 
8338 203 5584 6858 U30 129 
lY.li 217 5834 8023 4311 t01 
7677 181 6158 8060 480Z 106 
8508 173 4554 71 
IMPORTS IMPORTATIONS 
670 25 76 t 496 2636 
....lll n 84 4 487 3305 
1501 19 110 10 462 2310 
1957 lOJ 1Z 468 1742 
INTRA EUR-lZ INTRA EUR-lZ 
670 25 76 t 496 263l 
....lll n 84 " 487 3305 
1501 19 110 10 ,u 2310 
1957 103 1Z "68 17"2 
RESOURCES " USES RESSOURCES • El1PL0IS 
9008 5609 4306 130 "" t636 
� 5857 "395 Ul "87 3305 
9178 6177 4912 116 461 1310 
10465 "657 83 "68 17"2 
EXPORTS EXPORTATIONS 
2227 1'99 1379 31 10 17 
.Jill 1538 1501 33 6 to 
1985 2168 185" 37 6 t3 
2182 ZOU 37 a 20 
INTRA EUR-lZ INTRA EUR-U 
1583 1029 au 31 10 39 
_JliZ 1100 MS 33 6 u 
1'168 1900 1362 37 6 17 
15et 1507 37 a u 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
909" 137 10316 10600 eass 9l 60 458 
l.Wl 136 11340 1113" 318" 163 67 179 
9"79 177 11157 12126 3618 158 54 267 
9720 11776 3539 77 19 326 
Of lltI011 IIARKET D0HT1 IWICHE 
2392 3 4972 1006 17 60 I' 458 
..&Ill " 5247 UZJ n 67 I 379 
2'182 11 5630 1306 2" 5" 267 
2117 5725 1127 15 S9 us 
CHANG! IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
-329 39 615 -S24 -195 I -109 
-1§!1 -1 1024 53'1 331 71 7 -79
-2'156 "1 -183 992 "3" -s -13 -1u 
2'11 -350 -79 -e1 5 19 
Of MHICHI IIARKET DOHT I IIARCHE 
170 . -, 158 "' ,. -109 
--=n 1 175 U9 6 7 -79 
127 7 383 81 1 -13 -112 
-265 95 -179 -, 5 18 
TOTAL D011ESTIC USES UTILISATIDH INTERIEURE TOTALE 
7110 3495 31H 94 486 2688 
..llll 3295 2562 107 5"1 J363 
9649 4192 262" " 469 2399 
8874 2705 127 ,ss 1663 
FI&URES fR011. 90/91 ONWARDS I EX 60R INCLUDED DO!flEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COftPRISE 
11. 03. 93 
VERSORGUNGSB1LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BlLAN D'APPR0V1S10NNEHENT 
2012 q.b.A.WEIN,WE1SS/ VQPRD WINE, WHITE / V1H VQPRD BLANC 

















1989/90 __ :_ 267 
1990/91 I 282 
1991/92 318 
6RAD DER SELBSTVERS0R6UHG (XI 
1988/89 
1989/90 __ 1_ 
1990/91 I 
1991/92 
HAHRUNGSVERBRAUCH I L/KOPF/JAHRI 
1988/89 1,7 
1989/90 __ ,_ 1,8 
1990/91 : 1,9 
1991/92 Z,1 










100 6 - 134 5 
!I 
INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIHS 
223 
233 - 247 
OF HHICHl ALCOHOL DotlTI ALCOOL 
223 
233 - 247 
HIJtWI CONSutlPTION CONSDll1ATION HUl1AINE 
7110 3168 94 481 t688 
...ll2i 2962 107 535 3363 
9649 3811 84 464 1399 
8874 U7 450 1663 
SELl'-SUf'FICIEHCY (XI AUTO-APPROVISIONNEHENT I l! I 
117,J 159,8 135,S 136,Z 
li.W 177,1 168,J 193,!I 
79,6 146,9 1n;o 126,Z 
95,9_ 168,4 55,9 
HutlAN CONSutlPTION I L/HEAD/YEAR I COHS0111ATION HUHAIHE IL/TETE/AN I 
11,5 8,Z Z!I, 1 J,Z 4,7 
..1L.l 7,6 211,J J,6 1,9 
I 9,8 U,O • 3,1 4,Z • 
32,6 3,0 2,9 • 
FIGURES f'RqH 90/91 OHWARDS I EX GDR INCLUDED DONNEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA Cot!PRISE · 
109 
11, 03, 93 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALAHCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNEHENT 
2020 TAFELWEIN INSGESANT/ TABLE WINE ITOTALl /VIND! TABLE ITOTALl 
EUR 12 B DK D 6R E , IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERIIENOBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION \ITILISABLE 
1988/89 2 54 3937 10602 29762 48536 3 6 
1989/90 __ :_ 2 � 4020 18587 28624 48037 13 21 
1990/91 : 2 192 3125 26637 28925 42850 20 18 
1991/92 1 408 3502 18800 • 20887 47863 15 
1992/93 26748 
EINFUHR IHPORTS IHPORTATIONS 
1988/89 I 710 3029 22 11 5211 389 611 516 2211 
1989/90 __ ,_ 639 Jm 37 13 4971 603 611 5311 2355 
1990/91 I 609 461 3369 56 15 4624 556 116 510 2266 
1991/92 578 461 • 3UO 211 10 • 5960 619 55 557 24511 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-U 
19811/119 710 3029 22 11 5211 389 611 516 2211 
1989/90 639 I Jm 37 13 4971 603 611 5311 USS 
1990/91 : 609 461 3369 56 15 4624 556 86 510 2266 
1991/92 578 461 • 3230 28 10 ti 5960 619 55 557 24511 
AUFK01111EN : VERWENDUNG RESOURCES ,. USES RESSOURCES • DIPLOIS 
19811/89 712 3083 3959 10613 34973 "8925 71 516 2217 
1989/90 __ ,_ 641 ...lfil 4057 18600 33595 48640 Ill 5311 2376 
1990/91 : 611 3561 31111 26652 33549 "3406 106 510 2284 
1991/92 579 36311 3530 18810 • 261147 48482 55 557 2473 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
19118/89 60 474 691 2531 53911 10157 19 7 tl 
1989/90 __ ,_ 24 I -lll 1128 llllZ 5490 9648 19 14 62 
1990/91 33 tt 423 683 2278 5179 8623 u 14 31 
1991/92 28 u. 512 4930 2500 • 5070 9057 18 11 29 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ INTRA EUR-U 
1988/119 I 60 I 363 558 1348 3960 8714 19 7 18 
19119/90 __ ,_ 24 I -lli 971 280 3841 8296 19 14 54 
1990/91 I 33 20 343 613 662 3973 7624 tt 12 23 
1991/92 I 211 lO. 4U li'IO 3934 7777 18 11 n 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
19811/89 187 114 755 1635 8135 14925 15583 "9 77 260 
1989/90 __ ,_ 148 114 -1U 1351 9919 1•095 20834 IO 83 253 
1990/91 I 137 107 11811 1300 6750 15371 19582 IO 64 3113 
1991/92 131 3700 1229 10923 • 124113 15"86 3" 80 285 
DAVCHI IIARKT OF IIIICHI IIARKET l)OHTt IIARCIIE 
1988/89 1115 11• 567 87 •esz H75 14 11 248 
1989/90 --1.. 146 11• --1li 6J "889 6129 17 83 us 
1990/91 I 135 107 730 89 4539 6138 36 6" 346 
1991/92 130 3500 4386 JOU 10 80 273 
BESTANDSVERAENDERl.tlB CHANGE IN STOCKS VARIAT?OH DES STOCKS 
1988/89 8Z 11" -92 -354 -3175 -3407 -9851 -31 -3 -98 
19119/90 __ ,_ -39 ....llZ -284 1784 "'1130 5251 1 6 -7 
1990/91 I -11 -1 "'114 -51 -3169 U76 -1252 -19 130 
1991/92 ""6 -101 28U -71 4173 • -21188 ""'4096 -16 16 -98 
DAVCH: IIARKT OF IIHICHt IIARKET DONTI IIARCHE 
1988/89 I 82 11• -33 35 -278 -1340 -14 -3 -97 
1989/90 __ ,_ -39 -1ll -24 37 95" 13 6 -n
1990/91 I -11 -7 16 26 -350 -91 ' -19 . 121 
1991/92 -s -101 2770 -153 -1047 -26 16 -73 
INLANDSVERIIENDUHG I INSGESANT l TOTAL DDl1ESTIC USES IITILISATIOH IHTERIEURE TOTALE 
1988/89 570 2701 36U 11257 32990 "7950 83 SU 2296 
1989/90 --·- 639 I Jill 3213 15004 28934 33741 61 601 2321 
1990/91 : 5119 "4' 3222 2549 27543 27094 36035 e• 515 nu 
1991/92 557 "9• 3215 3161 12137 • 2'1664 "3521 53 530 ., 2540 
ANGABEN AB 90/91 EINSCHL. EHEH. DDR FIGURES FR011 90/91 ONWARDS : EX GDR INCLUDED DIHIEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA C0t1PRISE 
110 
:..:...ij3.93 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET, BILAH D'APPROVISIOlflEHENT 
2020 TAFELWEIH IHSGESAHT/ TABLE WINE ITOTALl / VIH DE TABLE !TOTAL) 
EUR 12 B 
VERLUSTE 
1988/89 " 
1989/90 __ :_ " 














1989/90 __ :_ 619 
1990/91 I 579 
1991/92 51t7 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG !XI 
1988/89 O,lt 
1989/90 __ :_ 0,3 
1990/91 I 0,3 
1991/92 0,2 
HAHRUHGSVERBRAUCH I L/KOPF/JAIIRI 
1988/89 1,7 
1989/90 I 6,2 
1990/91 --=- 5,8 • 
1991/92 5,5 





D l GR E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
LOSSES PERTES 
lt5 106 too HO I 
lt6 186 170 220 6 "'* 266 150 uo 6 "" 180 • 230 uo 8 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
460 llt51 5661t llt253 
280 5591 23U 6371t - 108 17533 2577 5507 
136 2150 • 1571 13816 
OF WHICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
ltOO 1131 5450 llt023 
220 5251 2162 5674 - 78 17093 2477 5107 
96 1300 • 1303 13"16 
Hll1AH COHSUHPTIOH COHS01111ATIOH HUIIAIHE 
2701 3077 9290 26800 32197 83 507 2296 
..1ill 2847 8821t 26139 26067 61 595 2321 
3222 2377 931t2 24084 29118 84 509 2123 
3215 29"6 9807 • 22523 28295 53 522 2540 
SELF-SUFFICIENCY !Xl AUTO-APPROVISIONHEHEHT IX I 
2,0 108,7 94,2 90,2 101,2 3,6 0,3 
..lli1 125,1 123,9 98,9 1"2,lt U,J 0,9 
6,0 122,6 96,7 106,8 118,9 U,8 0,8 
12,7 110,8 151t,9 • M,7 110,0 0,6 
H111AN COHSUHPTIOH I L/HEAD/YU.R l COHS!HIA TIOH HUIIAIHE I L/TETE/ AH l 
"·" 30,7 Zl,9 lt7,B · 56,0 U,1 l,lt lt,O 
...hi 28,3 tz,7 lt6,lt "5,J 16,1 lt,O lt,O 
lt,O 23,3 24,0 "2,6 IO,lt • H,O • l,lt 3,7 • 
lt,O 28,7 25,1 • 39,lt lt9,0 13,6 3,5 "·". 




VERSORGUNSSBIWIZ SUPPLY BALANCE SHEET BIUN D'APPROVISIONNEl1ENT 
2021 TAFEI.WEIN,ROT u.ROSE/ TABLE WINE, RED AND ROSE / VIN OE TABU ROUGE !T ROSE 
EUR 12 B 
VERWENDBARE ERZEUGIJNG 
1988/89 1 





1989/90 --·- ti87 




1989/90 --·- 487 









1989/90 --·- 13 




1989/90 --·- 13 




1989/90 --·- 96 









1989/90 --·- -33 




1989/90 --·- -33 
1990/91 I -6 
1991/91 -e 
INUNDSVERWENDI.Hi I INSGESA!t'T I 
1988/89 "25 
1989/90 --·- 487 
1990/91 I 443 
1991/92 444 






























0 GR E F IRL I L I NL p I UK 
1000 HL 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION IIT'ILISABLE 
7 1344 3139 25308 17748 
-ll 1147 7243 23520 26127 2 
10 894 9509 24050 20067 I 
37 989 25738 1 
Il1PORTS IIIPORT A TIONS 
1549 10 350 39 ts2 598 
.llli 9 470 "5 269 733 
1675 10 ti30 51 245 812 
1481 430 It 254 775 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1549 10 350 39 ts2 598 
..lill 9 470 lt5 269 733 
1675 10 430 51 245 812 
1481 ti30 51 l54 775 
RESOURCES s USES RESSOURCES s f.NPLOIS 
1556 3149 28098 39 ts2 598 
...llll 7l52 26597 "5 269 735 
1685 9519 20ti97 51 2'15 814 
1518 26168 52 l54 776 
EXPORTS EXPORTATIONS 
46 120ti 6019 4 6 
_!A 1160 4865 9 41 
52 1391 5054 10 15 
5a 50ti3 6 13 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
40 247 5059 4 4 
__,li 83 4017 9 39 
43 84 4'81 8 11 
51 "458 6 10 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
236 59' 4288 Ul2ti 7926 4 39 105 
-liZ 477 5781 11020 10935 4 41 89 
236 461 3990 Ul76 8750 3 30 106 
768 9562 7111 3 36 86 
OF WHICH• NARKET DONT I IIARCl!E 
203 38 3132 2433 4 39 lati 
-1ll tz 3038 3153 4 41 87 
208 17 2666 2895 3 30 lati 
724 2672 240ti 3 36 95 
Cl!Atl!iE JN 9T0r.1(5 VARIATION DES STOCKS 
-20 -2n -1513 -JOU -6131 -2 2 -31 
-ll -111 1493 -1104 3009 2 -16 -31 -16 -1791 1156 -uu -1 -11 17 
532 -26H -1639 .6 -to
OF WHICH I NARKET DONTI NARCHE 
-e 13 -20ti 119 -2 2 -u
--=1 -16 -94 720 2 -11 
9 5 -371 -259 -1 -11 17 
516 6 -491 6 -19 
TOTAL D011ESTIC USES IIT'ILISATION INTHIEURE TOTAL! 
1530 3458 28204 41 Zll6 623 
..llll 4599 18723 45 299 709 
1664 9919 17268 52 246 782 
1525 U764 H 2'12 781 
FIGURES FRON 90/91 OHIIARDS EX SOR INCLUDED DOtflEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA CONPRISE 
ll.03.9l 
VERSORGUNGSBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVISIONHEHEHT 
ton TAFELWEIN,ROT u.RDSE/ TABLE WINE, RED AND ROSE / VIN DE TABLE ROUGE ET ROSI! 
EUR lZ a DK 
VERWSTE 
1988/89 3 
1989/90 --·- 3 




1989/90 --·- 1 









1989/90 --·- 479 I 
1990/91 I 436 400 
1991/92 08 406 • 
GRAD DER SEL8STVERS0RGUt1G IY.1 
1988/89 0,2 
19&9/90 --·- 0,2 
1990/91 : 
1991/92 
HAIIRUHGSVERBRAUCH I VKOPF / JAHR I 
1988/89 Z,8 
1989/90 --·- 3,2 
1990/91 I t,9 
1991/92 t,9 
AHGABEH AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR




72 J - 95 3 
4 




OF WHICH• ALCOHOL DDHTI ALCOOL 
68 
1430 - 4976 
HUHAN COHSUIIPTIDH CONS01t1ATIDN HIJ1AINE 
1530 3285 41 244 6Z3 
..llll 3022 45 296 709 
1664 4769 5t 243 782 
1525 5t t38 781 
SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTD-APPROVISIONHEHEHT I Y. I 
0,5 90,8 98,4 
_Li 157,5 139,5 0,3 
0,6 95,9 116,t 0,3 
2,4 113,1 0,1 
HUIIAH CONSU1PTI0N IL/HEAD/YEAR I COHSOlflATIDN Hut1AINE I VTETE/ANI 
Z,5 8,5 10,9 1,6 1,1 
--1Ll 7,8 li,9 2,0 1,2 
2,1 12,2 13,6 • 1,6 1,4 • 
1,9 13,J 1,6 1,4 • 
fI&URES F� 90/91 CHIARIIS I EX GDR INCLUDED Dotl!EES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COtlPRISI!
113 
11.03.93 
VERSORGUNGSBIUHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROYISIONNEHENT 
ZOU TAFELNEIN,NEISS/ TABLE NINE, WHITE / VIN DE TABLE BLANC 
EUR lZ 8 DK 
VERIIENDBARE ERZEUGUH9 
1988/89 1 




. 1988/89 188 
1989/90 __ ,_ 152 I 
1990/91 I 156 " 
1991/92 128 "* 
INTRA EUR-12 
1988/89 188 I 
1989/90 __ ,_ 152 I 
1990/91 156 ,.,. 
1991/92 128 44. 
AUFK01111EN: VERNEN>� 
1988/89 





1989/90 __ ,_ 11 I 
1990/91 I 17 3 
1991/92 14 3 • 
INTRA EUR-12 
1988/89 13 
1989/90 __ ,_ 11 I 
1990/91 I 17 t 
1991/92 14 t. 
ENDBESTAND 
1988/89 58 50 
1989/90 __ ,_ 52 2 
1990/91 I 48 45 
1991/92 50 40 • 
DAVDH: NARKT 
19118/89 57 50 
1989/90 __ ,_ 51 2 
1990/91 I 46 115 
1991/92 I 49 40 • 
�E�TM-lll�V�PAE'llF.PUN9 
19118/89 31 50 
1989/90 __ 1_ -6 -..11 
1990/91 I _,. 43 
1991/92 2 -s. 
DAVON: NARKT 
1988/89 31 50 
1989/90 __ ,_ -6 -..a 
1990/91 I -s 43 
1991/92 I 3 -s • 
INLANDSVERIIEN>� I INSGESAl'IT I 
19811/89 • 145 
1989/90 __ ,_ 142 I 
1990/91 I 146 46 
1991/92 113 46 • 
AHGABEN AB 90/91 I EINSCHL. EHEH. DDR 
114 
D GR E I' IRL I L NL p UK 
1000 HL 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
47 2593 7463 4454 20788 3 6 
....!ll 2873 113""" 5104 21910 13 19 
182 2?.31 17128 4875 22783 20 16 
371 2613 22125 14 
Il1PORTS IIIPORTATIONS 
1480 1 39 29 264 1614 
..nn 4 133 n 269 1623' 
1694 5 126 35 265 11154 
17119 la9 3 303 1683 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
11180 1 39 29 264 1614 
..llll· 4 133 u 269 1623 
1694 5 126 35 265 11154 
1749 la9 3 303 1683 
RESOURCES• USES RESSOURCES • EtlPLOIS 
1527 7464 20827 u 1620 
� 11348 UO"IJ 36 1642 
1876 17133 U909 55 1"70 
2120 U314 3 1697 
EXPORTS EXPORTATIONS 
428 1327 4138 19 3 14 
-1ll 652 4783 19 5 n 
371 &a7 3569 u 4 16 
454 4014 18 5 16 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
323 1101 3655 19 3 12 
-1U 197 4279 19 5 15 
300 578 31'13 u 12 
375 3319 u I u 
FINAL STOCK STOCK l'INAL 
519 1041 3847 21101 7657 45 38 155 
-Z.Ql 1174 4138 3075 91199 46 42 164 
652 839 2760 3195 10832 47 34 277 
2932 2921 8375 31 44 199 
Of NHICHt NARKET DOHTt NARCHE 
364 49 1204 2842 lO 38 14" 
-111 41 11151 3076 u 42 137 
SU 62 1873 3243 JJ 34 2"3 
2776 I 1714 2687 7 " 11111 
CHAt!Gf IH STOCK 9 VARIATION DES STOCKS 
-72 -131 -1661 -345 -3720 -29 -s -67 
-1li -167 291 274 12"2 1 " 9 
-53 -35 -1378 120 933 1 -e 113 
2280 -n, -2"57 -16 10 -111 
01' IIIICH I IWIKET DOHT• IIARCHE 
-u 17 -590 -531 -u -s -66 
-D1 -e 6"7 234 13 " ..., 
7 n u 167 10 -e 106 
2254 :-159 -S56 -16 10 -55 
TOTAL DottESTIC USES UTILISATIOH iNTERIEURE TOTALE 
1171 7799 19746 42 266 1673 
..llll 10,05 1501a 16 Jot 1611 
1558 1762" 18"07 32 269 1341 
1690 20717 1 288 1759' 




YERSORGUNGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROYISiotllENENT 
2022 TAF!LNEIH,NEIS9/ TABLE NIH!, WHITE / YIN DE TABU BLANC 
!UR lZ B DK 
YERWSTE 
1988/89 1 
1989/90 __ ,_ 1 z 
1990/91 I 1 
1991/92 I 1 - •
IHDUSTRIELLE YERNERTUNG 
1988/89 










1989/90 __ ,_ 140 I 
1990/91 : 143 46 
1991/92 109 "6• 
GRAD DER SELBSTYER!IORGUHG !XI 
1988/89 0,7 
1989/90 __ ,_ 0,7 
1990/91 I 1,4 
1991/92 0,9 - •
IIAHRUHGSVERBRAUCH l L/KOPF/JAIIRI 
1988/89 1,0 
1989/90 __ :_ 0,9 
1990/91 I 1,0 
1991/92 0,7 
ANGABEH AB 90/91 I EIHSCHL. EHEN. DDR 




114 J - 171 J " 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1370 
4147 - 12539 
Of NHICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
1063 
3821 - 12117 
HUIWI COHSUIIPTIOH COHS01111ATION 111.11AIHE 
1171 6005 1, 4t 263 1673 
..llll 5802 I 16 299 1611 
1558 4573 u 266 13"1 
1690 1 284 1759 
SELP'�UFFICIEHCY !XI AUTO-APPROYISIONHEIIEHT l XI 
4,0 95,7 105,J 7,1 0,4 
...lli! 109,0 l't5,9 81,3 1,Z 
11,7 97,2 123,8 6t,5 1,Z 
22,0 106,6 o,8 
H\IWI COHSUIIPTIOH l L/Hl!AD/YEAR I COHS<n1ATION HIJ1AIHE I L/TETE/AHI 
1,9 15,5 11,2 1,8 2,9 
_w 14,9 4,Z 2,0 2,8 
2,0 11,7 8," • 1,8 2,3 • 
2,1 0,3 1,9 3,1 • 
FIGURES FROtl 90/91 ONWARDS I EX &DR INCLUDED DOlfl!ES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA CONPRI9! 
115 
11.03.93 
VERSORGUlGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISI0t!IE11EHT 
2030 ANDERE WEIN INS6ESAl1T/ OTHER WINE (TOTAL) I A!ITRES YINS ITOTALI 
EUR 12 B DK D GR E F lRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEH!lBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION !ITILISABLE 
1985/89 "7 2269 6954 2965 11 
19S9/90 2 77 1364 8464 2946 u 
1990/91 - 72 1130 11400 1764 25 
1991/92 - • 64 400 • 3957 21611 15 
1992/93 13<t58 
EINFUHR Il1PORTS Il1PORTATIOHS 
1988/89 182 4184 4 590 28 36 441 209 
19119/90 __ 1_ 257 I � 16 13 750 274 36 418 579 
1990/91 : 140 102 5244 3 605 61 31 498 ,740 
1991/92 132 102 • · 3902 7 5 • 684 311 50 576 973 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1988/119 3257 r 21 36 441 
1989/90 __ ,_ 211 ..1ill 6 3 268 36 356 
1990/91 83 3794 2 52 32 414 
1991/92 78 - • 2510 - • 57 27 50 433 
AUFKOH!1EN z VERWENDUNG RESOURCES a USES RES90URCE9 • E11PLOIS 
1988/89 182 4184 117 2273 75ltlt 2993 "7 441 209 
1989/90 __ ,_ 257 � 93 1377 9214 3220 48 418 579 
1990/91 : 140 5244 72 1133 12005 18t5 57 498 7"0 
1991/92 132 3902 71 405 • 11641 U06 65 576 973 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1988/89 198 13 98 1136 449 38 10 
l9S9/90 --·- 30 I -ill 44 321 760 37 9 
1990/91 9 " 196 63 536 to 41 7 
1991/92 1 ". 80 - • 54 321 38 9 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-lZ INTRA EUR-U 
1988/89 96 13 37 358 432 38 10 
1989/90 27 -1ll 15 197 748 37 9 
1990/91 6 3 116 ts 527 Z39 41 5 
1991/92 3 • 79 47 308 38 9 
EtmBESTANll FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 12 7 3603 ltlt2 39 8l 38 177 1119 
1989/90 7 7 � 2611 60 95 38 161 126 
1990/91 7 6 3834 322 258 141 44 130 143 
1991/92 7 731 318 • 48 101 68 158 226 
DAVON: 11ARKT Of IIIICH: 11ARKET DOHT: 11ARCHE 
1988/89 12 7 3<t54 39 54 27 177 149 
1989/90 7 7 ..li2i 60 70 32 161 126 
1990/91 7 6 3704 25S 7" 33 130 1"3 
1991/92 7 731 48 63 56 158 226 
BESTANDSVERAEHDER\.'HG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
19S8/89 -s 7 119 -648 -13 -z4 -3 15 -32 
1989/90 --·- -5 __i -178 u 1" -16 -23 
1990/91 : -1 225 58 198 46 6 -31 17 
1991/92 -6 -3103 -4 • -uo -40 H ta 93 
DAVON: 11ARKT Of IIIICH: 11ARKET DOHTI 11ARCHE 
1988/89 -s 7 126 -13 -11 -4 15 -32
1989/90 -s -il 21 16 5 -16 -u
1990/91 : -1 209 198 " 1 -31 17 
1991/92 -6 -z973 -no -11 23 28 83 
INLANIJSVERWEHDUNG I IHSGESAl1T l TOTAL DOl1ESTIC USES !ITILISATIOH IHTERIEURE TOTALE 
1988/89 187 3867 34 2823 7114 2568 12 416 218 
1989/90 232 ...llll 93 1511 8873 211116 11 586 603 
1990/91 : 131 99 4823 72 1012 11271 1530 10 522 722 
1991/92 131 99 • 3863 71 "09 • "797 1925 3 539 890 
ANGABEN AB 90/91 EIHSCHL. EHEH. DDR FIGURES FRQl1 90/91 ONWARDS I EX SOR INCLUDED DotflEES A PARTIR DE 90/91 EX RDA COflPRISE 
116 
11.03.93 
VERSORGUH6S6ILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D'APPROVISIONNEMEHT 
2030 ANDERE WEIN IHSGE9AMT/ OTHER WINE ITOTALJ / AUTRE9 VIH9 ITOTALI 
EUR 12 B 
YERW9TE 
1988/89 1 
1989/90 __ :_ 1 














1989/90 __ 1_ 231 
1990/91 I 130 
1991/92 130 





HAIIRUHGSYERBRAUCH I L/KOPF/JAHRJ 
1988/89 1,9 
1989/90 __ :_ Z,3 
1990/91 I 1,3 • 
1991/92 1,J 









10 50 6 
8 70 6 
6 • 70 6 
INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
331 17 Z59 6Sl• 1366 
_m 77 307 804 363 
237 72 385 10663 165 
t1 .. 400 • 3774 1065 
OF WHICHI ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
236 17 Z59 6514 996 
-1ll 77 307 8434 363 
184 72 385 10663 165 
ZS 64 400 • 3771 1065 
H\Jl'IAH C0HSUl1PTI0H COHSOl'll1A TIOH Hll1A_IHE 
3536 17 Z5"8 590 uoz 12 412 218 
..ll!Z 16 119" 389 zon 11 580 603 
4586 619 5311 1365 10 516 722 
3836 7 3. 953 860 3 533 B90 
SELF-SUFFICIENCY 17.l AUTO-APPROVISIOHNEMEHT I 7. l 
138,2 80,4 97,8 115,5 91,7 
82,11 90,3 95,4 120,4 109,1 
100,0 111,7 101,1 115,3 zso,o 
90,1 97,8 • 82,5 112,6 500,0 
HlJIAN cot1SU11PTI0H I L/IIEAD/YEAR l COH901111ATIOH Hll1AIHE I L/TETE/AHl 
5,7 O,Z 6,6 1,1 Z,1 3,Z 2,8 0,4 
-L.1 O,Z 3,1 0,7 3,6 l,9 3,9 1,1 
5,8 1,6 1,0 t,4 • l,6 • 3,4 1,3 • 
4,8 0,1 0,0 • 1,'1' 1,5 0,8 3,5 1,5 • 
FIGURES fROlt 90/91 OllWARDS I EX GDR INCLUDED DotlHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COl1PRI5E 
117 
ll.03.93 
VERSORGUNGSBII.ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN D'APPROVISIONNEIIEHT 
2031 ANDERE WEIN,ROT u.ROSE/ OTHER WINE, RED AND ROSE / AUTRES YINS ROUGES ET ROSES 
EUR 12 B 
VERWEHDBAR! ERZEUGUHG 
19158/89 




191515/89 I 171 





1989/90 --·- 197 
1990/91 I 56 
1991/92 22 
AUFKot11'1EN z VERWEHDUHG 
1988/89 I 171 





1989/90 --·- 27 














1989/90 __ :_ 5 












INLANDSVERWEHDUHG CINSGE SAlfT I 
1988/89 173 
1989/90 222 
1990/91 : 6 
1991/92 65 

























D GR E f IRL I L NL p UK 
1000 HL 
USABLE PRODUCTION PRODUCTI<Xi UTILISABLE 
l 4'15 978 
u Ul 972 - t6 393 617 
ta 1161 -
IMPORTS DIPORTATI<XiS 
1028 J u 8 74 209 
..llll 9 134 7 6a 278 
1619 2 JD 2 129 234 
1464 19 l 180 430 
INTRA EUR-U INTRA EUR-U 
350 l u 8 74 
_}il 6 133 7 JO 
502 l ta 2 75 
417 17 l H 
RESOURCES • USES RESSOURCES • EIIPLOIS 
1028 448 1000 8 74 209 
..1ill 430 1106 7 68 278 
1619 395 647 2 129 234 
1464 1180 1 180 'I 430 
EXPORTS EXPORTATIONS 
17 13 9 225 2 
_,li J 3150 2 
21 J 125 J 
17 160 4 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
10 13 6 216 2 
----1 l 374 2 
10 z 120 3 
11 154 4 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
717 57 36 19 1 47 59 
-1il 67 58 42 1 38 57 
638 107 255 St 35 69 
12 40 26 45 91 • 
OF liiICH I IIARKET DOHTI IIARCHE 
699 36 18 1 47 59 
-1ll 58 31 1 38 57 
613 255 38 35 615 
12 40 17 45 91 
CHANGE IN STOCKS VARIATIOll DES STOCKS 
89 -86 -14 -35 -1 u -9 
..=1ll 10 u n -9 -2
74 40 197 10 -1 -J 11 
-626 -215 -u 10 t3 
OF liiICH I IIARKET DOHTI IIARCHE 
71 -14 -15 -1 lZ -9 
...=w 22 13 -9 -2 
62 197 7 -1 -J 11 
-601 -215 -u 10 tJ 
TOTAL DOIIESTIC USES UTILISA TI<Xi INTERIEURE TO TALE 
922 525 798 9 60 218 
..llli, 417 715 7 113 280 
1524 352 512 J 129 224 
1447 10ff6 1 166 407 
FIGURES F�OII 90/91 ot61ARDS I EX GDR INCLUDED DOHHEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COIIPRISE 
11.03.U 
YERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROYISIONNEKEHT 
2031 ANDERE WEIN,ROT u.ROSE/ OTHER WINE, RED AND ROSE / AIITRES YINS ROUGES ET ROSES 
EUR 12 B 
YERWSTE 
1988/89 l 
1989/90 __ 1_ l 















1989/90 __ :_ 221 
1990/91 : 90 
1991/U " 





HAHR\JIGSYERBRAUCH I L/KOPF/JAHRI 
1988/89 1,t 
1989/90 --l... 1,5 
1990/91 I 0,6 
1991/92 O,l't 











J 1 - J l 
t 




OP WHICH: ALCOHOL DOHTI ALCOOL 
-
25 
HlllAH CONSUIIPTIOH COHSCtt!ATJOH HlltAIHI! 
890 522 9 59 U8 
• ..llll Ult 7 112 tao 
1'86 JO J 128 Ult 
ll'ttt l 16ft l't07 
SELF-5UFFICIEHCY IXI AIITO-APPROYlSIOIIIEltEHT IX I 
81't,8 Ut,6 
101,0 135,9 - 111,6 120,5 
111,0 
HlllAH COHSll1PTIOH I L/HEAD/YEARI COHS0111ATJOH HUHA'lNI! I VTl!TE/AH I 
1,l't 1,J l,4 0,4 O,l't 
-1.a.! 1,1 1,9 o,e 0,5 
1,9 0,9 o,e • 0,9 . o;, • 
1,e I O,J 1,1 0,7 • 




VERSORGUNGSBIUNZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIOHNEHENT 
2032 Al'llERE NEIN,NEISS/ OTIIER NINE, IIIITE / Al/TRES YINS BLANC! 
EUR 12 B DK 
VERWENDBARE ERZEUG\JHG 
1988/89 




1988/89 I 11 I 
1989/90 --·- 14 I 
1990/91 I 41 t7 
1991/92 I 68 27 • 
INTRA EUR-12 
1988/89 
1989/90 __ :_ 14 
1990/91 27 
1991/92 56 - •
AUFKD1111EN • YERNENDLtl9 
1988/89 





1989/90 __ :_ 3 I 
1990/91 I 1 
1991/92 l l • 
INTRA EUR-12 
1988/89 
1989/90 I 3 I 
1990/91 
--.- 1 
1991/92 l • 
ENDBESTAND 
1988/89 l 3 
1989/90 --·- l 3 
1990/91 : 2 3 
1991/92 3 
DAVON• MARKT 
1988/89 1 3 
1989/90 --·- 1 
1990/91 I 2 3 
1991/92 I 3 
"F!ITINO,VFPAF.NnFl!I.JN9 
19&8/89 -J 3 
1989/90 --·-
1990/91 I l 
1991/92 1 -3 
DAVON• IIARKT 
1988/89 -3 J 
1989/90 --·- -3 
1990/91 : l 3 
1991/92 1 -3 
INLANDSYERWENDUNG I INSGESAl1T l 
1988/89 14 
1989/90 --·- 10 I 
1990/91 I 41 26 
1991/92 66 t6 • 
ANGABEH AB 90/91 I EINSCIIL. EHEK. DDR 
D &R E , IRL I L NL p UK 
1000 HL 
USABLE PRODUCTION PRODUCTION 1/TILISABLE 
46 1824 6954 1987 11 
56 943 8464 1974 12 - 46 737 11400 1147 25 
36 13458 1007 15 
IIIPORTS IIIPORTATIONS 
3156 l 6 t8 367 376 
.Jm 4 140 l9 350 300 
3625 l 31 30 369 506 
2438 19 49 396 544 
INTRA EUR-U INTRA EIJR-U 
2907 l t8 !167 
...illl 3 13!1 e, 326 
3292 1 24 30 3!19 
l093 10 "' !151 
RESOURCES • USES RESSOURCU • DIPLOJS 
!1156 1825 1993 39 J76 
...llll 947 1114 41 JOO 
3625 738 1178 15 506 
2438 1026 64 144 
EXPORTS EXPORTATIONS 
181 89 124 38 • 
-1ll 41 380 J7 7 
175 60 124 41 4 
6J 161 38 5 
INTRA EUR-U INTRA EIJR-U 
86 31 U6 39 8 
-1ll 14 374 37 7 
106 23 119 41 t 
58 154 38 5 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
l886 385 !I 50 37 130 91 
..llil 197 t 53 37 123 69 
3196 us 3 89 "" 95 75 
719 8 75 68 113 134 
Of IIIICHI MARKET DOHT• IWICHE 
1755 3 35 H 130 91 
-llli I 39 31 123 69 
3091 3 36 3J 95 71 
719 8 "' 16 113 134 
CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
JO -S62 1 -1 -z J -23 
_m -188 -1 3 ..., -u
151 18 1 36 7 -ta 6 
-2477 5 -14 24 18 59 
Of IIIICH I MARKET DONTI IWICHE 
35 1 3 -J 3 -23 
--W -1 4 I -1 -u
147 1 -3 z -28 6 
-2372 5 10 ZJ 18 59 
TOTAL Dot!ESTIC USU 1/TIUSATIOH INTERIEURE TOTALE 
29'15 U98 1no J 356 399 
...llll 1094 1731 4 473 JD 
JZ99 660 1018 7 393 499 
2416 879 z 373 484 
FIGURES fROlt 90/91 ONWARDS• EX GDR INCLUDED DONIEES A PARTIR DE 90/91 1 EX RDA COflPRIS! 
11.03.93 
YERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONNEIIENT 
2032 ANDERE WEIH,WEISS/ OTHER WINE, WHITE / AUTRES YINS BLANCS 
EUR 12 B DK 
VERLUSTE 
1988/89 














1988/89 I 1• 
1989/90 __ 1_ 10 I 
1990/91 I 41 26 
1991/92 66 26. 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.J 
1988/89 
1989/90 __ :_ 
1990/91 I 
1991/92 - •
HAHRUHGSVERBRAUCH IL/KOPF/ JAHR J 
1988/89 0,1 
1989/90 __ 1_ 0,1 
1990/91 I 0,3 
1991/92 I 0,4 
AHGABEH AB 90/91 I UHSCHL. EHEN. DDR 
D 6R E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
LOSSES PERTES 
13 3 -- 7 5 
5 5 " 









HUIWf COHSUHPTIOH C0HS0tt!AnOH ffll1AIHE 
2646 2026 3 353 399 
..liil 780 " 468 323 
3100 270 ·I 1 388 "99 
241" I 2 369 "8'l 
SELF-suFFICIEHCY 17.J AUTO-APPll0VlSI0tllEJIEHf I lC J 
79,. 111,3 366,7 
86,2 11•,o 300,0 - 111,7 112,7 357,1 
114,6 750,0 
II\IIAH COHStl1l'TIOH I L/HEAD/YEAII I COHS0111ATIOH ffll1AIHE I L/TETE/AHJ 
4,3 1,1 0,8 1,. 0,7 
� 2,0 1,i 3,1 0,6 
3,9 0,7 1,8 • 1,6 0,9 • 
3,0 I 0,5 1,4 0,8 • 




EUR 12 B 
VERNENDBARE ERZEUGUHG 
1988/89 Z749 • 7 • 
1989/90 _nu 6 
1990/91 I 7 
1991/92 8 
EIHFUHR 
198B/B9 I 202 





1989/90 --·- 240 
1990/91 I 231 
1991/92 
AUFK01111EH: VERNEHDUNG 
!988/B9 209 • 
1989/90 246 









19&9/90 __ ,_ 16 




1989/90 __ ,_ 45 




19B9/90 I 16 
1990/91 --,- -15. 
1991/92 
IHLAtllSVERNEIIIIMG I INSSESAKI' I 
19BB/B9 I 212 • 
1989/90 I 113 








19BB/B9 zu • 
1989/90 __ ,_ 213 
1990/91 I UB 
1991192 I 
AHGABEH AB 90/91 I EIHSCHL, EIIEII, DOR 
122 
11,03,93 
SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISlOHHEIIENT 


























D &R E F IRL I L NL p U( 
1000 HL 
USABLE PRODUCTION PRODUCTIOH UTILISABLE 
53 547 435 1707 s 
53 538 377 1707 s - ZS 535 380 1600 
47 453 1600 
D1PORTS Il1PORTATIOHS 
262 2 7 101 520 
-ill 7 1 5 5 96 49& 
549 19 2 a 5 105 436 
566 12 I 9B 44B 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
162 250 • 7 101 520 
--1ll 7 1 5 5 96 498 
2B6 14 2 a 5 105 436 
304 10 5 9B 
RESOURCES= USES RESSOURCES • EHl'LOIS 
262 53 549 1714 101 520 
-ill 60 539 1712 I 96 498 
549 44 537 160& 5 105 436 
566 1612 I 9B "8 
EXPORTS EXPORTATIOHS 
u 185 89B 1 71 
--Zl 166 931 :s 56 
2B 20 336 904 2 67 
23 911 15 50 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-ll 
14 170 • 686 1 70 
-11 166 69:S :s 55 
13 lO S36 679 1 66 
15 704 6 IO 
FINAL STOCK STOCK FINAL 
61 113 s 
___u 381 s 
56 405 
IO 479 





TOTAL D011E!ITIC USF.!I UTJL?!&TION INTERIEURE TOTALE 
U9 53 364 979 100 s 449 
...1li 60 369 613 9J s 4'12 
515 14 201 680 5 'I 369 
549 I 617 • BJ I 398 
LOSSES PERTES 
4 s 
4 s - 4 
HUHAN CONSUIIPTIOH CONS0tl1ATI0N Hlffl.INE 
229 53 360 979 100 s 449 
...1li 60 365 613 9J s 442 
515 14 197 680 5 103 369 
549 5 BJ 39B 
FIGURES FROlt 90/91 OHNARDS I EX GOR INCLUDED DCHIEES A PARTIR DE 90/91 I EX RDA COltPRISE 
r;;;i Clasificaci6n de las publi· 
� caciones de Eurostat 
TEMA 
[I] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[II Economia y finanzas (violeta) 
[!l Poblaci6n y condiciones sociales (amarillo) 
III Energia e industria (azul claro) 
III Agriculture, silvicultura y pesca (verde) 
[!] Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
III Servicios y transportes (naranja) 
lil Medic ambiente (turquesa) 




@] Cuentas. encuestas y estadisticas 
[[J Estudios y analisis 
{fil Metodos 
III Estadlsticas rapidas 
r;:;l Klassifikation af 
� Eurostats publikationer 
EMNE 
[I] Almena statistikker (m0r1<eblfl) 
!II 0konomi og finanser (violet) 
m Befolkning og sociale forhold (gul) 
0 Energi og industri (blfl) 
III l.andbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
!il Udenrigshandel og betalingsbalancer (rod) 
III Tjenesteydelser og transport (orange) 
[I) MiljD (tur1<is) 




@) Regnskaber, talllinger og statistikker 
[[J Unders09elser og analyser 
{fil Metoder 
III Ekspresoversigter 
� Gliederung der Veroffent­
� lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
[I] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
!II Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
@J Beviilkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
III Energie und lndustrie (Blau) 
[II Land· und Forstwirtschafl, Fischerei (Grun) 
lil AuBenhandel und Zahlungsbilanz (Rot) 
III Dienstleistungen und Ver1<ehr (Orange) 
lil Umwelt (TOr1<is) 




@) Konten, Erhebungen und Statistiken 
[[J Studien und Analysen 
{fil Methoden 
III Schnellberichte 
� Ta�1v61..111a11 Twv i5111..1oa1cu­
� acwv Tile; Eurostat 
8EMA 
[I) r£VlKtc; C7TQTlC7TlKt<; (fla9u µn.\£) 
[II 01Kovoµla Kai 611µ001ovoµ1Kd (lltoA£TI) 
(!l nA.,9uoµ6c; KQt KOIVWVU<tc; auv9t'l)<£c; (KlTptvo) 
III Evtpy£ta Kat 11,0µ11xavla (µnA£) 
III -r£wpyla, 66� Kat aA1£la (npd01vo) 
(!] E�T£pU<6 t�n6pto Kot lOo(tiyta n>.�p(,)�WV (K6KKtYO) 
III Y011P£Ol£c; Kat µ£Taq,optc; (nopTOKaAI) 
lil n£p1l3dAAov (TOUPKOU(IQ 




@] i\oyap,aoµol, tp£UV£C: KQl C7TQTtC7TtKtc; 
lfil M£AtT£c; Kat avaAllo£t<; 
{fil Mt9o6ot 
III Taxtl£c; cnaT1cn1Ktc; 
r;::-1 Classification of Eurostat 
� publications 
THEME 
[I] General statistics (midnight blue) 
[II Economy and finance (violet) 
@J Population and social conditions (yellow) 
III Energy and industry (blue) 
[II Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!] External trade and balance of payments (red) 
III Services and transport (orange) 
lil Environment (turquoise) 
[I] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yeartlooks 
!ID Short-term trends 
@) Accounts, surveys and statistics 
lfil Studies and analyses 
lfil Methods 
III Rapid reports 
r;;i Classification des publica­
� tions d'Eurostat 
TH£ME 
[I] Statistiques generales (bleu nuit) 
!II �conomie et finances (violet) 
@J Population et conditions sociales Gauna) 
III �ie et industrie (bleu) 
III Agriculture, syMculture et peche (vert) 
lil Commerce extl!rieur et balance des paiements (rouge) 
III Services et transports (orange) 
lil Environnement (turquoise) 




@] Comptes. enquetes et statistiques 
lfil �tudes et analyses 
[!] Mtlthodes 
III Statistiques rapides 
l.:;1 Classificazione delle pub­
� blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
[I] Statistiche general! (blu) 
[II Economia e finanze (viola) 
@J Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
III Energia e industria (azzurro) 
III Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[I) Commercio estero e bilancia dei pagamenti (rasso) 
III Servizi e trasporti (arancione) 
[I) Ambiente (turchese) 
II] Diversi (marrone) 
SERIE 
0 Annuari 
!ID Tendenze congiunturali 
@) Conti, indagini e statistiche 
[[J Studi e analisi 
{fil Melodi 
III Note rapide 
r::-1 Classificatie van de publi­
� katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[I] Algemene statistiek (donkerblauw) 
!II Economie en financien (paars) 
m Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
III Energie en industrie (blauw) 
[II L.andbouw, bosbouw en visserij (green) 
lil Burtenlandse handel en betalingsbalansen (rood) 
III Diensten en vervoer (oranje) 
lil Milieu (tur1<oois) 




@) Rekeningen, enquetes en statistieken 
[[J Studies en analyses 
[!] Methoden 
III Spoedberichten 
r;:;i Classificac;ao das publica­
� c;oes do Eurostat 
TEMA 
[I] Estatfsticas gerais (azul escuro) 
III Economia e finan� (violeta) 
m Popula<;Ao e condh,iies sociais (amarelo) 
III Energia e industria (azul) 
[II Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
lil Comercio extemo e balanc;a de pagamentos (vermelho) 
III Servioos e transportes Qaranja) 
lil Ambiente (turquesa) 




@J Contas, inqutlritos e estatfsticas 
[[J Estudos e analises 
_{fil Mtltodos 
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